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o f  m a l e  i n v o l v e m e n t .  S t e r e o t y p e s  a n d  n o r m s  p r e v a i l  t o o  
o f t e n ,  c l o u d i n g  a c t u a l  p r a c t i c e  a n d  d e s i r e s .  F o r  m a n y  y e a r s  
m a l e s  h a v e  t e n d e d  t o  r e s p o n d  t o  q µ e s t i o n s  r e g a r d i n g  b i r t h  
c o n t r o l  d e c i s i o n - m a k i n g  w i t h :  " l )  i t ' s  t h e  w o m a n  w h o  g e t s  
p r e g n a n t ,  n o t  m e ;  2 )  i t ' s  h e r  p r o b l e m ,  l e t  h e r  d e a l  w i t h  
i t ;  3 )  w h a t l  m e  w o r r y ? ;  o r  4 )  b u t  t h e r e ' s  m o r e  t h i n g s  
s h e  c a n  u s e  ,  s o  w h y  b o t h e r  j :  
( . . " S i x  H i n t s  f o r  D e v e l o p i n g  
Y o u r  M a l e  E d u c a t i o n  P r o g r a m , "  C h i c a g o  P l a n n e d  P a r e n t h o o d ,  
N o t e  4 ) .  T h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  s u c h  a t t i t u d e s  t o w a r d  
i n v o l v e m e n t  o f  t h e  m a l e  m a y  s l o w l y  b e  c h a n g i n g  a n d  e v o l v i n g  
t o w a r d  a  m o r e  e g a l i t a r i a n  p a r t i c i p a t i o n .  
A  s e a r c h  f o r  c a u s a l  f a c t o r s  m u s t  l o o k  b e y o n d  
" u n m o t i v a t e d  ' m e n , "  a n d  c o n s i d e r  s o c i a l i z a t i o n  a n d  a  p r a c t i c e d  
e x c l u s i o n  o f  t h e i r  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s .  I n c r e a s i n g  n u m b e r s  
o f  c l i n i c s  h a v e  b e e n  i n i t i a t i n g  m a l e  o r i e n t e d  o u t r e a c h  
p r o g r a m s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a n d  s e r v i c e s  r e l a t i n g  t o  
b i r t h  c o n t r o l  a n d  s e x u a l i t y .  
T h i s  s t u d y  p r o v i d e s  a  b a s i s  a n d  r a t i o n a l e  f o r  t h e  
a c c e l e r a t e d  i n c l u s i o n  o f  m e n  i n  c o n t r a c e p t i v e  p r a c t i c e s .  
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H i s t o r i c a l l y ,  c o n t r o l  o f  c o n c e p t i o n  h a s  b e e n  
p r i m a r i l y  a  m a l e  r e s p o n s i b i l i t y  ( D e y s  &  P o t t s ,  1 9 7 2 ;  F r e e  
.  
&  A l e x a n d e r ,  1 9 7 6 ;  L e w y ,  1 9 7 7 ;  L u k e r ,  1 9 7 5 ) ,  a c c o m p l i s h e d  
b y  t h e  u s e  o f  w i t h d r a w a l  a n d  c o n d o m s .  D e y s  a n d  P o t t s  ( 1 9 7 2 )  
n o t e  t h a t  t h e  o l d e s t  a n d  m o s t  w i d e l y  u s e d  m e t h o d  o f  c o n t r a c e p -
t i o n  i n  t h e  w o r l d  i s  c o i t u s  i n t e r r u p t u s .  T h e  p r a c t i c e  i s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  B i b l e  a n d  t h e  K o r a n .  T h e  T a l m u d  d e s c r i b e s  
i t  a s  " t h r e s h i n g  i n s i d e  a n d  w i n n o w i n g  o u t s i d e "  { p .  2 8 8 ) .  
M a l e  m e t h o d s  n o t  w i t h s t a n d i n g ,  o r g a n i z e d  f a m i l y  
. p l a n n i n g  e f f o r t s  i n  A m e r i c a  h a v e  b e e n  e s s e n t i a l l y  w o m e n ' s  
i s s u e s ,  p r o p e l l e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  f e m a l e s  h a v e  h a d  t h e  
m a j o r  i n v o l v e m e n t  i n  c h i l d b e a r i n g  a n d  c h i l d r e a r i n g  
{ G u t t m a c h e r ,  B e s t ,  &  J a f f e ,  1 9 6 9 )  a n d  t h e  a t t i t u d e  t h a t  i t  
w a s  "  . • .  t h e  r i g h t  o f  A m e r i c a n  w o m e n  t o  c o n t r o l  t h e i r  o w n  
f e r t i l i t y "  { V e e r h u s e n ,  1 9 7 4 ,  p .  1 8 6 ) .  
T h e  d i a p h r a g m ,  i n v e n t e d  i n  1 8 8 2 ,  r e p r e s e n t e d  o n e  
o f  t h e  f i r s t  f e m a l e  m e t h o d s  o f  c o n c e p t i o n  c o n t r o l  { W o m e n ' s  
H e a l t h  C a r e  C o l l e c t i v e ,  1 9 7 6 ,  p .  1 8 2 ) ,  a n d  i t  w a s  " T h e  
M e t h o d "  p r o m o t e d  b y  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  f r o m  t h e  t i m e  o f  
~ 
. .  . :  
I  
i t s  e s t a b l i s h m e n t  i n  t h e  1 9 2 0 ' s  u n t i l  r e c e n t l y ,  p r i m a r i l y  
b e c a u s e  i t  w a s  a  m e d i c a l  m e t h o d  w h i c h  w o m e n  c o u l d  c o n t r o l  
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a n d  w a s  p e r c e i v e d  t o  b e  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  o t h e r  a l t e r n a t i v e s  
( V e e r h u s e n ,  1 9 7 4 ,  p p e  1 8 6 - 1 8 7 ) .  
W h i l e  " f o r  m a n y  y e a r s  t h e  d i a p h r a g m  w a s  t h e  m e t h o d  
m o s t  f r e q u e n t l y  p r e s c r i b e d  b y  d o c t o r s  a n d  b i r t h  c o n t r o l  
c e n t e r s "  ( G u t t m a c h e r  e t  a l . ,  1 9 6 9 ,  p .  5 7 ) ,  a n d  w h i l e  o t h e r  
n o n - m e d i c a l  m e t h o d s  t e n d e d  t o  b e  d i s m i s s e d  o u t - o f - h a n d  b y  
o r g a n i z e d  s e r v i c e s  ( V e e r h u s e n ,  1 9 7 4 ) ,  v a r i o u s  s u r v e y s  o f  
s e g m e n t s  o f  t h e  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  s u c h  a s  t h o s e  t a k e n  i n  
1 9 3 3 - 1 9 3 4  ( H i m e s ,  1 9 6 3 ) ,  1 9 5 5  ( F r e e d m a n ,  W h e l p t o n  &  C a m p b e l l ,  
1 9 5 9 ) ,  a n d  1 9 6 0  ( W e s t o f f  a n d  R y d e r ,  1 9 7 3 )  s h o w  e v i d e n c e _  t h a t  
o t h e r  m e t h o d s ,  i n c l u d i n g  m a l e  m e t h o d s  s u c h  a s  t h e  c o n d o m ,  
r e m a i n e d  p o p u l a r  a n d  w e r e  w i d e l y  u t i l i z e d .  
V e e r h u s e n  ( 1 9 7 4 ,  p .  1 8 7 )  n o t e s  t h a t  t h e  a r r i v a l  o f  
t h e  p i l l  i n  1 9 6 0  f u r t h e r  i n s t i t u t i o n a l i z e d  t h e  " t r a d i t i o n a l  
a p p r o a c h "  t h a t  b i r t h  c o n t r o l  s h o u l d  b e  u c l i n i c a l "  a n d  a  
f e m a l e  p r o v i n c e .  
T h e  p i l l  s u r p a s s e d  c o n d o m s  i n  f r e q u e n c y  a s  t h e  m o s t  
r e c e n t l y  u s e d  m~thod o f  c o n t r a c e p t i o n  r e p o r t e d  b y  w o m e n  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  1 9 6 5  ( U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  1 9 7 1 ,  
p .  5 3 ) ,  a n d  i t  i s  c u r r e n t l y  t h e  m o s t  p o p u l a r  m e t h o d  o f  b i r t h  
c o n t r o l  a m o n g  m a r r i e d  w h i t e  w o m e n  s u r v e y e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a c c o r d i n g  t o  W e s t o f f  a n d  J o n e s  ( 1 9 7 7 )  ,  a n d  w o m e n  
s e r v e d  b y  " o r g a n i z e d  f a m i l y  p l a n n i n g  s e r v i c e s , "  a c c o r d i n g  
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t o  T h e  A l a n  G u t t m a c h e r  I n s t i t u t e  ( 1 9 7 6 ) .  Z e l n i k  a n d  
K a n t e r  ( 1 9 7 6 )  n o t e  t h a t  p i l l  u s e  h a s  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  
a m o n g  t e e n a g e  w o m e n  o v e r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  a n d  s e v e r a l  
s t u d i e s  ( F u j i t a ,  W a g n e r  &  P i o n ,  1 9 7 3 ;  S e t t l a g e ,  B a r o f f  &  
C o o p e r ,  1 9 7 3 ;  S o r e n s e n  ,  1 9 7 3 )  h a v e  s h o w n  t h a t  i t  i s  a  m e t h o d  
o f  r e l a t i v e  p o p u l a r i t y  a m o n g  a d o l e s c e n t s .  L a n e  ( 1 9 7 3 )  
r e p o r t s  o n  m e t h o d s  c h o s e n  b y  y o u n g  w o m e n  a t  a  t e e n  c l i n i c .  
T h e  p i l l ,  f o l l o w e d  b y  t h e  I . U . D . ,  w a s  t h e  m o s t  o f t e n  
c h o s e n  m e t h o d .  
L u k e r  ( 1 9 7 5 )  ,  i n  h e r  v o l u m e  a b o u t  a b o r t i o n  a n d  r i s k -
t a k i n g ,  d i s c u s s e s  t h e  f a c t  t h a t  m e t h o d s  o t h e r  t h a n  t h e  
p i l l  o r  I . U . D .  n e c e s s i t a t e  m a l e  i n v o l v e m e n t  i n  b i r t h  c o n t r o l  
t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e ,  "  . . .  s i n c e  a l l  a r e  u s e d  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  t h e r e  i s  a n  
i n v a r i a n t  t h r e s h o l d  a t  w h i c h  t h e  m a l e  m u s t  ' a c k n o w l e d g e  
t h e i r  p r e s e n c e  a n d  i n v o l v e  h i m s e l f  m o r e  o r  l e s s  d i r e c t l y  
i n  t h e  d e c i s i o n  t o  c o n t r a c e p t "  ( p p .  1 2 4 - 1 2 5 ) .  H o w e v e r ,  
w i d e s p r e a d  p i l l  u s e  a n d  t h e  u s e  o f  o t h e r  f e m a l e  m e t h o d s  o f  
c o n t r a c e p t i o n  h a s  c a u s e d  t h e  u s e  o f  t h e s e  " c o u p l e  m e t h o d s "  
t o  d w i n d l e ,  a n d  p l a c e d  t h e  o n u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  o n  w o m e n ,  
a c c o r d i n g  t o  L u k e r .  S h e  n o t e s  t h a t  f e m a l e  m e t h o d s  h a v e  
b e e n  d e v e l o p e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  w o m e n  a r e  b e t t e r  
c o n t r a c e p t o r s  b e c a u s e  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  b e c o m e  p r e g n a n t .  
S h e  c o n t e n d s  t h a t  t h i s  i s  a  s o c i a l ,  r a t h e r  t h a n  b i o l o g i c a l  
d e f i n i t i o n  b e c a u s e  "  . • .  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  b e c o m e  p r e g n a n t  - -
~ 
i m m a c u l a t e  c o n c e p t i o n s  a r e  v i r t u a l l y  u n k n o w n  i n  t h e  
l i t e r a t u r e "  ( p .  1 2 5 ) .  T h e  f o c u s  o n  f e m a l e  m e t h o d s  h a s  
a l s o  m a d e  w o m e n  t o t a l l y  a c c o u n t a b l e  f o r  p r e g n a n c y ,  f u r t h e r  
d i s t a n c i n g  m e n  f r o m  r e s p o n s i b i l i t y .  S h e  n o t e s  t h a t :  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p i l l  a n d  t h e  I . U . D .  r e s t e d  o n  
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  m e n  w e r e  t o o  i r r e s p o n s i b l e  a n d  t o o  
u n m o t i v a t e d  t o  u s e  c o n t r a c e p t i v e s ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  p i l l  a n d  t h e  I . U . D .  a n d  i t s  s u b s e q u e n t  s o c i a l  
i m p a c t  m a k e  t h a t  a s s u m p t i o n  t r u e ,  w h e t h e r  o r  n o t  i t  
h a d  b e e n  s o  b e f o r e  ( p .  1 2 7 ) .  
L u k e r  p o i n t s  o u t  t h a t  m a l e  n o n - i n v o l v e m e n t  i n  b i r t h  
c o n t r o l  i s  a  f a c t o r  w h i c h  i n f l u e n c e s  f e m a l e  c o n t r a c e p t i v e  
" r i s k - t a k i n g . "  I n  t h e  c o n c l u d i n g  c h a p t e r  o f  h e r  b o o k ,  s h e  
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d i s c u s s e s  p o s s i b l e  w a y s  o f  a m e l i o r a t i n g  t h e  c u r r e n t  s o c i a l l y -
i n d u c e d  s i t u a t i o n  r e g a r d i n g  c o n t r a c e p t i v e  r e s p o n s i b i l i t y ,  
a m o n g  t h e m ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  m a l e s  i n  c l i n i c s ,  e i t h e r  a s  
p a r t n e r s  o r  i n  p r o g r a m s  d e s i g n e d  f o r  m e n ,  a n d  a  c h a n g e  i n  
c l i n i c  p o l i c y  w h i c h  w o u l d  t a k e  c o n t r a c e p t i v e s  o u t  o f  t h e  
r e a l m  o f  a n  e x c l u s i v e l y  f e m a l e  p r o v i n c e  ( p .  1 5 0 - 1 5 1 ) .  
B a r b e r  ( 1 9 7 5 )  d i s c u s s e s  unmar~ied ·father~-0od i n  
B r i t a i n  a n d  n o t e s  t h a t  t h e  f o c u s  o n  f e m a l e  m e t h o d s  o v e r  
t i m e ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  m a l e  m e t h o d s  a r e  u n p l e a s a n t  a n d  l e s s  
r e l i a b l e  b y  c o m p a r i s o n ,  h a s  l e f t  m e n  o u t  o f  t h e  b i r t h  
c o n t r o l  p r o c e s s :  
T h e  r e l i a b l e  m e t h o d s  a r e  t h o s e  w h i c h  d o  n o t  c u r t a i l  
p h y s i c a l  s e n s a t i o n s  a n d  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  e x c l u s i v e l y  
f o r  f e m a l e  u s e .  u n d e r l y i n g  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  i s  a n  
h o n e s t  r e c o g n i t i o n  t h a t  w o m e n  h a v e  m o s t  t o  l o s e  b y  
b e c o m i n g  p r e g n a n t ,  b u t  t h e  e f f e c t  i s  t o  f u r t h e r  
d i s a s s o c i a t e  m e n  f r o m  w h a t  i s  a n  u n d e n i a b l e  p a r t n e r -
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s h i p .  T h e n  a g a i n ,  i n t r a u t e r i n e  d e v i c e s  a n d  o r a l  
c o n t r a c e p t i v e s  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  l i m i t e d  a s  t o  
a v a i l a b i l i t y  b y  t h e  n e c e s s i t y  t o  f i t  a n d  t o  p r e s c r i b e  
a c c u r a t e l y .  I n  v i e w  o f  t h i s  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
a r g u e  a g a i n s t  m e n ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  u n m a r r i e d  f a t h e r s ,  
w h o  s a y  t h a t  i t  i s  t h e  w o m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y ,  n o t  
t h e i r s ,  t o  c o n t r a c e p t  ( p .  1 6 2 ) .  
H e  f u r t h e r  n o t e s  t h a t  a g e n c i e s  w h i c h  d e a l  w i t h  b i r t h  
c o n t r o l  s h o u l d  s t r e s s  m u t u a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  a l b e i t  a  
d i f f i c u l t  t a s k  w h e n  m a l e  m e t h o d s  a r e  l a g g i n g  b e h i n d .  H e  
s t a t e s ,  " B e c a u s e  o f  o u r  n e g l e c t  o f  m a l e  c o n t r a c e p t i v e  
m e t h o d s  I  b e l i e v e  w e  e n c o u r a g e  i r r e s p o n s i b i l i t y  i n  m e n ,  w i t h  
t h e  r e s u l t  t h a t  m a n y  b e c o m e  u n m a r r i e d  f a t h e r s "  ( _ p .  1 6 3 ) .  
H o w e v e r ,  n o t  a l l  m a l e s  h a v e  d i v o r c e d  t h e m s e l v e s  f r o m  
c o n t r a c e p t i v e  r e s p o n s i b i l i t y ,  d e s p i t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  
r e c e n t  s o c i a l  c o n d i t i o n i n g .  D e y s  a n d  P o t t s  ( 1 9 7 2 )  h a v e  
d i s c u s s e d  t h e  u s e  o f  m a l e  m e t h o d s  i n  m a n y  c o u n t r i e s  a n d  
c o n c l u d e  t h a t  m a l e  d e c i s i o n - m a k i n g  a b o u t  u s e  o f  c o n t r a c e p t i o n  
a n d  t h e  c h o i c e  o f  m e t h o d  i s  w i d e s p r e a d .  T h e y  d e f i n e  a  " m a l e  
m e t h o d "  a s  " a  m e t h o d  o f  b i r t h  c o n t r o l  w h e r e  t h e  m a l e  
p a r t n e r  h a s  a s s u m e d  t h e  p r i m a r y  r o l e  i n  t h e  d e c i s i o n  t o  
c o n t r o l  t h e  c o u p l e ' s  f e r t i l i t y "  ( p .  2 9 1 ) .  T h e y  c i t e  
e x a m p l e s  o f  M o s l e m  m a l e s  w h o  b u y  b i r t h  c o n t r o l  p i l l s  f o r  
u s e  b y  t h e i r  w i v e s  a n d  m a l e s  i n  l o w e r  l e v e l s  o f  B r i t i s h  
s o c i e t y  w h o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e i r  w i v e s  u s e  t h e  p i l l .  I n  
t h e s e  c o n t e x t s ,  t h e  p i l l  i s  n o  l o n g e r  d e f i n e d  a s  a  f e m a l e  
m e t h o d .  I n  t h e i r  o p i n i o n ,  "  . • .  t h e  d e c i s i o n  t o  a c q u i r e  
a n d  u s e  a  c o n t r a c e p t i v e  m e t h o d  t a k e s  p r i o r i t y  o v e r  w h i c h  
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p a r t n e r  w e a r s ,  e a t s ,  i n s e r t s ,  o r  o t h e r w i s e  u s e s  t h e  m e t h o d "  
( _ p .  2  9 1 )  •  
T h e  a u t h o r s  a l s o  r e f e r  t o  s i t u a t i o n s  i n  v a r i o u s  
c u l t u r e s  w h e r e  w o m e n  a r e  t h e  o n e s  w h o  d e c i d e  t o  u t i l i z e  
t r a d i t i o n a l  m a l e  m e t h o d s ,  c i t i n g  w o m e n  w h o  b u y  c o n d o m s  o r  
t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s e e i n g  t h a t  t h e y  a r e  u s e d  d u r i n g  
i n t e r c o u r s e ,  o r  w o m e n  w h o  m a y  e v e n  " c o n t r o l  w i t h d r a w a l  
m e t h o d s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  s u i t a b l e  g y m n a s t i c s "  ( p .  2 9 1 )  .  
G i v e n  t h e s e  d e f i n i t i o n s ,  c o n t r a c e p t i o n  n e e d  n o t  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  g e n d e r - s p e c i f i c ,  b u t  r e l a t e d  t o  
i n v o l v e m e n t  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g .  
M o r e  s p e c i f i c  i n d i c a t o r s  o f  m a l e  i n v o l v e m e n t  m a y  b e  
f o u n d  i n  s t u d i e s  r e g a r d i n g  m a l e  m e t h o d  u s e .  
O n e  i n d i c a t o r  o f  m a l e  i n v o l v e m e n t  i n  c o n t r a c e p t i o n  
i s  t h e  n u m b e r  o f  m e n  w h o  n o w  o b t a i n  v a s e c t o m i e s .  L e w y  t l 9 7 7 ,  
p .  1 0 7 )  n o t e s  t h a t  o v e r  a  m i l l i o n  v a s e c t o m i e s  w e r e  
p e r f o r m e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 9 7 3 ,  a s  c o m p a r e d  t o  a b o u t  
7 5 0 , 0 0 0  i n  1 9 7 0 .  W e s t o f f  a n d  J o n e s  ( 1 9 7 7 ,  p .  1 5 5 )  e s t i m a t e  
t h a t  t h e  n u m b e r  o f  v a s e c t o m i e s  i s  a l m o s t  a s  g r e a t  a s  t h e  
n u m b e r  o f  f e m a l e  s t e r i l i z a t i o n s  i n  A m e r i c a  a m o n g  w h i t e ,  
m a r r i e d  c o u p l e s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  v a s e c t o m y  i s  a  m e t h o d  l i m i t e d  
t o  m e n  o f  a n  a g e  t o  h a v e  c o m p l e t e d  t h e i r  d e s i r e d  f a m i l y  s i z e .  
I t  i s J t h e r e f o r e ,  a  m e t h o d  w h i c h  i s  n o t  c o m m o n l y  c o n s i d e r e d  
b y  v e r y  y o u n g  c o u p l e s  o r  s i n g l e  p e o p l e ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  
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e x c e p t i o n  o f  t h o s e  w h o  h a v e  d e c i d e d  t h e y  w a n t  n o  c h i l d r e n .  
O n e  s e g m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  w h e r e  m a l e  
m e t h o d s  s u c h  a s  c o n d o m s  a n d  w i t h d r a w a l  a r e  f r e q u e n t l y  u s e d  
i s  i n  t h e  u n m a r r i e d  t e e n a g e  p o p u l a t i o n .  S e v e r a l  s t u d i e s  
( A r n o l d ,  1 9 7 2 ;  A k p o m ,  A k p o m ,  &  D a v i s ,  1 9 7 6 ;  F i n k e l  a n d  
F i n k e l ,  1 9 7 5 ;  F u j i t a  e t  a l . ,  1 9 7 3 ;  K a n t n e r  a n d  Z e l n i k ,  1 9 7 3 ;  
K i r k e n d a l l ,  1 9 6 1 ;  S e t t l a g e  e t  a l . ,  1 9 7 3 ;  S o r e n s e n ,  1 9 7 3 )  
h a v e  p r o d u c e d  d a t a  s h o w i n g  t h a t  r e l a t i v e l y  h i g h  p e r c e n t a g e s  
o f  t h e i r  t e e n a g e  p o p u l a t i o n s  h a v e  r e l i e d  o n  t h e  u s e  o f  m a l e  
c o n t r a c e p t i o n .  T h e  r e l i a n c e  o n  n o n - m e d i c a l  m e t h o d s  i s  m o r e  
f r e q u e n t  a m o n g  y o u n g e r  t e e n s  ( Z e l n i k  &  K a n t n e r ,  1 9 7 6 ) ,  b u t  
t h e  m e t h o d s  a r e  a l s o  u s e d  b y  t e e n a g e r s o f  a l l  a g e s  p r i o r  t o  
s e e k i n g  c l i n i c  s e r v i c e s  t s e t t l a g e  e t  a l . ,  1 9 7 3 ) .  
H a r v e y  ( 1 9 7 4 )  p o i n t s  o u t  t h a t  " t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  
t h e r e  i s  a  c o n s i s t e n t  d e m a n d  f o r  c o n d o m s ,  b o t h  f o r  
c o n t r a c e p t i o n  a n d  v e n e r e a l  d i s e a s e  p r e v e n t i o n ,  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e r e  i s  a  h i g h  l e v e l  o f  u s e  o f  m e d i c a l  m e t h o d s  o f  
b i r t h  c o n t r o l "  ( p .  3 6 ) .  I n  1 9 7 5 ,  c o n d o m s  r a n k e d  f o u r t h  
a s  a  m e t h o d  r e p o r t e d  u s e d  b y  m a r r i e d  w h i t e  w o m e n .  T h e y  
w e r e  s u r p a s s e d  b y  t h e  p i l l  a n d  s t e r i l i z a t i o n  f o r  b o t h  s e x e s ,  
b u t  s t i l l  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  o n e - t e n t h  o f  a l l  m e t h o d  u s e ,  
e v e n  t h o u g h  t h e i r  p o p u l a r i t y  h a s  g r e a t l y  d e c l i n e d  f r o m  
p r e - p i l l  d a y s  ( W e s t o f f  &  J o n e s ,  1 9 7 7 ) .  
C o n d o m s ,  i t  a p p e a r s ,  a r e  b e i n g  u s e d ,  d e s p i t e  
o b j e c t i o n s  t o  t h e  m e t h o d  w h i c h  a r e  l o n g - s t a n d i n g .  o v e r  6 0 %  
1 0  
o f  t h e  b o y s  i n  G i l b e r t  &  M a t h e w s  ( 1 9 7 4 )  s t u d y  a g r e e d  t h a t  
" u s i n g  a  c o n d o m  c u t s  d o w n  o n  t h e  f e e l i n g  a  g u y  g e t s  d u r i n g  
i n t e r c o u r s e "  ( p .  1 7 0 ) .  D a r r o w ' s  r e s p o n d e n t s  ( 1 9 7 4 ,  p .  1 7 5 )  
w e r e  a s k e d  t o  c h o o s e  a m o n g  1 5  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  n o t  u s i n g  
c o n d o m s .  M o s t  s a i d  t h e y  w e r e  a n  " i n t e r f e r e n c e , "  o r  w e r e  
" u n n a t u r a l , "  " u n s a t i s f y i n g "  o r  " m e s s y  a n d  u n c o m f o r t a b l e . "  
F e w e r  r e s p o n d e n t s  l i s t e d  r e d u c t i o n  o f  p l e a s u r e  a s  a  r e a s o n  
f o r  n o n - u s e ;  n o  o n e  s a i d  t h e y  w e r e  t o o  e x p e n s i v e .  
R e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  s o m e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  c o n d o m s  
h a v e  a t t e m p t e d  t o  g i v e  i t  m o r e  c r e d e n c e  a s  a  d e s i r a b l e  
m e t h o d  o f  b i r t h  c o n t r o l  b y  c i t i n g  i t s  h i g h  r a t e  o f  e f f e c t i v e -
n e s s ,  r e a d y  a v a i l a b i l i t y ,  l a c k  o f  s i d e  e f f e c t s ,  a n d  r e a s o n -
a b l e  c o s t  ( F r e e  &  A l e x a n d e r ,  1 9 7 6 ;  A r n o l d ,  1 9 7 3 ) .  I n  
S c a l e s ' ( l 9 7 7 )  v i e w ,  " t h e  c o n d o m  o f f e r s  m a n y  a d v a n t a g e s  t o  
t h e  y o u n g  a n d  u n m a r r i e d  ( i . e . ,  t h e  s e x u a l l y  u n s a n c t i o n e d ) :  
I t  i s  i n e x p e n s i v e ,  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  o b t a i n ,  a n d  e a s y  t o  
c a r r y  a r o u n d  a n d  h a v e  a v a i l a b l e  f o r  s e x  w h i c h  i s  t y p i c a l l y  
u n p r e d i c t a b l e "  ( p .  2 1 2 ) .  
S c a l e s  ( 1 9 7 7 )  r e v i e w e d  l i t e r a t u r e  o n  m a l e  i n v o l v e m e n t  
a n d  n o t e d :  
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t e e n a g e  
c o n t r a c e p t i v e  b e h a v i o r  d e p e n d s  o n  m a l e s '  p e r c e p t i o n  
o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  u s i n g  c o n t r a c e p t i o n ,  a n d  
o n  th~ir w i l l i n g n e s s  a n d  a b i l i t y  t o  a s s u m e  t h a t  
r e s p o n s i b i l i t y  t p .  2 1 1 ) .  
C o n c o m m i t t a n t  w i t h  t h a t  s t a t e m e n t ,  h o w e v e r ,  i s  h i s  
o b s e r v a t i o n  t h a t :  
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I n s t i t u t i o n a l  a n d  s o c i a l - c u l t u r a l  s t a n d a r d s  a b o u t  
s e x u a l  c o n u n u n i c a t i o n  a n d  t h e  m a l e ' s  r o l e  i n  s e x u a l  
d e c i s i o n s  . . .  h a v e  t e n d e d  t o  d i s c o u r a g e  m e n  f r o m  s o m e  
: c r u c i a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  f a m i l y  p l a n n i n g  ( p .  2 1 1 - 2 1 2 )  •  
I n  h i s  c o n c l u s i o n s ,  S c a l e s  d i s c u s s e s  t h e  f a c t  t h a t  
a  g~eat d e a l  o f  e f f o r t  h a s  b e e n  s p e n t  o n  r e s e a r c h i n g  f e m a l e  
m e t h o d s  w h i l e  l i t t l e  e m p h a s i s  h a s  b e e n  d i r e c t e d  t o  e n c o u r a g i n g  
m a l e  i n v o l v e m e n t ,  d e s p i t e  t h e  o b v i o u s  f a c t  t h a t  m a l e  m e t h o d s  
a r e  u s e d  b y  m a n y  t e e n s .  
W h a t  s e e m s  m o s t  u n s e t t l i n g  a b o u t  t h i s  c u r r e n t  l a c k  
o f  e m p h a s i s  i s  t h a t  t h e  p i l l  i s  ·~pparently b e c o m i n g  
t h e  m e t h o d  o f  c h o i c e  a m o n g  y o u n g  w o m e n .  A s  u s e  o f  
t h i s  k i n d  o f  n o n - d i s r u p t i v e  m e t h o d  i n c r e a s e s ,  i t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  m a l e s ,  n o  l o n g e r  u s i n g  c o n t r a c e p t i o n  
i n  s i g n i f i c a n t  n u m b e r s ,  m a y  c o n c u r r e n t l y  d e c r e a s e  
t h e i r  e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t  i n  b i r t h  p r e v e n t i o n .  T h e  
l o w  l e v e l s  o f  r e p o r t e d  c o m m u n i c a t i o n  a b o u t  c o n t r a c e p t i o n  
b e t w e e n  y o u n g  p a r t n e r s  l e n d s  c r e d e n c e  t o  t h i s  v i e w .  
T h e  n e t  e f f e c t  o f  t h e s e  p a t t e r n s  c o u l d  b e  a n  e s t r a n g e -
m e n t  b e t w e e n  t h e  s e x e s  a n d  a  s o c i a l  f o r c e  t h a t  p e r p e t u a t e s  
a n d / o r  r e - e s t a b l i s h e s  c o n v e n t i o n a l  s e x  r o l e  b e h a v i o r .  
F e w  w o u l d  d e n y  t h a t  s e x i s m  i s  p e r p e t u a t e d  i f  w o m e n  a s  
a  c l a s s  a r e  e x c l u d e d  f r o m  o c c u p a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ;  
b u t  t h e  e x c l u s i o n  o f  m a l e s  f r o m  c o n t r a c e p t i v e  
o p p o r t u n i t i e s  i s  i t s e l f  a  f o r m  o f  s e x i s m  t h a t  c u r r e n t  
t r e n d s  m a y  b e  e n c o u r a g i n g  ( p .  2 2 0 )  .  
S c a l e s  a l s o  n o t e s  t h a t  y o u n g  p e o p l e  n e e d  e d u c a t i o n  
a n d  o p e n  c o m m u n i c a t i o n  i n  o r d e r  n o t  t o  v i e w  m a l e  o r  c o u p l e  
c o n t r a c e p t i v e s  a s  s i m p l y  b e i n g  " d i s r u p t i v e , "  b u t  a s  a  p a r t  
o f  p a r t n e r  i n t e r a c t i o n .  I n  h i s  v i e w :  
. . .  t h i s  k i n d  o f  p e r s p e c t i v e  c a n  o n l y  d e v e l o p  i f  
e f f o r t s  a r e  m a d e  t o  i n c r e a s e  m a l e s '  c o n c e r n  w i t h  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p r e g n a n c y  a n d  t o  e n c o u r a g e  
t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  s h a r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
p r e v e n t i n g  p r e g n a n c y  a s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  n o n -
e x p l o i  t a  t i  v e  r e l a t i o n s h i p s ( p .  2 2 0 ) .  
A T T I T U D E S  T O W A R D  R E S P O N S I B I L I T Y  
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  
o r ·  n o t  m a l e s  a r e  w i l l i n g  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n d / o r  
s h a r e  i n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  b i r t h  c o n t r o l .  F e m a l e  
a t t i t u d e s  a b o u t  t h e  i s s u e  w e r e  a l s o  a d d r e s s e d  i n  s o m e  c a s e s .  
S c h o f i e l d  ( 1 9 7 3 )  s t u d i e d  y o u n g  a d u l t s  i n  B r i t a i n .  
A m o n g  t h e  m a n y  a s p e c t s  o f  s e x u a l i t y  h e  a d d r e s s e d  w a s  
c o n t r a c e p t i v e  u s e .  H e  a s k e d  h i s  r e s p o n d e n t s  w h o  s h o u l d  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  b i r t h  c o n t r o l .  O f  t h o s e  w h o  r e p l i e d ,  
T h i r t y - n i n e  p e r c e n t  ( 4 0  p e r c e n t  m e n ,  3 7  p e r c e n t  w o m e n )  
t h o u g h t  i t  s h o u l d  b e  a  j o i n t  d e c i s i o n ;  2 1  p e r c e n t  ( 2 5  
p e r c e n t  m e n  a n d  1 4  p e r c e n t  w o m e n )  t h o u g h t  i t  w a s  t h e  
m e n ' s  r e s p o n s i b i l i t y ;  6  p e r c e n t  ( 1 0  p e r c e n t  m e n  a n d  
2 4  p e r c e n t  w o m e n )  t h o u g h t  i t  w a s  t h e  w o m a n ' s  
r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  m a j o r i t y  t h i n k  i t  s h o u l d  b e  a  
j o i n t  d e c i s i o n  a n d  t h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  s u b j e c t  
m u s t  b e  d i s c u s s e d  ( p .  1 2 5 ) .  
C a r t w r i g h t  ( 1 9 7 0 ,  p .  1 4 9 )  f o u n d  t h a t  o v e r  t h r e e -
q u a r t e r s  o f  t h e  c o u p l e s  s h e  s t u d i e d  f e l t  b o t h  p a r t n e r s  o u g h t  
t o  d e c i d e  t o  u s e  c o n t r a c e p t i o n .  O f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
m e n  w h o  d i d  n o t  c l a s s i f y  t h e  d e c i s i o n  a s  m u t u a l ,  m o r e  m e n  
t h a n  w o m e n  s a i d  i t  s h o u l d  b e  t h e  m a l e  prer~gative. T h e  
w o m e n  w h o  d i d  n o t  f e e l  i t  w a s  a  m u t u a l  r e s p o n s i b i l i t y  w e r e  
d i s t r i b u t e d  e v e n l y  b e t w e e n  t h o s e  w h o  t h o u g h t  i t  w a s  a  f e m a l e  
d o m a i n  a n d  t h o s e  w h o  s a w  i t  a s  a  m a l e  r e s p o n s i b i l i t y .  
F i n k e l  a n d  F i n k e l  ( 1 9 7 5 }  s t u d i e d  4 2 1  m a l e  t e e n a g e r s  
o f  v a r y i n g  e t h n i c  b a c k g r o u n d s .  P o r t i o n s  o f  t h e i r  r e s e a r c h  
w e r e  a i m e d  a t  m a l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  b i r t h  c o n t r o l .  O n e  o f  t h e i r  
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q u e s t i o n s  r e f l e c t e d  a t t i t u d e s  s p e c i f i c a l l y  a b o u t  r e s p o n s i b i l i t y ,  
a n d  a n o t h e r  p r o b e d  f o r  f e e l i n g s  a b o u t  u s e .  O v e r  h a l f  ( 5 4 . 5 % )  
o f  t h e i r  r e s p o n d e n t s  f e l t  b i r t h  c o n t r o l  s h o u l d  b e  u s e d  
s o l e l y  b y  t h e  f e m a l e ,  y e t  n e a r l y  6 0 %  t h o u g h t  " a  m a l e  w h o  
u s e s  a  r u b b e r  s h o w s  r e s p e c t  f o r  h i s  g i r l f r i e n d "  ( p .  2 5 8 )  •  
H a l e ,  V a d i e s ,  a n d  F r y e r  ( N o t e  1 )  s t u d i e d  1 , 0 1 7  
t e e n a g e d  m a l e s '  a t t i t u d e s  a b o u t  b i r t h  c o n t r o l  a n d  f o u n d  t h a t  
s l i g h t l y  l e s s  t h a n  h a l f  ( 4 5 . 6 % )  o f  t h e i r  r e s p o n d e n t s  g a v e  
a f f i r m a t i v e  r e p l i e s  t o  s t a t e m e n t s  p l a c i n g  t h e  o n u s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  o n  t h e  f e m a l e .  N e a r l y  t h r e e - q u a r t e r s  o f  
t h e m  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  " A  g u y  s h o u l d  u s e  b i r t h  c o n t r o l  
w h e n e v e r  p o s s i b l e . "  T h e  a u t h o r s  n o t e d  t h a t  m a l e s  m a y  b e  
e v i n c i n g  a  m o r e  e g a l i t a r i a n  v i e w p o i n t  a b o u t  s h a r i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  t h a n  w a s  f o u n d  i n  t h e  F i n k e l ' s  s t u d y ,  b u t  
r e s p o n s e s  a b o u t  m a l e  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l  a l s o  i n d i c a t e  
t h a t  " t h e y  a r e  n o t  p r e p a r e d  t o  s h i f t  t o o  s u d d e n l y  t o w a r d  t h e  
d i r e c t i o n  o f  ' m o r e '  o r  ' t o t a l '  r e s p o n s i b i l i t y  o n  t h e  m a l e  
p o p u l a t i o n "  ( p . 4 ) .  
S p i l l a n e  a n d  R y s e r  ( . 1 9 7 5 ,  p .  7 1 )  c o n d u c t e d  a  
c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o n  m a l e  f e r t i l i t y .  A m o n g  t h e i r  f i n d i n g s  
w a s  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  ( 5 6 % )  o f  t h e  m a r r i e d  
m e n  t h e y  s t u d i e d  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  u s e  a  m a l e  b i r t h  
c o n t r o l  p i l l .  T h e y  f u r t h e r  o b s e r v e  t h a t  " t h e  m e n  i n  t h i s  
s t u d y  g i v e  o v e r w h e l m i n g  a p p r o v a l  t o  f a m i l y  p l a n n i n g  a n d  
a g r e e  t h a t  f a m i l y  p l a n n i n g  s e r v i c e s  s h o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  
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t o  m e n "  t p .  1 0 2 ) .  
P e e r  u s e  o f  c o n t r a c e p t i o n  w a s  a n o t h e r  f a c t o r  e x p l o r e d  
b y  S p i l l a n e  a n d  R y s e r ,  w h o  n o t e :  " M e n  w h o  t h o u g h t  t h a t  m o s t  
o f  t h e i r  f r i e n d s  u s e  b i r t h  c o n t r o l  a r e  t h e  m o s t  l i k e l y  t o  
u s e  b i r t h  c o n t r o l  m e t h o d s  t h e m s e l v e s  a n d  t o  c h o o s e  m e d i c a l  
m e t h o d s "  ( p .  6 7 )  .  
B a l s w i c k  ( 1 9 7 2 ,  p .  1 9 6 )  n o t e d  a  l e s s  e n t h u s i a s t i c  
r e s p o n s e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m a r r i e d  l o w e r  c l a s s  m e n  h e  
s t u d i e d .  F o r t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e m  w o u l d  n o t  w a n t  t o  t a k e  
m a l e  p i l l s ,  w h i l e  1 2 %  w e r e  u n d e c i d e d  a n d  4 1 %  w o u l d  n o t  
o b j e c t  t o  t h e  u s e  o f  a  m a l e  p i l l .  A d d i t i o n a l l y ,  s l i g h t l y  
o v e r  h a l f  o f  t h e  m e n  d i d  n o t  w a n t  t h e i r  w i v e s  t o  u s e  p i l l s ,  
a n d  5 9 %  o f  t h e m  w o u l d  n o t  w a n t  a  v a s e c t o m y .  W h i l e  v a r i o u s  
r e a s o n s  a r e  l i s t e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  f o r  t h e i r  o b j e c t i o n s  
t o  t h e s e  m e t h o d s ,  B a l s w i c k  p e r c e i v e s  a  r e s i s t a n c e  t o  u s e  
o f  t h e s e  m e t h o d s  b y  l o w e r  c l a s s  m e n  a n d  n o t e s :  
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  r e e d u c a t e  t h e  
l o w e r - c l a s s  m a l e  t o  t h e  i d e a  t h a t  v o l u n t a r y  s t e r i l i z a t i o n ,  
b e  i t  t e m p o r a r y  b y  m e a n s  o f  a  p i l l  o r  p e r m a n e n t  b y  m e a n s  
o f  v a s e c t o m y ,  s h o u l d  n o t  b e  t h o u g h t  o f  a s  e m a s c u l a t i o n  
( . p .  1 9 9 )  •  
A r n o l d  a n d  C o g s w e l l  l l 9 7 1 )  c o n d u c t e d  a  f e a s i b i l i t y  
s t u d y  o n  a  c o n d o m  d i s t r i b u t i o n  p r o j e c t  a n d  f o u n d  c o n d o m  u s e  
a m o n g  i n n e r - c i t y  a d o l e s c e n t s  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  a f t e r  
t h e  p r o j e c t  w a s  i n i t i a t e d .  T h e y  c o n c l u d e d :  
I n n e r - c i t y  a d o l e s c e n t  m e n ,  a l s o  c o n t r a r y  t o  m a n y  
p r e s e n t - d a y  s t e r e o t y p e s ,  w i s h  t o  p r e v e n t  u n w a n t e d  
b i r t h s ;  o v e r  t w o - t h i r d  o f  o u r  r e c i p i e n t s  i n d i c a t e d  
t h a t  r e a s o n  f o r  t h e i r  c o n d o m  u s e .  W e  i n f e r  f r o m  
t h i s  d a t u m  t h a t  y o u n g  m e n  a r e  w i l l i n g  t o  a s s u m e  
a  s i z e a b l e  s h a r e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f a m i l y  
p l a n n i n g  ( p .  7 5 0 )  .  
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G i l b e r t  a n d  M a t h e w s  ( 1 9 7 4 ,  p p .  1 6 9 - 1 7 0 )  q u e s t i o n e d  
a d o l e s c e n t  m a l e s ,  m o s t  o f  w h o m  w e r e  a t t e n d i n g  a  t e e n  c l i n i c  
w i t h  t h e i r  g i r l f r i e n d s ,  o n  t h e i r  a t t i t u d e s  a b o u t  c o n d o m s  
a n d  f o u n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  w o u l d  p r o b a b l y  u s e  t h e m  " f o r  
b i r t h  c o n t r o l ,  f o r  p r e v e n t i o n  o f  V . D . ,  a n d  a t  t h e  p a r t n e r ' s  
r e q u e s t "  ( p .  1 6 9 )  .  R e s p o n s e s  t o  a  v i g n e t t e  a b o u t  a  b o y  w h o  
d o e s  n o t  u s e  a  c o n d o m  w i t h  h i s  g i r l f r i e n d  w h e n  h e  k n o w s  s h e  
i s  u n p r o t e c t e d  i n d i c a t e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  ( 4 8 % )  
f e l t  h e  s h o u l d  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  m a t t e r  w i t h  t h e  g i r l  
b e f o r e  p r o c e e d i n g .  T h e  r e m a i n d e r  f e l t  h e  s h o u l d  h a v e  u s e d  
t h e  c o n d o m  o r  a d v i s e d  t h e  g i r l  t o  g e t  p r o t e c t i o n ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  6 %  w h o  w e r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  n o n - u s e  o f  
t h e  c o n d o m .  T h e  a u t h o r s  c o n c l u d e  t h a t  " m o s t  o f  t h e  b o y s  
a r e  a c c e p t i n g  o f  m a l e  i n v o l v e m e n t  i n  c o n t r a c e p t i v e  
r e s p o n s i b i l i t y ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  v a r i a n c e s  i n  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  o f  h o w  t h e  m a l e  i s  e x p e c t e d  t o  f u l f i l l  t h i s  
r o l e "  ( p .  1 7 0 ) .  
~orensen ( 1 9 7 3 )  c o n d u c t e d  a  n a t i o n a l  s a m p l e  o f  
A m e r i c a n  a d o l e s c e n t  s e x u a l  b e h a v i o r  a n d  a t t i t u d e s  a n d  
f o u n d  t h a t  " 8 9 %  o f  a l l  b o y s  c u r r e n t l y  h a v i n g  i n t e r c o u r s e  
a r e  o f t e n  o r  s o m e t i m e s  w o r r i e d  a b o u t  t h e i r  s e x  p a r t n e r s  
b e c o m i n g  p r e g n a n t ,  c o m p a r e d  w i t h  7 1 %  o f  t h e  g i r l s  c u r r e n t l y  
h a v i n g  i n t e r c o u r s e "  ( p .  3 2 5 ) .  
W h i l e  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  s o m e  f a v o r a b l e  
r e s p o n s e s  t o  i n v o l v e m e n t  b y  m a l e s ,  a  l a c k  o f  . r e s p o n s i b i l i t y  
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o r  i n t e r e s t  i n  p a r t i c i p a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  m e n  i s  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s o u r c e s .  
S o r e n s e n  r e p o r t s  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  
t h e  b o y s  i n  h i s  s a m p l e  w h o  w e r e  i n t e r v i e w e d :  
I n  o u r  i n t e r v i e w s  n o  u n m a r r i e d  b o y  e x p r e s s e d  t h e  
d e s i r e  f o r  h i s  s e x  p a r t n e r  t o  b e c o m e  p r e g n a n t .  B o y s  
i n  t h e  n a t i o n a l  s a m p l e  w e r e  n o t  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  
c a r e  i f  t h e i r  s e x  p a r t n e r  b e c o m e s  p r e g n a n t o  H o w e v e r ,  
m a n y  b o y  r e s p o n d e n t s  i n  o u r  i n t e r v i e w s  e x p r e s s e d  
f e w  o r  n o  f e e l i n g s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  c o n c e r n i n g  t h e i r  
s e x  p a r t n e r ' s  p r e g n a n c y .  A b o r t i o n ,  t h e  g r a d u a l  
d i s a p p e a r a n c e  i n  m o s t  c o m m u n i t i e s  o f  s h o t g u n  m a r r i a g e s ,  
a n d  t h e  u s e  o f  t h e  p i l l  a n d  i n t r a u t e r i n e  d e v i c e s  w h i c h  
a  b o y  n e e d  n e v e r  s e e  o r  h e a r  a b o u t  a l l  t e n d  t o  l e s s e n  
b o y s '  f e e l i n g s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d  t h e  p o s s i b l e  
p r e g n a n c y  o f .  t h e i r  s e x  p a r t n e r s  ( p .  304-~0§). 
L u k e r  ( 1 9 7 5 ) ,  i n  d i s c u s s i n g  t h e  l a c k  o f  m a l e  
i n v o l v e m e n t  i n  b i r t h  c o n t r o l ,  c i t e s  a n  u n p u b l i s h e d  s t u d y  
c o n d u c t e d  i n  a  l o c a l  c l i n i c  w h i c h  s h o w e d  t h a t  " f e w e r  t h a n  
o n e  o u t  o f  t e n  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e - a g e  m e n  a s k s  a  
w o m a n  a t  f i r s t  i n t e r c o u r s e  w h e t h e r  s h e  i s  c o n t r a c e p t i v e l y  
p r o t e c t e d "  ( p .  1 3 4 ) .  L u k e r  o p i n e s  t h a t  t w o  f a c t o r s  w h i c h  
m a y  p r o d u c e  s u c h  a  s i t u a t i o n  a r e  p r e v a l e n c e  o f  p i l l  u s e  
a m o n g  w o m e n  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a b o r t i o n .  
W o m e n  t h e m s e l v e s  m a y  o f t e n  f e e l  t h e y  s h o u l d  c a r r y  
s o l e  r e s p o n s i b i l i t y .  E v i d e n c e  o f  f e m a l e ' s  e x p e c t a t i o n s  t h a t  
t h e y  s h o u l d  b e  t h e  o n e s  t o  u s e  c o n t r a c e p t i o n  i s  g i v e n  b y  
t h e  g i r l s  i n  S o r e n s e n ' s  ( . 1 9 7 3 )  s t u d y ,  w h o  d o  n o t  a p p e a r  t o  
b e  s u p p o r t i v e  o f  m a l e  r e s p o n s i b i l i t y .  O f  a l l  t h e  t e e n a g e  
w o m e n  s a m p l e d ,  v e r y  f e w  ( 1 4 % )  s a i d  c o n t r a c e p t i o n  s h o u l d  b e  
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u p  t o  t h e  m a n ,  a n d  m a n y  t h o u g h t  m a l e s  u n t r u s t w o r t h y t p .  3 2 2 ) .  
H o w e v e r ,  A r n o l d  ( 1 9 7 3 )  i n  d i s c u s s i n g  t h e  c o n d o m  
d i s t r i b u t i o n  p r o g r a m  a m o n g  i n n e r - c i t y  m a l e s  n o t e d :  
I n  o u r  e x p e r i e n c e  w e  f o u n d  t h a t  m a l e s  w e r e  e x p e c t e d  
b y  t e e n - a g e  f e m a l e s  t o  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e '  i n  p r e v e n t i n _ 3  
p r e g n a n c i e s .  I n  o u r  c o m m u n i t y  t h e y  w e r e  b e l i e v e d  b y  
w o m e n  t o  b e  m o r e  g e n e r a l l y  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  s e x  
m a t t e r s ,  i n c l u d i n g  c o n t r a c e p t i o n  t p .  1 4 0 ) .  
A t t i t u d e s  a b o u t  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  
a s s u m e  o r  s h a r e  i t  a l s o  m a y  b e  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  p a r t n e r  
i n t e r a c t i o n ,  a n d  t h e  d e g r e e  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  
t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  t h e m .  
I n  h i s  s t u d y ,  S c h o f i e l d  { . 1 9 7 3 )  f o l l o w e d  h i s  q u e r y  
a b o u t  w h o  s h o u l d  t a k e  c o n t r a c e p t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  b y  a s k i n g  
" a l l  t h e  m a r r i e d  i n f o r m a n t s  w h o  d i d  n o t  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  b i r t h  c o n t r o l  t h e m s e l v e s  i f  t h e y  i n s i s t e d  t h a t  t h e i r  
s p o u s e  t o o k  p r e c a u t i o n s .  L e s s  t h a n  h a l f  ( 4 2 % )  s a i d  t h e y  
d i d "  ( p .  1 2 5 ) .  H e  p o s t u l a t e s  t h a t  t h i s  a t t i t u d e  o f  
i r r e s p o n s i b i l i t y  o r  u n w i l l i n g n e s s  t o  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m  i s  
a l s o  p r e s e n t  i n  t h e  u n m a r r i e d  r a n k s .  
F u r s t e n b u r g ,  G o r d i s  a n d  M a r k o w i t z  ( 1 9 6 9 )  n o t e  t h a t  
t h e  u s e  o f  m a l e  c o n t r a c e p t i o n  o f t e n  p o s e d  p r o b l e m s  f o r  y o u n g  
w o m e n  b e c a u s e  t h e  b o y s  s o m e t i m e s  s h o w e d  r e l u c t a n c e  t o  u s e  
a  m e t h o d :  
M a n y  r e s p o n d e n t s  a t t r i b u t e d  i r r e g u l a r  u s e  o f  b i r t h  
c o n t r o l  t o  t h e i r  b o y f r i e n d ' s  l a c k  o f  c o o p e r a t i o n .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  g i r l s  a d m i t t e d  t h e y  h a d  n o t  
p r e s s e d  t h e i r  b o y f r i e n d s  t o  u s e  b i r t h  c o n t r o l .  A s  
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o n e  g i r l  p u t  i t :  ' I  a s k e d  h i m  o n e  t i m e  w h y  h e  d i d n ' t  
u s e  a n y t h i n g  a n d  h e  s a i d  b e c a u s e  I  d i d n ' t  e v e r  t e l l  
h i m  t o ' ( p .  3 9 ) .  
S c a l e s  ( 1 9 7 7 ,  p .  2 1 8 )  r e v i e w e d  l i t e r a t u r e  o n  
c o m m u n i c a t i o n  a b o u t  c o n t r a c e p t i o n  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  i t  i s  
o f t e n  a  f a c t o r  w h i c h  i s  l a c k i n g  b e t w e e n  p a r t n e r s .  
B a r b e r  ( 1 9 7 5 )  o b s e r v e s  t h a t  t h e  p a r t n e r  o f  e i t h e r  
s e x  m a y  e x p e c t  t h e  o t h e r  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  n o t e s  
t h a t  " b o t h  s e x e s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  y o u n g ,  s u f f e r  f r o m  
e m b a r r a s s m e n t  w h i c h  s t i l l  s u r r o u n d s  t h e  t o p i c  a h d  t h e r e f o r e  
s e l d o m  d i s c u s s  i t  r e s p o n s i b l y "  ( p .  1 6 3 ) .  T h e  p r o b l e m  i s  
c o m p o u n d e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  b o y s  s i m p l y  a s s u m e  w o m e n  
a r e  p r o t e c t e d  b e c a u s e  o f  t h e  p u b l i c i t y  a b o u t  u s e  o f  f e m a l e  
m e t h o d s .  
L i n d e m a n  ( 1 9 7 4 )  n o t e s  t h a t  d i f f e r i n g  e x p e c t a t i o n s  
a b o u t  w h o s e  r e s p o n s i b i l i t y  i t  i s  t o  c o n t r a c e p t  o f t e n  c a u s e  
c o n f u s i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  w a n i n g  d o u b l e  
s t a n d a r d  a n d  t h e  s e x u a l  a c t i v i t y  o f  f e m a l e s .  S h e  s t a t e s :  
N e w  t w i s t s  o n  t h e  d o u b l e  s t a n d a r d  c o m e  o u t  w h e n  
q u e s t i o n s  l i k e  t h e s e  a r e  a s k e d :  W h o  i s  s u p p o s e d  t o  
s t a r t  t h e  t a l k  a b o u t  b i r t h  c o n t r o l ?  W h o  d e c i d e s  
w h e t h e r  t o  u s e  i t ?  W h o  i n i t i a t e s  t h e  a c t i o n  t o  
g e t  b i r t h  c o n t r o l ?  W h o  s h o u l d  p r o v i d e  i t ?  ( p .  2 7 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  a r e  n o  g u i d e l i n e s  f o r  c o n u n u n i c a t i o n  
a b o u t  t h e  m a t t e r .  I n  t h e  c a s e  o f  s i n g l e  p e o p l e ,  " e t i q u e t t e "  
m a y  p r e v e n t  d i s c u s s i o n ,  l e a v i n g  e a c h  p a r t n e r  t o  a s s u m e  t h e  
o t h e r  i s  s u p p o s e d  t o  u s e  c o n t r a c e p t i o n .  L i n d e m a n  o b s e r v e s  
t h a t  ' ' c o m m u n i c a t i o n  o n  t h e  p h y s i c a l  l e v e l  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  
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c o m m u n i c a t i o n  o n  t h e  l e v e l  t h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  c h e c k i n g  
a b o u t  b i r t h  c o n t r o l "  ( _ p .  2 8 ) .  
O n e  r e a s o n  w h y  c o n u n u n i c a t i o n  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  
b i r t h  c o n t r o l  m e a s u r e s  h a v e  b e e n . t a k e n  i s  i m p o r t a n t  i s  t h e  
f a c t  t h a t  m o s t  f e m a l e  m e t h o d s  a r e  i n c o n s p i c u o u s .  
S o r e n s e n  ( 1 9 7 3 ,  p .  3 1 7 )  n o t e s  t h a t  s o m e  d i s c r e p a n c i e s  
i n  t h e  t y p e  o f  m e t h o d  u s e  r e p o r t e d  b y  t h e  b o y s  a n d . g i r l s  i n  
h i s  s t u d y  m a y  b e  p a r t i a l l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b o y s  
m a y  n o t  h a v e  k n o w l e d g e  o f  b i r t h  c o n t r o l  u s e  b y  t h e  g i r l  
b e c a u s e  t h e y  m a y  n o t  a s k  t h e  g i r l ,  a n d  f e m a l e  m e t h o d s  o f t e n  
c a n n o t  b e  s e e n .  
I n  a  l a t e r  c h a p t e r  S o r e n s e n  ( 1 9 7 3 )  d i s c u s s e s  f i v e  
r e a s o n s  f o r  n e g l e c t i n g  t o  u s e  b i r t h  c o n t r o l .  O n e  i s  
p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c o n u n u n i c a t i o n :  
E l e m e n t s  o f  c a s u a l n e s s ,  s p o n t a n e i t y ,  a n d  m i s i n f o r m a t i o n  
s e e m  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  s e x u a l  e x p e r i e n c e s  o f  m a n y  
a d o l e s c e n t s .  P r o t e c t i o n  f r o m  p r e g n a n c y  h a s  a  r e l a t i v e l y  
l o w  p r i o r i t y  f o r  m a n y  a d o l e s c e n t s .  B u t  a w a r e n e s s  i s  
o f t e n  s t i f l e d  b y  t h e  s e x  p a r t n e r s  t h e m s e l v e s .  T h e  b o y  
o f t e n  a v o i d s  r a i s i n g  t h e  q u e s t i o n  b e c a u s e  h e  d o e s  n o t  
w a n t  t o  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  o r  c a u s e  t h e  g i r l  t o  
c h a n g e  h e r  m i n d .  I n  m a n y  c a s e s  t h e  g i r l  d o e s  n o t  w a n t  
t o  a c k n o w l e d g e  t h e  p o s s i b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  s e x u a l  
i n t e r c o u r s e  ( p .  3 7 1 )  .  
S e v e r a l  s t u d i e s  ( A k p o m  e t  a l . ,  1 9 7 3 ;  R e i c h e l t  &  
W e r l e y ,  1 9 7 5 ;  S e t t l a g e  e t  a l . ,  1 9 7 3 )  h a v e  f o u n d  t h a t  m a n y  
t e e n s  h a v e  b e e n  s e x u a l l y  a c t i v e  f o r  s o m e  t i m e  b e f o r e  c o m i n g  
t o  a  c l i n i c ,  s o m e  f o r  o v e r  a  y e a r .  S o m e  h a v e  u s e d  
c o n t r a c e p t i o n  p r i o r  t o  c o m i n g ,  a n d  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  
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t h e s e  r e l i e d  o n  n o n - m e d i c a l  m e t h o d s .  M a n y  o f  t h e m  h a v e  u s e d  
n o  m e t h o d  a t  a l l  o r  h a v e  u s e d  a  m e t h o d  s p o r a d i c a l l y .  T h i s  
g a p ,  o r  t i m e  l a g  b e t w e e n  f i r s t  i n t e r c o u r s e  a n d  u s e  o f  b i r t h  
c o n t r o l  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  b y  s e v e r a l  s o u r c e s  ( L i n d e m a n ,  1 9 7 4 ;  
S c h o f i e l d ,  1 9 7 3 ;  Z e l n i k  &  K a n t n e r ,  1 9 7 6 ) .  
T h e  d a t a  i n  Z e l n i k  a n d  K a n t n e r ' s  ( 1 9 7 6 ,  p p .  6 7 - 6 9 )  
s t u d y  s h o w  t h a t  o l d e r  f e m a l e  t e e n a g e r s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
b e g i n  c o n t r a c e p t i v e  p r a c t i c e s  w h e n  t h e y  b e c o m e  s e x u a l l y  
a c t i v e  t h a n  a r e  y o u n g e r  w o m e n .  D a t a  c h a r t e d  o n  a  g r a p h  b y  
a g e  a t  f i r s t  i n t e r c o u r s e  a n d  f i r s t  u s e  o f  c o n t r a c e p t i o n  
i l l u s t r a t e s  t h a t  a b o u t  o n e - q u a r t e r  o f  a l l  g i r l s  u n d e r . a g e  
1 4  b e g i n  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l  i n  t h e  s a m e  y e a r  t h a t  t h e y  
b e g i n  h a v i n g  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s .  U s e  w i t h i n  t h e  f i r s t  
y e a r  i n c r e a s e s  w i t h  a g e :  a b o u t  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  1 7  
y e a r  o l d s  s a m p l e d  b e g i n  u s e  o f  a  m e t h o d  t h e  s a m e  y e a r  t h e y  
b e g i n  i n t e r c o u r s e ,  w h i l e  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  t h r e e - q u a r t e r s  
o f  t h o s e  o v e r  1 8  d o  s o .  T h e  a u t h o r s  f u r t h e r  o b s e r v e :  
T h e  g a p  b e t w e e n  f i r s t  i n t e r c o u r s e  a n d  f i r s t  u s e  
o f  c o n t r a c e p t i o n  t h a t  w a s  o b s e r v e d  i n  1 9 7 1  h a s  n o t  
n a r r o w e d  s i g n i f i c a n t l y .  T h o s e  w h o  d e l a y  t h e  u s e  o f  
c o n t r a c e p t i o n  a r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t h a n  t h o s e  w h o  
d o  n o t  t o  h a v e  h a d  a  p r e g n a n c y "  ( _ p .  7 1 )  •  
R e c e n t  s t u d i e s  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  a g e  w h e n  
t e e n a g e r s  b e g i n  t o  h a v e  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  S o r e n s e n ' s  
( 1 9 7 3 ,  p .  1 9 7 )  s t u d y  f o u n d  t h a t  o f  t h o s e  t e e n s  w h o  w e r e  
s e x u a l l y  e x p e r i e n c e d ,  1 3 %  b e g a n  h a v i n g  s e x  a t  a g e  1 2  o r  
u n d e r ,  3 0 %  h a d  t h e i r  f i r s t  e x p e r i e n c e  a t  a g e  1 3  o r  1 4 ,  a n d  
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3 7 %  a t  1 5  o r  1 6 .  T h e  r e m a i n i n g  2 0 %  i n i t i a t e d  s e x u a l  a c t i v i t y  
a t  a g e  1 7  t h r o u g h  l 9 o  T h e r e  w e r e  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  m a l e s  
a n d  f e m a l e s .  M o r e  b o y s  b e g a n  s e x u a l  a c t i v i t y  a t  e a r l i e r  
a g e s  t h a n  g i r l s .  F i n k e l  a n d  F i n k e l  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  t h e  m e a n  
a g e  a t  f i r s t  i n t e r c o u r s e  t o  b e  1 2 . 8  y e a r s  f o r  t h e  m a l e s  o f  
a l l  e t h n i c  g r o u p s  i n  t h e i r  s a m p l e .  T h e  r a n g e  w a s  5  t o  1 7  
y e a r s ,  w i t h  w h i t e  m a l e s  b e g i n n i n g  s o m e w h a t  l a t e r  t h a n  t h o s e  
o f  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s .  A r n o l d ' s  ( 1 9 7 2 )  s t u d y  a s s e s s e d  t h e  
m e a n  a g e  o f  f i r s t  i n t e r c o u r s e  f o r  m a l e s  i n  h i s  s t u d y  a t  1 4 , 3  
y e a r s ,  a n d  t h e i r  f e m a l e  p a r t n e r s  a t  1 4 . 6  y e a r s .  S e t t l a g e  
e t  a l .  ( 1 9 7 3 )  f o u n d  t h a t  s e x u a l  a c t i v i t y  f o r  m o s t  o f  t h e  
g i r l s  i n  t h e i r  s t u d y  b e g a n  b e t w e e n  1 5  a n d  1 6  y e a r s  o f  a g e ,  
w h i l e  Z e l n i k  a n d  K a n t n e r  n o t e d  1 6 . 2  y e a r s  a s  t h e  m e a n  a g e  
a t  o n s e t  o f  i n t e r c o u r s e  f o r  t h e  s e x u a l l y  e x p e r i e n c e d  y o u n g  
w o m e n  i n  t h e i r  · s t u d y .  
W h i l e  t h e s e  f i g u r e s  a r e  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t e e n s  
w h o  a r e  n o t  e n g a g i n g  i n  c o i t u s ,  t h e y  d o  c o n f i r m  t h e  
o b s e r v a t i o n s  t h a t  t e e n a g e r s  w h o  a r e  s e x u a l l y  a c t i v e  m a y  b e g i n  
t h e s e  a c t i v i t i e s  a t  a  r e l a t i v e l y  y o u n g  a g e s ,  a n d  a r e  i n  
n e e d  o f  c o n t r a c e p t i v e  e d u c a t i o n  a n d  s e r v i c e s  w h i c h  w o u l d  
i n v o l v e  b o t h  g e n d e r s  i n  t h e  e f f o r t  t o  p r e v e n t  u n w a n t e d  
p r e g n a n c i e s .  
P A R T N E R  I N F L U E N C E  O N  C O N T R A C E P T I O N  
I n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  T h e  F a m i l y  P l a n n e r ,  Z i l b e r g e l d  
( 1 9 7 7 ,  p p .  9 - 1 1 )  c o n t e n d s  t h a t  " I t  t a k e s  t w o  t o  m a k e  a  b a b y  
a n d  i t  h e l p s  i f  y o u ' v e  g o t  t w o  t o  p r e v e n t  p r e g n a n c y .  I t  
j u s t  d o s e n ' t  m a k e  a n y  s e n s e  t o  i g n o r e  h a l f  o f  t h e  p o p u l a t i o n "  
( p p .  9 - 1 0 ) .  
I t  i s  Z i l b e r g e l d ' s  p r e m i s e  t h a t  m e n  s h o u l d  b e  
i n c l u d e d  i n  p r o g r a m  e f f o r t s  b e c a u s e  p a r t n e r s  i n t e r a c t  w i t h  
o n e  a n o t h e r  a n d  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  a f f e c t  c o n t r a c e p t i v e  
u s e :  
M a n y  a g e n c y  p e o p l e  s a y  t h a t  t h e r e ' s  n o  s e n s e  i n v o l v i n g  
m e n  u n t i l  t h e r e  i s  a  b e t t e r  t y p e  o f  m a l e  c o n t r a c e p t i v e .  
T h i s  k i n d  o f  n a i v e  t h i n k i n g ,  w h i c h  c o n f u s e s  w h o ' s  
c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  u s i n g  t h e  m e t h o d  w i t h  w h o  
o u g h t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c o n t r a c e p t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g ,  
w o u l d  a l s o  h a v e  t o  c h a n g e .  W e ' r e  d e a l i n g  w i t h  h u m a n  
i s s u e s  a n d  p r o b l e m s - - o r  a t  l e a s t  w e  s h o u l d  b e .  A  m a n  
w h o  h a s  s o m e t h i n g  t o  s a y  a b o u t  t h e  t y p e  o f  c o n t r a c e p t i o n  
u s e d ,  a n d  w h o  k n o w s  t h a t  h i s  p a r t n e r  h a s  s o m e  c o n f l i c t s  
a b o u t  c o n t r a c e p t i o n ,  i s  i n  a  m u c h  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  
s u p p o r t  h e r  a n d  e n s u r e  t h a t  t h e r e  a r e n ' t  a n y  u n w a n t e d  
p r e g n a n c i e s  t h a n  a  m a n  w h o  h a s  h a d  n o  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  s u b j e c t  ( p .  1 1 ) .  
A  r e c e n t  s t u d y  s u b m i t t e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l  t h ,  
E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  · ( N o : t e  ? · )  ~o~nd tha~. o v e r .  h a l f  t h e  t e e n s  
q u e s t i o n e d  a t  a  c l i n i c  f e l t  i t  w a s  i m p o r t a n t  f o r  p a r t n e r s  
t o  a c c o m p a n y  t h e m  t o  c l i n i c s .  A d d i t i o n a l l y ,  " m a n y  o f  t h e  
t e e n s  i n t e r v i e w e d  s a i d  t h a t  t h e i r  b o y f r i e n d s  w e r e  s o u r c e s  
o f  s u p p o r t  f o r  t h e i r  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  
t h e  d e c i s i o n  t o  u s e  b i r t h  c o n t r o l  w a s  d e s c r i b e d  a s  a  m u t u a l  
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o n e "  C p  .  5  6 )  .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e s e  a t t i t u d e s ,  t h e  s t u d y  t e a m  n o t e d  
t h a t  f e w  b o y f r i e n d s  c a m e  t o  t h e  c l i n i c .  O f  t h e s e ,  m o s t  
s i m p l y  w a i t e d  f o r  t h e i r  g i r l f r i e n d s .  A b o u t  3 3 %  w e r e  a s k e d  
t o  t a k e  p a r t  i n  c l i n i c  c l a s s e s  w i t h  t h e i r  p a r t n e r s .  M o s t  
o f  t h e  b o y s  c a m e  b e c a u s e  
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t h e i r  g i r l f r i e n d s  a s k e d  t h e m  t o "  
o r  " t o  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n . "  T h e  t e a m  n o t e d  t h a t :  
M o s t  o f  t h e  m e n  r e s p o n d i n g  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a g r e e d  
t h a t  b o y f r i e n d s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  f a m i l y  p l a n n i n g  
c l i n i c s ,  b u t  o n l y  f i v e  o u t  o f  t h e  t o t a l  4 6  w a n t e d  t o  
b e  i n c l u d e d  m o r e .  L e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  m e n  f e l t  
c o m p l e t e l y  c o m f o r t a b l e  b e i n g  i n  a  c l i n i c ,  p a r t l y  o u t  
o f  g e n e r a l  e m b a r a s s m e n t  a n d  a  s e n s e  t h a t  t h e y  d i d n ' t  
b e l o n g  t h e r e .  M a n y  f e l t  t h a t  m o r e  b o y f r i e n d s  d i d n ' t  
c o m e  b e c a u s e  t h e y  t h o u g h t  c l i n i c s  w e r e  o r i e n t e d  
p r i m a r i l y  t o  f e m a l e s  ( p .  5 7 ) .  
T h e  s t u d y  t e a m  n o t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n c l u d i n g  m a l e s  
i n  t h e  c l i n i c  p r o c e s s  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
T e e n s  i n  t h e  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  a r e  i n f l u e n c e d  
b y  t h e i r  p a r t n e r s '  f e e l i n g s  i n  t h e i r  o w n  u s e  o f  b i r t h  
c o n t r o l ;  t h e s e  r e e l i n g s  a r e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  
w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  u s e  o f  c o n d o m s ,  s p e r m i c i d a l  f o a m s ,  
d i a p h r a g m s ,  r h y t l n n  a n d  w i t h d r a w a l .  B y  n o t  i n c l u d i n g  
_ b o y f r i e n d s  i n  t h e  f a m i l y  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  c l i n i c s  a r e  
i g n o r i n g  a n  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o n  t e e n a g e  w o m e n  a s  
e f f e c t i v e  c o n t r a c e p t o r s .  E q u a l l y  i m p o r t a n t ,  p e r h a p s ,  
t h e y  a r e  l e n d i n g  s u p p o r t  t o  t h e  c o m m o n  n o t i o n  t h a t  
b i r t h  c o n t r o l  i s  t h e  w o m a n ' s  b u s i n e s s  ( p p .  5 6 - 5 7 ) .  
A k p o m  e t  a l .  ( 1 9 7 6 )  s t u d i e d  y o u n g  w o m e n  i n  a  f a m i l y  
p l a n n i n g  c l i n i c  a n d  f o u n d  t h a t  w h i l e  m o s t  w e r e  s e l f - r e f e r r e d  
o f  i n f l u e n c e d  b y  p e o p l e  o t h e r  t h a n  b o y f r i e n d s ,  t h e  b o y f r i e n d s  
o f  1 3 %  o f  t h e  g i r l s  h a d  i n f l u e n c e d  t h e m  t o  c o m e  t o  t h e  
c l i n i c .  T h e  a u t h o r s  f u r t h e r  n o t e :  
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I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  b o y f r i e n d s  f e l t  s o m e  r e s p o n s i b i l i t y  
i n  p r e v e n t i n g  c o n c e p t i o n .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  
o n  t h e  r o l e  o f  t h e  b o y f r i e n d  i n  t h e  d e c i s i o n  t o  p r a c t i c e  
c o n t r a c e p t i o n ,  7 7 %  ( 2 0 8 )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h a t  
t h e  b o y f r i e n d  r e c o m m e n d e d  o r  s t r o n g l y  r e c o m m e n d e d  i t ,  
w h i l e  t h r e e  p e r c e n t  l 9 )  s a i d  h e  w a s  i n d i f f e r e n t .  A n o t h e r  
3 %  r e p o r t e d  t h a t  t h e  b o y f r i e n d  o p p o s e d  o r  s t r o n g l y  o p p o s e d  
c o n t r a c e p t i o n .  N o  i n f o r m a t i o n  w a s  a v a i l a b l e  f r o m  1 7 %  
( 4 6 )  o f  t h e  g i r l s  ( p o  2 0 6 ) .  
C o o p e r a t i o n ,  o r  t h e  l a c k  o f  i t ,  i n  r e s p e c t  t o  
c o n t r a c e p t i v e  u s e  a m o n g  w o r k i n g  c l a s s  m a r r i e d  c o u p l e s  h a s  
b e e n  d i s c u s s e d  b y  R a i n w a t e r  ( 1 9 6 0 )  w h o  p o s t u l a t e s  t h a t  
e f f e c t i v e  c o n t r a c e p t i o n  i s  l i n k e d  t o  m u t u a l i t y  i n  s e x u a l  
r e l a t i o n s h i p s :  
A s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  t h e  s e n s e  o f  p e r s o n a l  c l o s e n e s s  
a n d  c o - o p e r a t i o n  t h a t  g o e s  w i t h  g e n i t a l  m u t u a l i t y  
c a r r i e s  w i t h  i t  a n  o p e n n e s s  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  
f a m i l y  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  e f f e c t i v e  c o - o p e r a t i o n  i n  
s o m e  m e t h o d  o f  c o n t r a c e p t i o n  ( p .  1 2 3 ) .  
T h e  d u a l i t y  o f  s u c c e s s f u l  c o n t r a c e p t i o n  i s  d e s c r i b e d  
b y  R a i n w a t e r  i n  a n · e a r l i e r  c h a p t e r  i n  t h i s  m a n n e r :  
E f f e c t i v e  c o n t r a c e p t i v e  a c t i o n  i s  m a d e  u p  o f  a  s e r i e s  
o f  s e p a r a t e ,  c o - o p e r a t i v e ,  a n d  d e l i b e r a t e  a c t s  w h i c h  
i n v o l v e  b o t h  m a n  a n d  w o m a n  a n d  w h i c h  i n t e r f e r e  w i t h  
c o n c e p t i o n  . . .  T h e  c o - o p e r a t i v e  n a t u r e  o f  c o n t r a c e p t i v e  
a c t s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  m u s t  b e  r e p e a t e d l y  p e r f o r m e d  
i f  f a m i l y  l i m i t a t i o n  i s  t o  b e  a c h i e v e d  a r e  o f  c r u c i a l  
i m p o r t a n c e  i n  u n d e r s t a n d i n g  c o u p l e s '  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  
i n  c a r r y i n g  o u t  t h e i r  p l a n s  ( p .  2 0 )  .  
H e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  c a s e s  w h e r e  a  l a c k  o f  c o o p e r a t i o n  
o n  t h e  p a r t  o f  o n e  p a r t n e r  c a n  s a b o t a g e  t h e  b e s t  o f  
i n t e n t i o n s ,  t h u s  a f f e c t i n g  e f f e c t i v e  u s e  o f  c o n t r a c e p t i o n .  
S c h o f i e l d ' s  ( 1 9 7 3 ,  p p .  1 1 2 - 1 1 6 )  B r i t i s h  s t u d y  q u e r i e d  
m a l e  a n d  f e m a l e  r e s p o n d e n t s  a b o u t  t h e  e f f e c t  t h e  m e t h o d  o f  
f l  
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c o n t r a c e p t i o n  t h e y  e m p l o y e d  h a d  o n  t h e i r  s e x u a l  e n j o y m e n t .  
M o r e  m a l e s  t h a n  f e m a l e s  f e l t  c o n t r a c e p t i o n  " s p o i l t "  s e x ,  
w h i l e  m o r e  w o m e n  t h a n  m e n  s a i d  i t  a d d e d  t o  e n j o y m e n t .  M o s t  
o f  t h e  m e n  a n d  w o m e n  u s i n g  n o n - p e r m a n e n t  m a l e  m e t h o d s  s a i d  
t h e y  " s p o i l t "  s e x .  W h i l e  v a r y i n g  r e s p o n s e s  w e r e  n o t e d  f o r  
f e m a l e  m e t h o d s ,  t h e  a u t h o r  n o t e s  a  " s u r p r i s i n g "  r e s u l t  
r e g a r d i n g  t h e  p i l l .  N e a r l y  a l l  t h e  w o m e n  s a i d  i t  a d d e d  o r  
m a d e  n o  d i f f e r e n c e  t o  t h e i r  e n j o y m e n t .  O v e r  4 0 %  o f  t h e  m e n  
s a i d  t h e i r  w i v e ' s  p i l l  u s e  " s p o i l t "  t h e i r  s e x u a l  p l e a s u r e .  
S c h o f i e l d  p o s t u l a t e s  s e v e r a l  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  h i g h  
r a t e  o f  " s p o i l t "  r a n k i n g s  f o r  s o  m a n y  m e n ,  a m o n g  t h e m ,  
c h a n g e s  i n  f e m a l e  s e x u a l  d e s i r e s  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p i l l  
u s e ,  p e r c e i v e d  d a n g e r s  o f  t a k i n g  p i l l s ,  o r  u n c e r t a i n t y  t h a t  
t h e  w i f e  w i l l  f o l l o w  t h e  r e g i m e n  o f  p i l l s  t o  p r e v e n t  
p r e g n a n c y ,  w h i c h  l i m i t s ·  t h e  m a l e  " c o n t r o l "  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
S c h o f i e l d  w r i t e s :  
B u t  t h e  m o s t  l i k e l y  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  a t t i t u d e  i s  
t h a t  t h e  m a n  r e g a r d s  t h e  p i l l . a s  a  t h r e a t  t o  h i s  d o m i n a n t  
r o l e .  T h e  m a n  i s  u s u a l l y  t h e  i n i t i a t o r  o f  s e x u a l .  
i n t e r c o u r s e  ( i n  h i s  o p i n i o n ,  a t  a n y  r a t e )  a n d  h e  f e a r s  
t h a t  h e  w i l l  l o s e  t h i s  i n i t i a t i v e  i f  i t  i s  t h e  w o m a n  
w h o  i s  i n  c o n t r o l  o f  c o n t r a c e p t i o n .  M a n y  p e o p l e  s t i l l  
t h i n k  t h a t  b i r t h  c o n t r o l  i s  t h e  m a n ' s  b u s i n e s s .  A  
q u a r t e r  o f  a l l  t h e  m e n  i n  t h i s  g r o u p  s a i d  t h a t  i t  
w a s  t h e  m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t p .  1 1 5 ) .  
A m o n g  S c h o f i e l d ' s  c o n c l u s i o n s  i s  t h e  o b s e r v a t i o n  
t h a t  " m o r e  t i m e  a n d  m o n e y  s h o u l d  b e  s p e n t  o n  p e r s u a d i n g  t h e  
l  m a n  t h a t  c o n t r a c e p t i o n  i s  a c c e p t a b l e ,  p r o p i t i o u s ,  a n d  
n e c e s s a r y "  ( p .  1 1 6 )  .  
- - - - -
.  ~ 
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M a l e  p a r t n e r s  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  i n f l u e n c e  f e m a l e  
c o n t r a c e p t i v e  r i s k - t a k i n g  ( L u k e r ,  1 9 7 5 ;  M o r t o n - W i l l i a m s  &  
H i n d e l l ,  1 9 7 2 ,  c i t e d  i n  S c h o f i e l d ,  p p .  1 2 4 - 1 2 5 ) ,  a n d  t o  
d e c i d e  i n  f a v o r  o f ,  o r  a g a i n s t J t h e  u s e  o f  a  p a r t i c u l a r  m e t h o d ,  
( D e y s  &  P o t t s ,  1 9 7 2 ,  M o r t o n - W i l l i a m s  &  H i n d e l l ,  1 9 7 2 ,  
c i t e d  i n  S c h o f i e l d ,  p .  1 2 4 - 1 2 5 ;  R a i n w a t e r ,  1 9 6 0 ) .  W o m e n  
a l s o  m a y  i n f l u e n c e  m a l e  p a r t n e r s  i n  r i s k - t a k i n g  b y  t h e i r  
w i l l i n g n e s s  t o  h a v e  i n t e r c o u r s e  s a n s  p r o t e c t i o n  ( Z i l b e r g e l d ,  
1 9 7 5 ,  p .  2 3 ) .  
W o m e n  a l s o  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  i n f l u e n c e  t h e  c h o i c e  
o f  m e t h o d  u s e .  S t u d i e s  n o t e  t h i s  t o  b e  t r u e  i n  t h e  c a s e  o f  
v a s e c t o m y .  M u l l e n ,  R e y n o l d s ,  C i g n e t t i  a n d  D o r n a n  { 1 9 7 3 )  
s t u d i e d  r e s p o n d e n t s  r e g a r d i n g  a t t i t u d e s  a b o u t  v a s e c t o m y .  
A m o n g  t h e i r  f i n d i n g s  t h e y  r e p o r t  t h a t  " a  m a j o r i t y  o f  t h e  
m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  h a v e  d i s c u s s e d  v a s e c t o m y  w i t h  t h e i r  
s p o u s e s "  ( p .  3 3 3 ) .  T h e y  f u r t h e r  n o t e  t h a t  w i v e s  m a y  p l a y  
a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  d e c i s i o n  t o  h a v e  a  v a s e c t o m y .  
R o b e r t o  ( 1 9 7 3 )  o f f e r s  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s .  H e  s t a t e s :  
T h e  w i v e s  o f  t h e  c l i e n t s  a p p e a r  t o  b e  m o r e  r e a d y  
t o  t a l k  a b o u t  v a s e c t o m y  t h a n  t h e  h u s b a n d s .  T h e y  
a r e  u s u a l l y  t h e  o n e s  w h o  i n q u i r e  a n d  m a k e  a p p o i n t -
m e n t s  f o r  t h e i r  h u s b a n d s .  T h e i r  p r e v i o u s  p o s i t i o n  
a s  t h e  p r i n c i p l e  c a r r i e r  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
p r e g n a n c y  p r e d i s p o s e s  t h e m  t o  b e  e s p e c i a l l y  
a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  m e r i t s  o f  v a s e c t o m y .  W i v e s  
a r e  a n  u n t a p p e d  s e t  o f  m o t i v a t o r s  t o  w h o  m o r e  
c o m m u n i c a t i o n  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  ( p .  6 )  •  
T h e  l i t e r a t u r e  d e m o n s t r a t e s  t h a t  b o t h  p a r t n e r s  h a v e  
a n  i n f l u e n c e  i n  c o n t r a c e p t i v e  u t i l i z a t i o n .  
T H E  EMERG~NCE O F  M A L E  P R O G R A M S  
A N D  S U M M A R Y  
I n  c o n c l u d i n g  t h e  o v e r v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i t  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  b r i e f l y  r e v i e w  s o m e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  
m a l e  f a m i l y  p l a n n i n g  p r o g r a m s ,  m o s t  o f  w h i c h  a r e  p r e d i c a t e d  
o n  t h e  i s s u e s  d i s c u s s e d  t h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e o  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  a  g r o w i n g  c a d r e  o f  p r o f e s s i o n a l s  
i n  t h e  f a m i l y  ~lanning f i e l d  w h o  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  m a l e  
i n v o l v e m e n t  i n  f a m i l y  p l a n n i n g  ( F l o p p e r ,  v a r n e r , W a g m a n ,  
1 9 7 5 ;  T h e  F a m i l y  P l a n n e r ,  1 9 7 7 ) ,  a n d  m a l e  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d  i n  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  
C h i c a g o  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  h a s  h a d  a  M a l e  M o t i v a t i o n / E d u c a t i o n  
p r o g r a m  s i n c e  1 9 7 1 .  P r o g r a m s  f o r  m a l e s  o r  p r o g r a m s  i n v o l v i n g  
b o t h  p a r t n e r s  i n  t h e  c l i n i c  p r o c e s s  a r e  o p e r a t e d  b y  P l a n n e d  
P a r e n t h o o d  A f f i l i a t e s  i n  m a n y  a r e a s .  I n  a d d i t i o n ,  P l a n n e d  
P a r e n t h o o d  a g e n c i e s  i n  v a r y i n g  l o c a t i o n s  c o n d u c t  " r a p  
s e s s i o n s "  w h i c h  a r e  g e a r e d  t o  t e e n a g e r s :  
. . .  a g e n c i e s  h a v e  t r i e d  t o  o v e r c o m e  t h e  m o s t l y  
f e m a l e  a t m o s p h e r e  o f  c o n t r a c e p t i v e  c l i n i c s  b y  
e n c o u r a g i n g  p a t i e n t s  t o  b r i n g  t h e i r  b o y f r i e n d s  
w i t h  t h e m  t o  t h e  r a p s .  M a l e  p a r t i c i p a t i o n  t e n d s  
t o  h a v e  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
s e s s i o n s ,  a s  i t  p e r m i t s  a  d i a l o g u e  b e t w e e n  t h e  
s e x e s "  ( H o u s e  &  G o l s m i t h ,  1 9 7 2 ,  p .  2 3 ) .  
C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t s  a r e  a l s o  i n s t i t u t i n g  m a l e  
p r o g r a m s .  T h e  C i t y  a n d  C o u n t y  o f  S a n  F r a n c i s c o  D e p a r t m e n t  
o f  P u b l i c  H e a l t h  o p e n e d  t h e  M e n ' s  R e p r o d u c t i v e  H e a l t h  C l i n i c  
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i n  1 9 7 6 ,  a n d  t h e i r  s o u r c e s  i n d i c a t e  t h a t  o t h e r  s u c h  c l i n i c s  
m a y  b e  i n  o p e r a t i o n .  ( F a c t  S h e e t ,  T h e  M e n ' s  R e p r o d u c t i v e  
H e a l t h  C l i n i c ,  N o t e  3 )  G  S e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a n  a l l - m a l e  c l i n i c  h a v e  b e e n  o u t l i n e d  i n  t h e  F a c t  S h e e t  
a m o n g  t h e m ,  t h e  n e e d  f o r  m e d i c a l  s e r v i c e s  f o r  m e n ,  
c o u n s e l i n g ,  t h e  n e e d  f o r  a  c l i n i c  f o r  m e n  w h o  w i s h  t o  
i n t e r a c t  w i t h  w o m e n  i n  f a m i l y  p l a n n i n g  d e c i s i o n s ,  a n d  t h e  
f a c t  t h a t  m a n y  c o u p l e s  m a y  b e  r e t u r n i n g  t o  m e t h o d s  o t h e r  
t h a n  t h e  p i l l "  . . •  w h i c h  d e p e n d  o n  p a r t n e r  i n v o l v e m e n t  a n d  
s u p p o r t  f o r  s u c c e s s f u l  o o n t r a c e p t i o n "  t p .  3 ) .  
S u m m a r y  
S e v e r a l  r e a s o n s  f o r  m a l e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
c o n t r a c e p t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  e m e r g e  f r o m  t h e  
l i t e r a t u r e .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  p a r t n e r s  i n  a  m u t u a l  e f f o r t  
a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  c l i m a t e  w h e r e  p a r t n e r s  d i s c u s s  
s e x u a l i t y  a n d  m e t h o d  u s e  c o u l d  i n c r e a s e  s u c c e s s f u l  
c o n t r a c e p t i o n .  T h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  m e n  a r e  w i l l i n g  
t o  b e  i n v o l v e d ,  a n d . t h e i r  p o t e n t i a l  r e c e p t i v e n e s s  s h o u l d  
n o t  b e  i g n o r e d .  B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  t h o s e  m e n  w h o  a r e  
r e s i s t e n t  t o  c o n t r a c e p t i o n  e i t h e r  f o r  t h e m s e l v e s  o r  f o r  
t h e i r  p a r t n e r s ,  o r  w h o  h a v e  b e e n  s o c i a l i z e d  o u t  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  b y  t h e  p r e v a l e n c e  o f  f e m a l e  m e t h o d s  m a y  b e  
m a d e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  b i r t h  c o n t r o l  i s  a  m u t u a l  
r e s p o n s i b i l i t y  b y  i n c r e a s e d  e f f o r t s  a t  e d u c a t i o n  a n d  o u t r e a c h .  
C H A P T E R  I I I  
D E S C R I P T I O N  O F  T H E  S T U D Y  
O b j e c t i v e s  
A  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h i s  e x p l o r a t o r y  s t u d y  w a s  
t o  e x a m i n e  p a r t n e r  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  b i r t h  c o n t r o l  
i n c l u d i n g :  t h e  m a l e ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  h i s  o w n  i n v o l v e m e n t  
i n  b i r t h  c o n t r o l ,  h i s  p a r t n e r ' s  a t t i t u d e s  a n d  p e r c e p t i o n s  
a b o u t  h i s  i n v o l v e m e n t ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  a  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  t w o .  A  f u r t h e r  o b j e c t i v e  w a s  t o  a s c e r t a i n  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  m e n  d e s i r e  s u c h  i n v o l v e m e n t .  T h e  s t u d y  
w a s  n o t  i n t e n d e d  t o  t e s t  s p e c i f i c  h y p o t h e s e s  b u t  r a t h e r  t o  
o b t a i n  d a t a  f o r  u t i l i z a t i o n ,  a n d  u p o n  w h i c h  f u r t h e r  r e s e a r c h  
m i g h t  b e  b a s e d .  
I n s t r u m e n t s  
T w o  i n s t r u m e n t s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r s  t o  
m e a s u r e  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  m a l e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  d e c i s i o n -
m a k i n g  p r o c e s s  o f  o b t a i n i n g  a n d / o r  u s i n g  b i r t h  c o n t r o l .  
M a t c h e d  q u e s t i o n n a i r e s  w i t h  i d e n t i c a l  c o v e r  l e t t e r s  w e r e  
d e s i g n e d  f o r  s e x u a l  p a r t n e r s ,  f o c u s i n g  o n  a t t i t u d e s  a n d  
b a h a v i o r  r e g a r d i n g  b i r t h  c o n t r o l  a n d  s e x u a l i t y .  
O n  b o t h  i ' n s t r u m e n t s  t h e  i n i t i a l  q u e s t i o n s  g a t h e r e d  
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d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n .  M o s t  s u b s e q u e n t  q u e s t i o n s  w e r e  
e i t h e r  m u l t i p l e  c h o i c e  o r  c o u l d  b e  a n s w e r e d  y e s  o r  n o  w i t h  
a  c h e c k  m a r k .  A d d i t i o n a l  c o m m e n t s  w e r e  r e q u i r e d  o n  s o m e .  
T h e  f i n a l  q u e s t i o n s  o n  b o t h  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  o p e n - e n d e d ,  
a s k i n g  f o r  g e n e r a l  c o m m e n t s  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  
t h e  s e r v i c e s  a t  t h e  P o r t l a n d  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  C l i n i c  
( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  P P P )  •  
T h e  m e n  r e s p o n d e d  p r i m a r i l y  a b o u t  t h e m s e l v e s .  O n  
s o m e  q u e s t i o n s  t h e  w o m e n  w e r e  a s k e d  t o  g i v e  t h e i r  p e r c e p t i o n  
o f  t h e i r  p a r t n e r ' s  a t t i t u d e s .  T h e  m a t c h e d  q u e s t i o n s  d i f f e r e d  
o n l y  i n  g e n d e r  d i r e c t i o n ,  e . g . :  " I f  c o n d o m s  w e r e  l e s s  
e x p e n s i v e ,  d o  y o u  t h i n k  y o u  . . •  ? "  f o r  t h e  m e n ;  a n d  " I f  
c o n d o m s  w e r e  l e s s  e x p e n s i v e ,  d o  y o u  t h i n k  y o u r . p a r t n e r  . . •  ? "  
f o r  t h e  w o m e n .  T h e r e  w e r e  2 8  m a t c h e d  q u e s t i o n s .  F o u r  
a d d i t i o n a l  q u e s t i o n s  w e r e  d i r e c t e d  t o  t h e  m e n  o n l y ,  e . g . :  
" H o w  c o m f o r t a b l e  w e r e  y o u  i n  t h e  w a i t i n g  r o o m ? "  
P i l o t  S t u d y  
A  p i l o t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  t o  t e s t  f o r  c l a r i t y  o f  
t h e  q u e s t i o n s ,  r e s p o n d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  t e r m s  u s e d ,  
a n d  g e n e r a l  u t i l i t y  o f  t h e  f o r m a t .  T e n  c o u p l e s  s e a t e d  i n  
t h e  w a i t i n g  r o o m  a t  P P P  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  t o  c o m p l e t e  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  B a s e d  o n  t h e  r e a c t i o n s ,  s e v e r a l  c h a n g e s  
w e r e  m a d e .  F u r t h e r  s u g g e s t i o n s  w e r e  s o l i c i t e d  f r o m  t h e  
r e s e a r c h  c o m m i t t e e  o f  t h e  P o r t l a n d  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  B o a r d  
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o f  D i r e c t o r s ,  a n d  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  f i n a l  i n s t r u m e n t s .  
P o p u l a t i o n  a n d  S a m p l e  
P o r t l a n d  P l a n n e d P a r e n t h o o d : p r o v i d e s  a  v a r i e t y  o f  
s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  f a m i l y  p l a n n i n g .  T h e  a d m i n i s t r a t o r s  o f  
t h e  c l i n i c  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p o s s i b l e  u t i l i t y  o f  t h e  
s t u d y ' s  f i n d i n g s .  T h e y  a g r e e d  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  
r e s e a r c h e r s  a n d  t o  c o n t r i b u t e  s u p p o r t  s e r v i c e s .  A n y  c o u p l e  
w h o  c a m e  t o  P P P  f o r  s e r v i c e s  f r o m  S e p t e m b e r  t h r o u g h  
D e c e m b e r ,  1 9 7 7  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e  s t u d y  
w a s  c o n d u c t e d  d u r i n g  t h o s e  c l i n i c  h o u r s  f o r  w h i c h  a  
r e s e a r c h e r  w a s  a v a i l a b l e .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  c o l l e c t  
d a t a  f r o m  b o t h  d a y  a n d  e v e n i n g  c l i n i c  h o u r s  a n d  f r o m  e a c h  
d a y  o f  t h e  w e e k .  D u r i n g  t h o s e  d e s i g n a t e d  t i m e  p e r i o d s  
c o u p l e s  w e r e  a p p r o a c h e d  b y  a n  i n t e r v i e w e r  a n d  a s k e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s u r v e y .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  i n c l u d e  
e v e r y  c o u p l e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h o s e  w h o  c a m e  f o r  
s u p p l i e s  o n l y  a n d  w e r e  n o t  r e q u i r e d  t o  w a i t  f o r  s e r v i c e .  
D a t a  C o l l e c t i o n  
O n e  o f  t h e  t h r e e  r e s e a r c h e r s  a p p r o a c h e d  e a c h  c o u p l e  
i n  t h e  c l i n i c  w a i t i n g  r o o m .  S h e  i n t r o d u c e d  h e r s e l f ,  
e x p l a i n e d  t h e  n a t u r e  0 £  t h e  s t u d y ,  a n d  i n v i t e d  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  ( o n l y  o n e  c o u p l e  d e c l i n e d )  •  C o u p l e s  w e r e  
a s k e d  n o t  t o  d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  e a c h  o t h e r  ' W h i l e  
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f i l l i n g  i t .  o u t ,  a s  t h i s  c o u l d  b i a s  t h e i r  r e s p o n s e s .  
c o n f i d e n t i a l i t y  w a s  a s s u r e d .  T h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  s e a l  
t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e  i n  a n  e n v e l o p e  w h i c h  w a s  
p r o v i d e d  a n d  p l a c e  i t  i n  a  b o x  a t  t h e  c o u n t e r .  T h e  
.  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  i d e n t i f i e d  o n l y  b y  m a t c h i n g  n u m b e r s  i n  
o r d e r  t o  p a i r  t h e  r e s p o n s e s .  F i f t y - f i v e  c o u p l e s  p a r t i c i p a t e d .  
F o u r  o f  t h e s e  m a t c h e d  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e j e c t e d  f o r  l a c k  
o f  c o m p l e t i o n .  
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  
D a t a  f r o m  t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c o d e d ,  
k e y  p u n c h e d  o n  c a r d s ,  a n d  c o m p u t e r - a n a l y z e d .  T h e  i n i t i a l  
p r i n t - o u t  f o r  m a l e  a n d  f e m a l e  r e s p o n s e s  i n c l u d e d  t a l l i e s ,  
m e a n s ,  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f~r e a c h  q u e s t i o n .  T h e s e  
d a t a  w e r e  t h e n  u s e d  f o r  a n a l y s i s  a n d  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  
t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  r e s p o n s e s .  R e s p o n s e s  f r o m  f i v e  q u e s t i o n s  
w e r e  c r o s s - t a b u l a t e d  p a i r w i s e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  
a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  p a i r s .  A  
K a p p a  t e s t  w a s  r u n  o n  t h e s e  f i v e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  f i n d i n g s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
i s  o f  v a l u e  i f  t h e  r e s u l t  i s  g r e a t e r  o r  l e s s  (  +  o r  - l  t h a n  
. 6 4 .  S i n c e  o u r  r e s u l t s  d i d  n o t  e x c e e d  t h e s e  l i m i t s ,  t h i s  
i n f o r m a t i o n  w a s  n o t  r e l e v a n t  a n d  w a s  n o t  i n c l u d e d .  T w o  
c h i  s q u a r e  t e s t s  w e r e  c a l c u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  a  p o s s i b l e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s e l e c t e d  q u e s t i o n s .  T h e s e  f i n d i n g s  a r e  
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r e p o r t e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y  
A  m a j o r  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  w a s  a v a i l a b i l i t y  o f  
s u b j e c t s .  T h e  s a m p l e  w a s  l i m i t e d  b y ,  n u m b e r s  a n d  r e p r e s e n -
t a t i o n ,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  r e s t r i c t e d  
t o  c o u p l e s  c o m i n g  t o  t h e  c l i n i c .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s a m p l e  
r e f l e c t s  a  d e g r e e  o f  b i a s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  f i n d i n g s  c a n  
b e  g e n e r a l i z e d  o n l y  t o  t h o s e  p e o p l e  c o m i n g  t o  P P P ,  a n d  c a n  
n o t  b e  a p p l i e d  t o  m a l e s  o r  c o u p l e s  i n  g e n e r a l .  
F i n a l l y ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s o m e w h a t  l i m i t e d  i n  
t h a t  a  f e w  o f  t h e  q u e s t i o n s  a p p e a r e d  t o  b e  c o n f u s i n g  t o  t h e  
r~spondents, w h i c h  m a y  h a v e  a l t e r e d  t h e  r e s u l t s .  F o r  
i n s t a n c e ,  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  m e n  m a y  h a v e  v a r i e d  w i d e l y  
i n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  q u e s t i o n  a b o u t  b e i n g  " m o r e  
i n v o l v e d  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s . "  A l s o ,  q u a l i f i e r s  
t o  r e s p o n s e s  a b o u t  c o n s e n t i n g  t o  s e x u a l  r e l a t i o n s  w i t h o u t  
b i r t h  c o n t r o l  i m p l i e d  d i f f e r i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h a t  
q u e s t i o n ' s  i n t e n t .  
C H A P T E R  I V  
A N A L Y S I S  O F  T H E  D A T A  
D E M O G R A P H I C  V A R I A B L E S  
A g e ,  m a r r i a g e  a n d  e d u c a t i o n  - a l l  i m p a c t  o n  s e x u a l  
a t t i t u d e s  a n d  r e l a t e d  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s .  T h i s  d e m o g r a p h i c  
i n f o r m a t i o n  w a s  g a t h e r e d  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  
w i t h  a  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  s t u d y  s a m p l e .  
A g e  
F i f t h - o n e  m a l e / f e m a l e  p a i r s  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
M a l e s  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  1 8  t o  3 7  y e a r s  w i t h  a · m e a n  a g e  o f  
2 3  y e a r s ;  f e m a l e s  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  1 5  t o  3 2  y e a r s  w i t h  a  
m e a n  a g e  o f  2 1  y e a r s .  O n  t h e  a v e r a g e ,  f e m a l e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  1 . 8 4  y e a r s  y o u n g e r  t h a n  t h e  m a l e s .  ( S e e  F i g u r e  1 ) .  
O n g o i n g  r e c o r d s  m a i n t a i n e d  a t  P o r t l a n d  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  
s h o w  t h a t  a n  o v e r w h e l m i n g · m a j o r i t y  o f  w o m e n  c l i e n t s  
c o n s i s t e n t l y  f a l l  i n  t h e  a g e  r a n g e  o f  2 0  t o  2 4  y e a r s  o f  a g e .  
M a r i t a l  s t a t u s  a n d  l i v i n g  a r r a n g e m e n t  
O v e r  h a l f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  5 7 %  ( 2 9 )  o f  t h e  m a l e s  a n d  
6 1 %  ( 3 1 )  o f  t h e  f e m a l e s ,  h a d  n e v e r  b e e n  m a r r i e d ;  w h i l e  2 9 %  
( 1 5 )  o f  t h e  m a l e s  a n d  2 7 %  ( 1 4 )  o f  t h e  f e m a l e s  w e r e  p r e s e n t l y  
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m a r r i e d .  C o n c u r r e n t l y ,  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c o u p l e s  w e r e  
l i v i n g  w i t h  t h e i r  s e x u a l  p a r t n e r s ,  6 3 %  ( 3 2 )  o f  t h e  m a l e s ,  
6 1 %  ( 3 1 )  o f  t h e  f e m a l e s .  ( S e e  T a b l e s  I  a n d  I I ) .  A l l  b u t  
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o n e  o f  t h e  m a r r i e d  c o u p l e s  w e r e  l i v i n g  t o g e t h e r .  I n  t h e  
c a s e  o f  t h e  o n e  c o u p l e ,  t h e  m a n  r e p o r t e d  t h a t  h e  w a s  m a r r i e d  
a n d  l i v i n g  w i t h  h i s  s e x  p a r t n e r ,  a n d  t h e  w o m a n  s a i d  s h e  w a s  
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n o t  m a r r i e d  a n d  n o t  l i v i n g  w i t h  h e r  s e x  p a r t n e r .  B y  
s u b t r a c t i n g  t h e  p e r c e n t a g e  o f  m a r r i e d  f r o m  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  t h o s e  l i v i n g  w i t h  t h e i r  p a r t n e r s ,  w e  f i n d  t h a t  t h o s e  
p a r t n e r s  w h o  w e r e  n e v e r  m a r r i e d ,  s e p a r a t e d  o r  d i v o r c e d  b u t  
p r e s e n t l y  l i v i n g  t o g e t h e r  c o m p r i s e  3 4 %  o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n .  ( M e n :  6 3 % - 2 9 %  =  3 4 % ;  W o m e n :  6 1 %  - 2 7 %  =  3 4 % . )  
E d u c a t i o n  
T h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  w a s  r o u g h l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
a g e  d i s t r i b u t i o n .  B e c a u s e  t h e r e  w e r e  6  f e m a l e s  b u t  n o  m a l e s  
u n d e r  a g e  1 8 ,  a  h i g h e r  r a t e  o f  h i g h  s c h o o l  c o m p l e t i o n  i s  t o  
b e  e x p e c t e d  f r o m  t h e  m a l e s .  O v e r  h a l f  o f  t h e  m a l e  p o p u l a t i o n  
5 1 %  ( 2 6 ) ,  h a d  f i n i s h e d  h i g h  s c h o o l  h a v i n g  c o m p l e t e d  a n  
a v e r a g e  o f  1 3 . 4  y e a r s ;  w h e r e a s  3 7 %  ( 1 9 )  o f  t h e  f e m a l e s  h a d  
c o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l  w i t h  a  m e a n  1 2 . 9  y e a r s  i n  s c h o o l .  
( S e e  F i g u r e  2 )  .  T h e  w o m e n  i n d i c a t e d  g r e a t e r  a s p i r a t i o n s  t o  
o b t a i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  f i n i s h  c o l l e g e .  ( S e e  T a b l e  I I I ) .  
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M E N ' S  R E L A T I O N S U I P .  T O  T H E  C L I N I C  
I t  w a s  i m p o r t a n t  t o  l e a r n  w h y  m e n  c a m e  t o  P o r t l a n d  
P l a n n e d  P a r e n t h o o d ,  s i n c e  t h e  s e r v i c e s  a r e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  
t o  b e  f o r  w o m e n  o n l y  a n d  m a l e  p a r t i c i p a t i o n  i s  m i n i m a l l y  
e n c o u r a g e d .  R e l a t e d  q u e s t i o n s  i n q u i r e d  w h e r e  t h e  c o u p l e  h a d  
o b t a i n e d  b i r t h  c o n t r o l  b e f o r e  c o m i n g  t o  t h e  c l i n i c ,  w h o  
i n i t i a t e d  t h e i r  v i s i t ,  a n d  h o w  c o m f o r t a b l e  t h e  m a n  f e l t  w h i l e  
w a i t i n g  f o r  t h e  w o m a n .  
I n i t i a t o r  o f  v i s i t  t o  P o r t l a n d  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  
A  c r o s s - t a b u l a t i o n  ( s e e  T a b l e  V X I I I . i n  A p p e n d i x )  w a s  
c o m p u t e d  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  r e s p o n d e n t s  f o r  t h e  q u e s t i o n ,  
" W h o s e  i d e a  w a s  i t  t o  c o m e  t o  P l a n n e d  Parenthood?;·~ i n  o r d e r  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  b y  t h e  
p a i r e d  r e s p o n s e s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  1 3  c o u p l e s  w e r e  i n  
a g r e e m e n t  t h a t  i t  w a s  t h e  f e m a l e ' s  i d e a ;  1 4  c o u p l e s  a g r e e d  
t h a t  i t  w a s  a  j o i n t  d e c i s i o n .  I n  8  o f  t h e  c o u p l e s ,  t h e  
m a l e  t h o u g h t  i t  w a s  a  j o i n t  i d e a  w h i l e  t h e  p a r t n e r  b e l i e v e d  
s h e  h a d  h a d  t h e  o r i g i n a l  m o t i v a t i o n .  T h r e e  c o u p l e s  d i s a g r e e d  
o n  t h i s  p o i n t  i n  t h a t  t h e  m a l e  t h o u g h t  i t  w a s  a  j o i n t  
d e c i s i o n  w h i l e  t h e  f e m a l e  s a i d  h e  h a d  i n i t i a t e d  t h e  v i s i t .  
B y  t h e  s a m e  t o k e n  i n  7  p a i r e d  r e s p o n s e s  t h e  m a l e  s t a t e d  i t  
w a s  h e r  i d e a  t o  c o m e  t o  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  w h i l e  s h e  
b e l i e v e d  t h e y  h a d  b o t h  t h o u g h t  o f  i t .  O v e r  h a l f  o r  5 3 %  ( 2 7 )  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e i r  p a r t n e r  o n  
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w h o  f i r s t  d e c i d e d  t o  v i s i t  t o  c l i n i c .  
T h i s  q u e s t i o n  w a s  p o s e d  f o r  m u l t i p l e  r e a s o n s .  F i r s t ,  
i t  i m p l i e s  m o t i v a t i o n  d e m o n s t r a t i n g  w h o  i n i t i a t e s  o r  p u r s u e s  
t h e  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l .  I n  t h i s  s t u d y  i t  w a s  o v e r w h e l m i n g l y  
e i t h e r  t h e  w o m a n ' s  o r  a  j o i n t  i d e a .  S e c o n d ,  i t  i s  o n e  
i n d i c a t o r  o f  h o w  t h e  m a l e  v i e w s  h i s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  b i r t h  
c o n t r o l  p r o c e s s .  F i f t h - t h r e e  p e r c e n t  ( 2 7 )  o f  t h e  t o t a l  m a l e  
r e s p o n d e n t s  s a w  i t  a s  a  j o i n t  d e c i s i o n  a n d  4 1 %  ( 2 1 )  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  w o m a n  h a d  i n i t i a t e d  t h e  p l a n .  ( S e e  T a b l e  I V )  •  
S i m i l a r l y ,  i t  i s  o n e  i n d i c a t o r  o f  t h e  f e m a l e ' s  v i e w  o f  h e r  
p a r t n e r ' s  i n v o l v e m e n t .  F o r t h - f i v e  p e r c e n t  ( 2 3 )  o f  t h e  f e m a l e  
r e s p o n d e n t s  s t a t e d  t h a t  i t  w a s  t h e i r  i d e a  t o  v i s i t  P l a n n e d  
P a r e n t h o o d  a n d  4 3 %  ( 2 2 )  s a i d  i t  w a s  a  j o i n t  i d e a .  S i x  p e r c e n t  
( 3 )  i n d i c a t e d  t h e  m a n  h a d  f i r s t  w a n t e d  t o  c o m e .  T h i r d ,  t h e  
c r o s s - t a b u l a t i o n  g i v e s  a  c l u e  t o  t h e  e x t e n t  o f  e a c h  c o u p l e ' s  
commun~cation a n d / o r  a w a r e n e s s  o f  t h e  o t h e r ' s  a t t i t u d e s  
r e g a r d i n g  t h i s  s u b j e c t .  
T A B L E  I V  
' I N I T I A T O R  O F  V I S I T  T O  P O R T L A N D  P L A N N E D  
P A R E N T H O O D  B Y  S E X  
M A L E  
P E R C E N T  
F E M A L E  
M o s t l y  M i n e .  
1  2  
2 3  
M o s t l y  M y  P a r t n e r ' s  2 1  4 1  
3  
J o i n t  D e c i s i o n  2 7  5 3  
2 2  
O t h e r  2  4  
2  
N A  0  
0 .  
1  
T O T A L S  
5 1  1 0 0  
5 1  
P E R C E N T  
4 5  
6  
4 3  
4  
2  
1 0 0  
4 1  
P r i o r  O b t a i n m e n t  o f  B i r t h  C o n t r o l  
B o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  w e r e  a s k e d  a b o u t  p r i o r  m e a n s  o f  
o b t a i n i n g  b i r t h  c o n t r o l .  ( S e e  T a b l e  V ) .  F i f t y - o n e  p e r c e n t  
( 2 6 )  o f  t h e  m a l e s  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  " d i d n ' t  o b t a i n "  a n y  
b i r t h  c o n t r o l .  C o n c u r r e n t l y ,  5 5 %  ( 2 8 )  o f  t h e  f e m a l e s  h a d  
n o t  o b t a i n e d  a n y  m e t h o d  p r e v i o u s .  
t o  t h i s  v i s i t .  T h i s  
c o u l d  i m p l y  m o s t  r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  o n  b i r t h  c o n t r o l  a n d  
w e r e  v i s i t i n g  t h e  c l i n i c  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  ( o r  t h a t  t h e y  
w e r e  u s i n g  n o n - m e d i c a l ,  n o n - m e c h a n i c a l  m e t h o d s ,  i . e .  w i t h -
d r a w a l ,  r h y t h m ) .  
T A B L E  V  
P R I O R  O B T A I N M E N T  O F  B I R T H  C O N T R O L  
M A L E  P E R C E N T  F E M A L E  P E R C E N T  
F r i e n d  2  4  
0  0  
D r u g  s t o r e  1 1  
2 2  
4  
8  
V e n d i n g  M a c h i n e  
2  4  
1  
2  
B r o t h e r  o r  S i s t e r  
0  
0  0  
0  
P a r e n t s  0  
0  
0  
0  
P r i v a t e  d o c t o r  5  
1 0  1 3  2 5  
D i d n ' t  o b t a i n  
2 6  5 1  
2 8  5 5  
O t h e r  
3  
6  
5  1 0  
N A  
2  
4  
0  
0  
T O T A L S  
5 7  1 0 1 *  
5 1  
1 0 0  
* p e r c e n t  d o e s  n o t  e q u a l  1 0 0  d u e  t o  r o u n d i n g  
4 2  
T w e n t y - f i v e  p e r c e n t  ( 1 3 )  o f  t h e  f e m a l e s  h a d  o b t a i n e d  a  
m e t h o d  o f  b i r t h  c o n t r o l  f r o m  a  p r i v a t e  d o c t o r  w h i l e  o n l y  1 0 %  
( 5 )  o f  t h e  m a l e s  h a d  d o n e  s o .  T w e n t y - t w o  p e r c e n t  ( 1 1 )  o f  t h e  
m a l e s  a n d  8 %  ( 4 )  o f  t h e  f e m a l e s  o b t a i n e d  p r i o r  b i r t h  c o n t r o l  
f r o m  a  d r u g  s t o r e .  N o  o n e  h a d  s e c u r e d  b i r t h  c o n t r o l  f r o m  a  
" b r o t h e r  o r  s i s t e r "  o r  a  " p a r e n t . "  T w o  m a l e s  a n d  o n e  f e m a l e  
r e p o r t e d  t h a t  t h e y  r e c e i v e d  t h e i r  m e t h o d  f r o m  a  v e n d i n g  
m a c h i n e .  T w o  m a l e s  s a i d  t h e y  h a d  o b t a i n e d  i t  f r o m  a  f r i e n d .  
R e a s o n  f o r  c o m i n g  t o  P o r t l a n d  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  ( M e n  O n l y )  
M a l e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h y  t h e y  c a m e  t o  P l a n n e d  
P a r e n t h o o d .  T h e r e  w e r e  s i x  p o s s i b l e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n ,  
a n d  t h e  i n s t r u c t i o n s  p e r m i t t e d  c h o i c e  o f  m o r e  t h a n  o n e  
a l t e r n a t i v e .  A  t o t a l  o f  8 6  r e a s o n s  w e r e  m a r k e d .  O f  t h i s  
n u m b e r ,  3 9  c a m e  " t o  k e e p  p a r t n e r  c o m p a n y "  a n d  " t o  p r o v i d e  
t r a n s p o r t a t i o n . "  O n l y  9  m e n  r e p o r t e d  c o m i n g  " t o  g e t  m o r e  
i n f o r m a t i o n  o n  b i r t h  c o n t r o l .  T h e  r e m a i n i n g  9  w e r e  e i t h e r  
c u r i o u s ,  w a n t e d  t o  m a k e  . s u r e  h i s  p a r t n e r  c a m e ,  o r  f e l t  t h a t  
s h e  h a d  m a d e  h i m  c o m e .  
R e a c t i o n  t o  C l i n i c  W a i t i n g  R o o m  ( M e n  O n l y }  
M a l e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  h o w  c o m f o r t a b l e  t h e y  w e r e  
i n  t h e  w a i t i n g  r o o m .  T w e n t y - f o u r  p e r c e n t  ( 1 2 )  s a i d  t h e y  
w e r e  " v e r y  c o m f o r t a b l e ; "  7 3 %  ( 3 7 )  a n s w e r e d  " c o m f o r t a b l e " ;  
t w o  f e l t  " u n c o m f o r t a b l e " ;  a n d  n o n e  r e p o r t e d  f e e l i n g  " v e r y  
u n c o m f o r t a b l e . "  
4 3  
T h i s  h i g h  l e v e l  o f  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  
i n  l i g h t  o f  t h e  w o r k  b y  M c P h e e ,  Z u s h m a n  &  J o s s  ( 1 9 7 5 ) .  T h e i r  
r e s e a r c h  s o u g h t  t o  m e a s u r e  p a t i e n t  s a t i s f a c t i o n  i n  c o m m u n i t y  
m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r s .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t ,  " d e s p i t e  t h e  
v a r i e t y  o f  m e a s u r e m e n t  m e t h o d s  e m p l o y e d ,  p a t i e n t  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  s e r v i c e  w a s  f o u n d  t o  b e  r o u t i n e l y  h i g h "  ( p a g e  4 0 1 )  •  
T h e y  p o s t u l a t e d  t h a t  a  h i g h  r a t i n g  c o u l d  b e  e x p e c t e d  f r o m  a  
p a t i e n t  w h o  w a s  r e c e i v i n g  s e r v i c e  a n d  w h o  e x p e c t e d  t o  
c o n t i n u e  r e c e i v i n g  s e r v i c e  ( p a g e  4 0 2 )  .  E v e n  t h o u g h  t h e  m e n  
i n  P P P  w a i t i n g  r o o m s  w e r e  n o t  c l i e n t s  t h e m s e l v e s ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e y  m i g h t  r e f l e c t  t h i s  t e n d e n c y  d u e  t o  t h e i r  
c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  s e r v i c e  t h e i r  p a r t n e r s  w e r e  
r e c e i v i n g .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  m e n  m a y  n o t  h a v e  b e e n  a s  
c o m f o r t a b l e  a s  t h e y  r e p o r t e d .  
\  
4 4  
I N V O L V E M E N T  W I T H  B I R T H  C O N T R O L  
T h e  f o l l o w i n g  g r o u p i n g  o f  q u e s t i o n s  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  
t h e  e x t e n t  o f  m a l e  i n v o l v e m e n t  i n  b i r t h  c o n t r o l .  P a r t i c i p a n t s  
w e r e  a s k e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  h a d  d i s c u s s e d  t h e  s u b j e c t  
w i t h  t h e i r  p a r t n e r ,  t h e  d e g r e e  o f  s h a r i n g  i n  t h e  d e c i s i o n -
m a k i n g  p r o c e s s ,  w h o  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  u s i n g  t h e  
m e t h o d ,  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  m e n  w o u l d  w a n t  t o  r e c e i v e  m o r e  
c l i n i c  s e r v i c e s .  
D i s c u s s i o n  o f  b i r t h  c o n t r o l  
N i n e t y - s i x  p e r c e n t  ( 4 9 )  o f  t h e  c o u p l e s  h a d  d i s c u s s e d  
t h e  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l .  O n l y  o n e  c o u p l e  h a d  n o t  d i s c u s s e d  
i t .  T h i s  m a y  a p p e a r  o b v i o u s  b e c a u s e  t h e i r  p r e s e n c e  a t  t h e  
c l i n i c  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  s o m e  f o r m  o f  d i s c u s s i o n  h a d  
a l r e a d y  e n s u e d .  T h i s  d o e s  i n  f a c t  b i a s  t h e  q u e s t i o n  b u t  
n o t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  o n e  w o u l d  i n i t i a l l y  a s s u m e .  T h e  
f e m a l e  c o u l d  a l r e a d y  h a v e  b e e n  u s i n g  b i r t h  c o n t r o l  w h e n  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e g a n  a n d  h e  w a s  a c c o m p a n y i n g  h e r  t o  t h e  
c l i n i c ,  w i t h o u t  p r i o r  d i s c u s s i o n ,  t o  c o n t i n u e  h e r  m e t h o d .  
T h e  o n e  m a l e  t h a t  a n s w e r e d  " n o "  t o  t h i s  q u e s t i o n  s t a t e d  
h e  a s s u m e d  s h e  w a s  u s i n g  b i r t h  c o n t r o l .  T h e  e x t e n t  o f  
d i s c u s s i o n  o n  b i r t h  c o n t r o l  h a s  n o t  b e e n  m e a s u r e d  h e r e ,  s o  
t h e  d e g r e e  o f  a c t u a l  m a l e  p a r t i c i p a t i o n  i s  u n k n o w n .  T h e  
f a c t  t h a t  b o t h  o f  t h e  p a r t n e r s  a g r e e d  i n  a l l  c a s e s  g i v e s  
e v i d e n c e  t o  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  m a l e  i n v o l v e m e n t  a s  
p o s i t i v e .  
4 5  
F e l t  i n v o l v e m e n t  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  
B o t h  s e x e s  r e s p o n d e d  o v e r w h e l m i n g l y  t h a t  t h e y  f e l t  
e q u a l l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e i r  p a r t n e r s  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  a  b i r t h  c o n t r o l  m e t h o d ,  8 0 %  ( 4 1 )  o f  
t h e  m a l e s  a n d  7 6 %  { 3 9 )  o f  t h e  f e m a l e s  g a v e  t h i s  r e s p o n s e  
( S e e  T a b l e  V I ) .  A  c r o s s - t a b u l a t i o n  o f  t h i s  d a t a  r e v e a l e d  
T A B L E  V I  
F E L T  I N V O L V E M E N T  I N  D E C I S I O N - M A K I N G  
M a l e  P e r c e n t  F e m a l e  P e r c e n t  
N o t  a t  a l l  
0  0  1  
2  
E q u a l  w i t h  m y  p a r t n e r  
4 1  8 0  3 9  
7 6  
I t ' s  m y  p a r t n e r ' s .  
r e s p o n s i b i l i t y  
1  
2  0  
0  
S o m e  
8  
1 6  2  4  
I  m a k e  t h e  d e c i s i o n  
1  2  
, 7  
1 4  
N A  
0  0  2  
4  
T O T A L S  
5 1  1 0 0  4 9  1 0 0  
t h a t  6 5 %  ( 3 3 )  o f  t h e  c o u p l e s  w e r e  i n  a g r e e m e n t  
( S e e  T a b l e  
X I X  i n  A p p e n d i x )  .  S i x  c o u p l e s  ~esponded t h a t  t h e  m a l e  
f e l t  " s o m e "  i n v o l v e m e n t  w h i l e  t h e  p a r t n e r  f e l t  " e q u a l "  
i n v o l v e m e n t .  F i v e  c o u p l e s  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  m a l e  f e l t  
" e q u a l "  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  b u t  t h e  p a r t n e r  f e l t  i t  w a s  
h e r  d e c i s i o n .  
4 6  
T h e  g r e a t e s t  d i s p a r i t y  a m o n g  p a r t n e r s  w a s  n o t e d  f o r  
o n e  c o u p l e  i n  w h i c h  t h e  m a n  i n d i c a t e d  b i r t h  c o n t r o l  w a s  h i s  
d e c i s i o n  w h i l e  t h e  w o m a n  f e l t  s h e  m a d e  t h e  d e c i s i o n s  a b o u t  
c o n t r a c e p t i o n .  
I n v o l v e m e n t  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  ( M e i l ' o n l y )  
W h e n  m a l e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  
b e  m o r e  i n v o l v e d  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s ,  3 5 %  ( 1 8 )  
s a i d  " y e s " ,  4 9 %  ( 2 5 )  s a i d  " n o " ,  an~ 1 6 %  ( 8 )  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  q u e s t i o n  w a s  n o t  a p p l i c a b l e .  C o n s i d e r i n g  t h e  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  m a l e s  w h o  f e l t  e q u a l l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e i r  
p a r t n e r s  ( S e e  T a b l e  V I )  a  " n o "  o r  " n o t  a p p l i c a b l e "  a n s w e r e d  
h e r e  m a y  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a n  a l r e a d y  f e l t  s u f f i c i e n t l y  
i n v o l v e d .  
R e s p o n s i b i l i t y  f o r  b i r t h  c o n t r o l  
R e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " w h o s e  r e s p o n s i b i l i t y  d o  
y o u  th~nk i t  o u g h t  t o  b e  t o  u s e  b i r t h  c o n t r o l  t o  p r e v e n t  
p r e g n a n c y , "  c o n c u r r e d  w i t h  t h e  p r e v i o u s  f i n d i n g s .  E i g h t y  
p e r c e n t  ( 4 1 )  o f  t h e  m a l e s  a n d  8 8 %  ( 4 5 )  o f  t h e  f e m a l e s  
t h o u g h t  t h a t  m e n  a n d  w o m e n  o u g h t  t o  s h a r e  e q u a l l y  i n  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r e v e n t  p r e g n a n c y  ( S e e  T a b l e  V I I ) .  T h e  
c r o s s - t a b u l a t i o n  o n  t h e s e  r e s u l t s  r e v e a l e d  t h a t  6 9 %  ( 3 5 )  o f  
t h e  c o u p l e s  a g r e e d  o n  t h i s  p o i n t .  T h i s  w a s  t h e  h i g h e s t  
l e v e l  o f  a g r e e m e n t  r e c o r d e d .  W i t h  n i n e  c o u p l e s ,  t h e  
w o m e n  b e l i e v e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  s h o u l d  b e  e q u a l l y  s h a r e d  
4 7  
T A B L E  V I I  
R E S P O N S I B I L I T Y  F O R  B I R T H  C O N T R O L  
M a l e  P e r c e n t  
F e m a l e  
P e r c e n t  
M o s t l y  t h e  m a n ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  
0  
0  
0  0  
E n t i r e l y  t h e  m a n ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  
0  
0  
0  
0  
M o s t l y  t h e  w o m a n ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  
6  1 2  4  
8  
E n t i r e l y  t h e  w o m a n ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  
3  6  1  
2  
E q u a l l y  t h e  m a n ' s  a n d  
w o m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
4 1  8 0  4 5  
8 8  
N A  
1  
2  
1  
2  
T O T A L S  
5 1  1 0 0  
5 1  
1 0 0  
b u t  t h e i r  p a r t n e r s  t h o u g h t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  m o s t l y  o r  
e n t i r e l y  u p  t o  t h e  w o m a n .  W i t h  5  c o u p l e s ,  t h e  m e n  b e l i e v e d  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  s h o u l d  b e  e q u a l l y  s h a r e d  b u t  t h e i r  
p a r t n e r s  t h o u g h t  i t  w a s  m o s t l y  o r  e n t i r e l y  u p  t o  t h e  w o m a n .  
N o  r e s p o n d e n t  a n s w e r e d  t h a t  i t  o u g h t  t o  b e  m o s t l y  o r  
e n t i r e l y  t h e  m a l e ' s  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e s e  f i g u r e s  s t r o n g l y  
s u g g e s t  a  m u t u a l  r e c e p t i v i t y  t o  s h a r i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y ,  
b u t  r e f l e c t  t h e  p r e v a l e n t  b e l i e f  t h a t  i t  i s  u p  t o  t h e  
w o m a n  ( s e e  T a b l e  X X  i n  A p p e n d i x ) .  
4 8  
A  c h i  s q u a r e  t e s t  i n d i c a t e d  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  m a n ' s  d e s i r e  t o  s h a r e  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t y  f o r  b i r t h  c o n t r o l ,  a n d  h i s  d e s i r e  t o  b e  m o r e  
i n v o l v e d  i n  b i r t h  c o n t r o l  d e c i s i o n  ( s e e  T a b l e  V X I  i n  
A p p e n d i x . )  
D e s i r e  f o r  c l i n i c  s e r v i c e s  ( M a l e s  o n l y )  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  m a l e  p a r t i c i p a n t s  e x p l a i n e d  t h a t  
s e r v i c e s  o f f e r e d  t o  w o m e n  a t  P o r t l a n d  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  
i n c l u d e d  c o u n s e l i n g ,  c l a s s e s  a n d  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n .  T h e  
m a n  w a s  a s k e d  i f  h e  w o u l d  l i k e  t o  a c c o m p a n y  h e r  t o  a n y  o r  
a l l  o f  t h o s e  s e r v i c e s ,  i f  i t  w e r e  p o s s i b l e  a n d  h i s  p a r t n e r  
a g r e e d .  T h e  r e s p o n s e  w a s  o v e r w h e l m i n g l y  a f f i r m a t i v e ,  w i t h  
c o u n s e l i n g  a n d  c l a s s e s  t h e  m o s t  p o p u l a r .  S e v e n t y - e i g h t  
p e r c e n t  ( 4 0 )  o f  t h e  m e n  r e s p o n d e d  " y e s "  f o r  i n v o l v e m e n t  i n  
c o u n s e l i n g ,  7 5 %  ( 3 8 )  f o r  c l a s s e s ,  a n d  6 1 %  ( 3 1 )  w a n t e d  t o  b e  
w i t h  t h e i r  p a r t n e r  d u r i n g  t h e  p h y s i c a l  e x a m .  
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C H O I C E  O F  M E T H O D S  
P e r s o n a l  p r e f e r e n c e  a n d  p a r t n e r  r e a c t i o n  a r e  f a c t o r s  
i n f l u e n c i n g  t h e  e f f e c t i v e  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l  m e t h o d s .  
C o u p l e s  w e r e  a s k e d  w h i c h  o f  t h e  m e t h o d s  w o u l d  n o t  b e  
a c c p e t a b l e  t o  t h e m o  I n  p a r t i c u l a r ,  c o u p l e  r e a c t i o n  t o  
c o n d o m s  w a s  s o l i c i t e d .  
R e a c t i o n  t o  b i r t h  c o n t r o l  m e t h o d s  
I n  c o m p a n i o n  q u e s t i o n s ,  ( s e e  T a b l e s  V I I I  a n d  I X )  t h e  
R a n k i n g  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
T A B L E  V I I I  
B I R T H  C O N T R O L  M E T H O D  U N A C C E P T A B L E  
T O  R E S P O N D E N T ,  R A N K E D  
N u m b e r  o f  R e s p o n s e s  
M e t h o d  M a l e  F e m a l e  
W i t h d r a w a l  
4 2  
4 1  
F e m a l e  s t e r i l i z a t i o n  
4 0  
3 4  
M a l e  s t e r i l i z a t i o n  
3 6  
3 7  
R h y t h m  
3 6  3 4  
I U D  
2 5  
2 5  
F o a m  
2 5  2 4  
F o a m  &  C o n d o m  
2 4  
2 0  
C o n d o m  2 1  1 5  
D i a p h r a g m  
1 7  1 7  
P i l l  
9  
6  
T O T A L S  
2 7 5  
2 5 3  
R a n k i n g  
1  
2 . 5  
2 . 5  
4  
6  
6  
6  
8  
9  
1 0  
T A B L E  I X  
B I R T H  C O N T R O L  M E T H O D  P E R C E I V E D  T O  B E  
U N A C C E P T A B L E  T O  P A R T N E R ,  R A N K E D  
N u m b e r  o f  R e s p o n s e s  
M e t h o d  
M a l e  
F e m a l e  
F e m a l e  S t e r i l i z a t i o n  
3 8  3 2  
W i t h d r a w a l  
3 4  3 2  
M a l e  S t e r i l i z a t i o n  3 2  3 4  
R h y t h m  
2 8  3 2  
I U D  2 3  
2 0  
F o a m  2 4  
1 9  
F o a m  &  C o n d o m  
2 1  
2 2  
C o n d o m  
2 1  1 8  
D i a p h r a g m .  
1 1  
1 0  
P i l l  
8  7  
T O T A L S  2 4 0  2 2 6  
5 0  
p a i r s  w e r e  a s k e d ,  ( 1 )  w h i c h  m e t h o d s  o f  b i r t h  c o n t r o l  t h e y  
w o u l d  n o t  b e  w i l l i n g  t o  u s e  o r  h a v e  t h e i r  p a r t n e r  u s e ;  a n d  
( 2 )  w h i c h  m e t h o d s  t h e y  t h i n k  t h e i r  p a r t n e r  w o u l d  b e  
u~willing t o  u s e  o r  h a v e  t h e m  u s e .  T h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  
p o s e d  t o  e l i c i t  a n y  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  a c t u a l  a n d  p e r c e i v e d  
p r a c t i c e ,  w h i c h  w o u l d  b e  e v i d e n c e d  b y  s h a r p l y  d i f f e r e n t  
r e s p o n s e s .  T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a  f a i r l y  c l o s e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  a n s w e r s .  B y  r a n k i n g  a c c o r d i n g  
t o  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w e  f i n d  l i t t l e  v a r i a t i o n  b e t w e e n  t h e  
t w o .  T h e  f e w e r  t h e  r e s p o n s e s ,  t h e  m o r e  a c c e p t a b l e  t h e  
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m e t h o d .  F o r  b o t h  q u e s t i o n s  c o n t r a c e p t i v e  p i l l s ,  w e r e  t h e  m o s t  
a c c e p t a b l e ,  f o l l o w e d  b y  t h e  d i a p h r a g m ,  c o n d o m s ,  a n d  f o a m  w i t h  
c o n d o m s .  F o a m  w a s  p r e f e r r e d  o v e r  t h e  I U D .  T h e  f o u r  l e a s t  
a c c e p t a b l e  m e t h o d s  i n c l u d e d  t h e  t w o  l e a s t  r e l i a b l e ,  r h y t h m  
a n d  w i t h d r a w a l  a n d ,  i n t e r e s t i n g l y ,  t h e  t w o  m o s t  r e l i a b l e ,  
m a l e  a n d  f e m a l e  s t e r i l i z a t i o n .  A g e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w o u l d  
b e  e x p e c t e d  t o  b e  a  f a c t o r  i n  t h e  r e j e c t i o n  o f  s t e r i l i z a t i o n  
a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  c o r r o b o r a t e d  h e r e  b y  
u n s o l i c i t e d  c o m m e n t s  s u c h  a s :  " a f t e r  w e ' v e  h a d  c h i l d r e n "  
a n d  " n o t  a t  t h i s  t i m e  b u t  a t  t h e  p r o p e r  t i m e . "  
R e a c t i o n  t o  c o n d o m s  
B e c a u s e  t h e  c o n d o m  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a  " m a l e  
m e t h o d "  o f  b i r t h  c o n t r o l ,  i t  w a s  s i n g l e d  o u t  f o r  s p e c i f i c  
i n q u i r y .  T h o s e  m a l e s  w h o  i n d i c a t e d  a n  u n w i l l i n g n e s s  t o  u s e  
a  c o n d o m  ( N  =  2 1 )  w e r e  a s k e d  t o  g i v e  t h e i r  r e a s o n s .  I n  a  
c o m p a n i o n  q u e s t i o n ,  t h e  f e m a l e s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  a n d  
t h e i r  p a r t n e r s  e v e r  u s e  c o n d o m s  a n d  i f  n o t ,  w h y  n o t .  T h i r t y -
t w o  a n s w e r e d  " n o " .  T h e  r e a s o n s  f o r  n o n - u s e  f o l l o w :  " r e d u c e s  
s e x u a l  p l e a s u r e , "  m a l e s  - 2 0 ,  f e m a l e s  - 1 6 ;  " t o o  m u c h  h a s s l e , "  
m a l e s  - 1 0 ,  f e m a l e s  - 8 ;  " d o  n o t  t h i n k  i t  i s  a  s u c c e s s f u l  
m e t h o d  o f  b i r t h . c o n t r o l , "  m a l e s  - 4 ,  f e m a l e s  - 1 1 ;  " I  w o u l d  b e  
e m b a r r a s s e d , "  m a l e s  - 2 ,  f e m a l e s  - 0 ;  " m y  p a r t n e r  d i d  n o t  w a n t  t o , "  
m a l e s  - 4 ,  f e m a l e s  - 1 0 ,  " o t h e r , "  m a l e s  - 4 ,  f e m a l e s  - 1 0 .  
T h i s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  a t t r i b u t e s  t o  c o n d o m s ,  
r e d u c t i o n  o f  p l e a s u r e  a n d  i n c o n v e n i e n c e .  T w o  a n d  a  h a l f  
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t i m e s  a s  m a n y  f e m a l e s  a s  m a l e s  p o i n t e d  t o  - u n w i l l i n g n e s s  o f  
t h e  p a r t n e r .  A l m o s t  t h r e e  t i m e s  a s  m a n y  f e m a l e s  a s  m a l e s  
w e r e  u n w i l l i n g  t o  u s e  t h e  c o n d o m  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  
c o n s i d e r  i t  a  s u c c e s s f u l  m e t h o d  
(  . s e e  T a b l e  X  )  •  
T A B L E  X  
R E S P O N D E N T S  R E A S O N S  F O R  C O N D O M  N O N - U S E  
M A L E  
F E M A L E  
R e d u c e s  s e x u a l  p l e a s u r e  2 0  
1 6  
T o o  m u c h  h a s s l e  
1 0  
8  
D o  n o t  t h i n k  i t ' s  a  s u c c e s s f u l  
m e t h o d  
4  
1 1  
I  w o u l d  b e  e m b a r r a s s e d  
2  
0  
M y  p a r t n e r  d i d  n o t  w a n t  t o  4  
1 0  
O t h e r  
4  
1 0  
T O T A L S  
4 4  
5 5  
A  f o l l o w - u p  q u e s t i o n  a s k e d  w h a t  t h e  r e s p o n d e n t ' s  
r e a c t i o n  m i g h t  b e  i f  c o n d o m s  w e r e  l e s s  e x p e n s i v e .  A  l a r g e  
m a j o r i t y  i n d i c a t e d  t h e y  w o u l d  n o t  u s e  c o n d o m s  e v e n  i f  t h e y  
w e r e  c h e a p e r  ( m a l e s  - 3 6 ,  f e m a l e s  - 4 3 ,  N A  - 2 0 ) .  T w o  
w o m e n  a n d  o n e  m a n  s a i d  t h e y  w o u l d  e i t h e r  b e g i n  t o  u s e  
t h e m  o r  w o u l d  u s e  t h e m  m o r e  o f t e n  i f  t h e y  w e r e  l e s s  
e x p e n s i v e .  T h e  u n u s u a l l y  l a r g e  n u m b e r  o f  n o  a n s w e r s  m a y  
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i n d i c a t e  t h a t  t h i s  q u e s t i o n  w a s  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r .  
A n  i n t e r e s t i n g  f a c t  e v o l v e s  w h e n  c o m p a r i n g  t h i s  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n  o n  p e r c e i v e d  u s a g e  o f  a  m e t h o d .  
C o n d o m s  r a n k e d  t h i r d  i n  p o p u l a r i t y  a s  a  m e t h o d  t h e y  b e l i e v e d  
t h e y  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  u s e ,  y e t  i n  a c t u a l  p r a c t i c e  m o s t  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h e y  a r e  n o t  u s i n g  c o n d o m s  a n d  d o  
n o t  p l a n  t o  u s e  t h e m  i n  t h e  f u t u r e  r e g a r d l e s s  o f  p r i c e .  
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S E X U A L  H I S T O R Y  
I t  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  e v i d e n t  t h a t  s e x u a l i t y  i s  i n t e g r a l  
t o  t h e  u s e  o f  c o n t r a c e p t i o n .  S o m e  p r a c t i o n e r s ,  h o w e v e r ,  
p l a c e  s u c h  e m p h a s i s  o n  t h e  m e d i c a l  a n d  m e c h a n i c a l  a s p e c t s  o f  
c o n t r a c e p t i v e  m e t h o d s  t h a t  p s y c h o - s o c i a l  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  
b i r t h  c o n t r o l  u s e  a r e  g i v e n  i n s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n .  Q u e s t i o n s  
i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  f o c u s  o n  a t t i t u d e s  t o w a r d  s e x u a l  
a n d  c o n t r a c e p t i v e  b e h a v i o r ,  a g e  a t  f i r s t  i n t e r c o u r s e  a n d  
c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  a n d  k n o w l e d g e  a b o u t  s e x u a l i t y .  
S e x u a l  k n o w l e d g e  
M a l e  r e s p o n d e n t s  w e r e  q u e s t i o n e d  r e g a r d i n g  t h e i r  
k n o w l e d g e  a b o u t  s e x ,  p r e g n a n c y  a n d  b i r t h  c o n t r o l  a t  t h e  t i m e  
o f  t h e i r  f i r s t  i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e i r  c u r r e n t  p a r t n e r .  
F e m a l e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e i r  c u r r e n t  p a r t n e r ' s  
k n o w l e d g e  o n  t h e  s a m e  s c a l e  ( s e e  T a b l e  X I ) .  S i x t y - f o u r  
T A B L E  X I  
S E X U A L  K N O W L E D G E  A T  F I R S T  I N T E R C O U R S E  
( M A L E  O F  S E L F ,  F E M A L E  O F  P A R T N E R ) ·  
M a l e  P e r c e n t  F e m a l e  
E x c e l l e n t / V e r y  g o o d  
1 4  2 7  
2 0  
G o o d  
1 9  
3 7  
1 8  
F a i r  1 3  2 5  
5  
P o o r  
4  8  8  
N A  
1  
2  
0  
T O T A L S  
5 1  9 9 *  
5 1  
*  p e r c e n t  d o e s  n o t  e q u a l  1 0 0  d u e  t o  r o u n d i n g  
P e r c e n t  
3 9  
3 5  
1 0  
1 6  
0  
1 0 0  
5 5  
p e r c e n t  ( 3 3 )  o f  t h e  m a l e s  r a t e d  t h e i r  k n o w l e d g e  a s  e x c e l l e n t  
t o  g o o d ,  w h i l e  7 4 %  ( . 3 8 )  o f  t h e  w o m e n  p e r c e i v e d  t h e i r  
p a r t n e r ' s  k n o w e l d g e  t o  b e  a t  t h a t  l e v e l .  A  f a i r  t o  p o o r  
r a t i n g  w a s  g i v e n  b y  3 3 %  ( 1 7 )  o f  t h e  m a l e s  a n d  2 6 %  ( 1 3 )  o f  
t h e  f e m a l e s .  
A  f o l l o w - u p  q u e s t i o n  r e q u i r e d  t h e  s a m e  r a t i n g  r e g a r d i n g  
E E _ e s e n t  k n o w l e d g e ,  w i t h  m a l e s  r a t i n g  t h e i r  o w n  k n o w l e d g e  a n d  
f e m a l e s  r a t i n g  t h e i r  p a r t n e r ' s  k n o w l e d g e  ( s e e  T a b l e  X I I ) .  
T A B L E  X I I  
P R E S E N T  S E X U A L  K N O W L E D G E  
( M A L E  O F  S E L F ,  F E M A L E  O F  P A R T N E R )  
M A L E  
P E R C E N T  
F E M A L E  
E x c e l l e n t / V e r y  G o o d  2 1  4 1  
2 9  
G o o d  2 4  
4 7  
1 9  
F a i r  
6  
1 2  
1  
P o o r  
0  0  1  
N A  
0  
0  1  
T O T A L S  
5 1  
1 0 0  5 1  
P E R C E N T  
5 7  
3 7  
2  
2  
2  
1 0 0  
F i n d i n g s  r e f l e c t  a  s i m i l a r  p a t t e r n :  " e x c e l l e n t "  t o  " g o o d "  
w a s  c h e c k e d  b y  8 8 %  ( 4 5 )  o f  t h e  m a l e s  a n d  9 4 %  ( 4 8 )  o f  t h e  
f e m a l e s .  " F a i r "  w a s  c h e c k e d  b y  1 2 %  ( 6 )  o f  t h e  m e n  a n d  
2 %  ( 1 )  o f  t h e  w o m e n .  T h e r e  w a s  a  s h a r p  d r o p  i n  t h e  " p o o r "  
r a t i n g ,  w i t h  n o  m e n  a n d  o n l y  o n e  w o m a n  c o n t i n u i n g  t o  v i e w  
' ·  
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t h e i r  k n o w l e d g e  o r  t h e i r  p a r t n e r ' s  k n o w l e d g e  a s  p o o r .  
I t  i s  e v i d e n t  t h e n ,  t h a t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  i n  m e n s '  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e  t o p i c s  a n d  f e m a l e s '  
v i e w s  o f  m e n ' s  k n o w l e d g e .  M o r e  w o m e n  s a w  t h e i r  p a r t n e r s  
k n o w l e d g e  a s  " e x c e l l e n t "  t h a n  d i d  t h e  m e n  t h e m s e l v e s .  
F u r t h e r m o r e ,  m o r e  · m e n  r a t e d  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  a  " f a i r "  
k n o w l e d g e  t h a n  d i d  w o m e n .  W h e t h e r  t h e  d i f f e r e n c e  i s  d u e  t o  
p a r t i c i p a n t s '  v a r y i n g  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  t e r m s  
i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  f r o m  t h e  d a t a .  P e r h a p s  t h e s e  
f i g u r e s  s u g g e s t  t h e  c o m m o n  s o c i a l  p h e n o m e n o n  i n  o u r  c u l t u r e  
t h a t  m e n  k n o w  o r  s h o u l d  k n o w  m o r e  a b o u t  t h e s e  t o p i c s  t h a n  
t h e y  a c t u a l l y  d o .  
A  c r o s s - t a b u l a t i o n  o f  r e s p o n s e s  r e g a r d i n g  p r e s e n t  
k n o w l e d g e  s h o w e d  5 3 %  ( 2 7 )  o f  t h e  c o u p l e s  i n  a g r e e m e n t  
( . : S e e  T a b l e  X X I  i n  A p p e n d i x )  .  F i f t e e n  c o u p l e s  a g r e e d  o n  a  
r a t i n g  o f  " e x c e l l e n t " ,  a n d  1 2  c o u p l e s  a g r e e d  o n  " g o o d " .  
D i f f e r e n c e s  o f  j u d g m e n t  i n c l u d e d  1 0  p a i r s  w h e r e  a  m a l e  
j u d g m e n t  o f  " g o o d "  w a s  m a t c h e d  b y  a  f e m a l e  j u d g m e n t  o f  
" e x c e l l e n t " ,  a n d  5  p a i r s  w h e r e  t h e  m e n  t h o u g h t  t h e i r  k n o w -
l e d g e  w a s  e x c e l l e n t  w h i l e  t h e i r  p a r t n e r s  s a i d  " g o o d . "  
O v e r a l l ,  b o t h  s e x e s  c o n s i d e r e d  t h e  d e g r e e  o f ·  m a l e  k n o w l e d g e  
i n  t h e s e  a r e a s  t o  b e  q u i t e  h i g h .  
I n i t i a t i o n  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  
C o u p l e s  w e r e  a s k e d  " w h o  g e n e r a l l y  t a k e s  t h e  l e a d  i n  
h a v i n g  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ? , "  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a s s e r t i o n  
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i n  t h e  a r e a  o f  s e x u a l  r e l a t i o n s  m i g h t  b e  r e l a t e d  t o  
b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  r e g a r d i n g  b i r t h  c o n t r o l .  T h e  m a j o r i t y  
o f  i n d i v i d u a l s  ( 5 6 %  o r  5 7  r e s p o n d e n t s )  s t a t e d  t h a t  " e i t h e r "  
o f  t h e m  t o o k  t h e  l e a d  i n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  O f  t h e  
r e m a i n d e r ,  3 8 %  ( . 3 9 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  m a l e  w a s  t h e  i n i t i a t o r ,  
w i t h  o n l y  6 %  ( 6 )  t h i n k i n g  t h e  w o m a n  g e n e r a l l y  i n i t i a t e d  s e x .  
A  c r o s s - t a b u l a t i o n  o f  p a i r e d  r e s p o n s e s  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  
a r e a s  o f  a g r e e m e n t  a n d  d i s a g r e e m e n t  ( S e e  T a b l e  X X I I  i n  
1  
l  
I  
A p p e n d i x )  :  1 8  c o u p l e s  a g r e e d  t h a t  e i t h e r  t o o k  t h e  l e a d ;  
9  c o u p l e s  a g r e e d  t h a t  t h e  m a n  g e n e r a l l y  t o o k  t h e  l e a d ;  a n d  
I ·  
2  c o u p l e s  a g r e e d  t h e  w o m a n  d i d .  A m o n g  t h o s e  w h o  d i d  n o t  
a g r e e :  1 3  c o u p l e s  s h o w e d  t h e  m e n  b e l i e v i n g  t h e y  t o o k  t h e  
l e a d  w h i l e  t h e i r  p a r t n e r s  t h o u g h t  t h e y  b o t h  l e d ;  f o r  7  
c o u p l e s ,  t h e  w o m e n  b e l i e v e d  t h e  m a l e  w a s  l e a d i n g  w h i l e  t h e  
m e n  t h o u g h t  i t  w a s  e i t h e r  o f  t h e m .  P a i r e d  r e s p o n s e s  w e r e  
e x p e c i a l l y  i m p o r t a n t  o n  t h i s  q u e s t i o n ,  a s  t h e y  r e v e a l  p o s s i b l e  
c l u e s  t o  a t t i t u d e s  a b o u t  s e x - r o l e  i n t e r a c t i o n  a n d  c o n u n u n i c a t i o n .  
S e x u a l  i n t e r c o u r s e  w i t h o u t  b i r t h  c o n t r o l  
A l l  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  c o n s e n t  t o  
s e x u a l  r e l a t i o n s  w i t h  t h e i r  p a r t n e r  e v e n  i f  t h e y  w e r e  n o t  
u s i n g  b i r t h  c o n t r o l .  T w e n t y - s e v e n  p e r c e n t  ( 1 4 )  o f  t h e  
m a l e s  a n d  2 4 %  ( 1 2 )  o f  t h e  f e m a l e s  s a i d  " y e s " ,  3 3 %  ( 1 7 )  m e n  
a n d  3 9 %  ( 2 0 )  w o m e n  s a i d  " n o " ,  a n d  m e n  a n d  w o m e n  r e s p o n d e n t s  
e q u a l l y  t o  " s o m e t i m e s "  ( 3 7 %  a n d  1 9 %  e a c h ) .  M a l e  t o  f e m a l e  
r e s u l t s  w e r e  n o t  s h o w n  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  d e p e n d e n t  ( s e e  
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c h i  s q u a r e  T a b l e  X V I I  i n  a p p e n d i x }  •  
T a k e n  a t  f a c e  v a l u e  t h e s e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  a  m o r e  
c a u t i o u s  a t t i t u d e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  f e m a l e s ,  i . e . ,  a  g r e a t e r  
d e s i r e  t o  c o n t r a c e p t .  T h e s e  f i n d i n g s  m u s t  a c k n o w l e d g e  
i n h e r e n t  c o n f u s i o n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n ,  h o w e v e r ,  
a s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  q u a l i f i e r s :  " I  w o u l d  
c o n s e n t  t o  i n t e r c o u r s e  w i t h  m y  h u s b a n d  w i t h o u t  b i r t h  c o n t r o l  
i f  n e e d  b e  a g a i n ,  b u t  I  d o n ' t  n e e d  t o  ( I ' m  o n  t h e  pill)~; 
a n d  a  m a n ' s  c o n u n e n t ,  " m y  p a r t n e r  u s e s  i t ,  n o t  m e . "  
I t  i s  u n k n o w n  w h e t h e r  t h o s e  r e s p o n d i n g  " s o m e t i m e s "  
w e r e  c o n s i d e r i n g  t h o s e  t i m e s  w h e n  t h e y  w i s h e d  t o  c o n c e i v e  
a s  v i a b l e  t i m e s  t o  r e f r a i n  f r o m  c o n t r a c e p t i o n ,  b u t  c o n s i d e r i n g  
t h e  t i m e s  t h e y  w i s h e s  t o  b e  p r o t e c t e d  f r o m  p r e g n a n c y  a s  
t i m e s  t o  c o n t r a c e p t .  
P e e r  I n f l u e n c e  
B e c a u s e  i t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  b e h a v i o r  i s  
s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  b y  k n o w l e d g e  o f  t h e  b e h a v i o r  o f  
o n e ' s  p e e r s ,  a c c o r d i n g  t o  S p i l l a n e  a n d  R y s s e r  ( 1 9 7 5 ,  p a g e  
6 7 }  t h e  f o l l o w i n g  i n q u i r y  w a s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y :  
" H o w  m a n y  o f  y o u r  m a l e  ( f e m a l e )  f r i e n d s  d o  y o u  t h i n k  a r e  
h a v i n g  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  w i t h o u t  u s i n g  b i r t h  c o n t r o l ? "  
T h i r t y - n i n e  p e r c e n t  ( 2 0 )  o f  t h e  m a l e s  a n d  5 1 %  ( 2 6 )  o f  t h e  
f e m a l e s  a n s w e r e d  " j u s t  a  few~'; 3 5 %  ( 1 8 )  m a l e s  a n d  2 7 %  ( 1 4 )  
f e m a l e s  s a i d  " s o m e " ;  a n d  1 6 %  ( 8 )  o f  t h e  m a l e s  a n d  1 4 %  { 7 )  
o f  t h e  f e m a l e s  c h e c k e d  " q u i t e  a  l o t  "  { s e e  T a b l e  X I I I ) .  
T A B L E  X I I I  
P E R C E P T I O N  O F  P E E R S '  P R A C T I C I N G  
S E X U A L  I N T E R C O U R S E  W I T H O U T  B I R T H  C O N T R O L  
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M A L E  P E R C E N T  F E M A L E  P E R C E N T  
J u s t  a  f e w  2 0  
3 9  2 6  
5 1  
S o m e  
1 8  3 5  1 4  2 7  
Q u i t e  a  l o t  
8  
1 6  7  
1 4  
N A  5  1 0  4  8  
T O T A L S  
5 1  1 0 0  5 1  
1 0 0  
T h e s e  f i n d i n g s  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s '  f r i e n d s  p r a c t i c e  b i r t h  c o n t r o l .  T h e  s i z e a b l e  
n u m b e r  o f  n o n - a n s w e r s  c o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  u n a w a r e  o f  t h e i r  f r i e n d s '  b i r t h  c o n t r o l  p r a c t i c e s  
b e c a u s e  t h i s  t o p i c  w a s  s e l d o m  d i s c u s s e d .  T h e  q u e s t i o n  w a s  
i n t e n d e d  t o  d i s c l o s e  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  c l i e n t s  t h o u g h t  t h a t  
t h e i r  f r i e n d s  w e r e  c o n t r a c e p t i n g .  
A g e  a t  f i r s t  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  
F i g u r e  3  i l l u s t r a t e s  t h e  a g e  o f  t h e  m e n  a n d  w o m e n  i n  
o u r  s a m p l e  a t  t h e  t i m e  o f  f i r s t  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  T h e  
l a r g e s t  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s ,  2 0  m e n  a n d  2 0  w o m e n ,  i n i t i a t e d  
s e x u a l  a c t i v i t y  a t  1 6 - 1 7  y e a r s  o f  a g e .  E l e v e n  f e m a l e s  a n d  
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x  =  1 6 . 4 0  
S T D  =  2 . 9 4  
N  =  5 0  
F e m a l e  
- -
x  =  1 6 . 8 4  
S T D  =  2 . 5 2  
N  =  4 9  
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8 - 9  1 0 - 1 1  1 2 - 1 3  1 4 - 1 5  1 6 - 1 7  1 8 - 1 9  2 0 - 2 1  2 2 - 2 3  2 4 - 2 5  2 6 - 2 7  2 8 - 2 9  
n i n e  m a l e s  h a d  t h e i r  f i r s t  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  a t  1 4 - 1 5 . y e a r s ,  
w h i l e  1 0  m e n  a n d  1 1  w o m e n  e x p e r i e n c e  f i r s t  i n t e r c o u r s e  a t  
1 8 - 1 9  y e a r s  o f  a g e .  T h e  a g e  o f  f i r s t  i n t e r c o u r s e  f o r  m a l e s  
r a n g e d  f r o m  8 - 2 3  y e a r s  o f  a g e ,  w i t h  a  m e a n  o f  1 6 . 4  y e a r s  
a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  2 . 9  y e a r s .  R a n g e  f o r  f e m a l e s  
w a s  1 2 - 2 8  y e a r s ,  w i t h  a  m e a n  o f  1 6 . 8  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
o f  2 . 5  y e a r s .  T w o  f e m a l e s  a n d  o n e  m a l e  d i d  n o t  a n s w e r  t h i s  
q u e s t i o n .  
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A g e  a t  f i r s t  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l  
M a l e s  g e n e r a l l y  e n g a g e d  i n  c o i t u s  e a r l i e r  t h a n  f e m a l e s  
b u t  i n i t i a t e d  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l  a t  a  l a t e r  a g e .  ( s e e  
F i g u r e  4 )  .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h e  t i m e  l a g .  b e t w e e n  
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x  =  1 8 . 0 3  
S T D  =  2 . 8 0  
N  =  3 6  
F e m a l e  
-
x  =  1 7 . 6 7  
S T D  =  2 . 2 5  
N  =  4 9  
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f i r s t  i n t e r c o u r s e  a n d  f i r s t  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l .  F o r  m a l e s ,  
t h e  m e a n  f o r  f i r s t  b i r t h  c o n t r o l  u s e  w a s  1 8  y e a r s ,  s h o w i n g  a  
t i m e  l a g  o f  1 . 6  y e a r s .  T h e r e  w a s  a  6  y e a r  l a g  b e t w e e n  t h e  
y o u n g e s t  f i r s t  i n c i d e n c e  o f  i n t e r c o u r s e  a n d  e a r l i e s t  f i r s t  u s e  
o f  b i r t h  c o n t r o l .  T h i s  l a g  s h o u l d  b e  t e m p e r e d ,  o f  c o u r s e ,  
b y  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  i n t e r c o u r s e  a t  a g e  8  ( e a r l i e s t  
r e p o r t e d  b y  a  m a l e )  w a s  p r o b a b l y  n o t  f e r t i l e o  T h e  m e a n  f o r  
f i r s t  b i r t h  c o n t r o l  u s e  ~or f e m a l e s  w a s  1 7 . 7  y e a r s ,  g i v i n g  a  
l a g  o f  . 9  y e a r s .  T h e  f e m a l e s '  l a g  b e t w e e n  t h e  y o u n g e s t  f i r s t  
i n t e r c o u r s e  a n d  f i r s t  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l  w a s  o n e  y e a r .  
T h e  m a j o r i t y  o f  f e m a l e  r e s p o n d e n t s  b e g a n  u t i l i z i n g  a  b i r t h  
c o n t r o l  m e t h o d  b e t w e e n  1 6 - 1 9  y e a r s  o f  a g e .  F o r  m a l e  
r e s p o n d e n t s  t h e  g r a p h  s h o w s  f i r s t  c o n t r a c e p t i v e  u s a g e  o f  1 7  
r e s p o n d e n t s  b e g a n  a t  a g e s  1 6 - 1 7 ,  w h i l e  7  b e g a n  a t  1 8 - 1 9  
y e a r s  o f  a g e .  T h e  e a r l i e s t  c o n t r a c e p t i v e  u s a g e  f o r  f e m a l e s  
o c c u r e d  a t  a g e  1 2 - 1 3  a n d  f o r  m a l e s  1 4 - 1 5  y e a r s .  W h e r e a s  
a l l  r e s p o n d e n t s  h a d  b e e n  e n g a g i n g  i n  i n t e r c o u r s e  a t  t h e  t i m e  
o f  t h i s  s t u d y ,  t e n  m a l e s  a n d  t w o  f e m a l e s  r e p o r t e d  t h e y  w e r e  
n o t  y e t  u s i n g  b i r t h  c o n t r o l .  
T h e s e  r e t u r n s  m a y  r e f l e c t  a  p o s s i b l e  c o n f u s i o n  i n  
p h r a s i n g  o f  t h e  q u e s t i o n s  a b o u t  b i r t h  c o n t r o l  ( h y p o t h e t i c a l l y ,  
" n o "  m a y  h a v e  b e e n  c h e c k e d  b y  a  w o m a n  w h o s e  p a r t n e r ( s )  h a d  
b e e n  u s i n g  c o n d o m s ,  o r  b y  a  m a n  w h o s e  p a r t n e r ( s )  h a d  b e e n  
u s i n g  p i l l s ,  I U D ,  d i a p h r a g m  o r  f o a m .  S i m i l a r l y ,  c l a r i f i c a t i o n  
c o u l d  a l t e r  t h e  s t a t i s t i c s  o n  a g e  o f  f i r s t  u s e )  .  A s  s t a t e d  
i n  t h e  l i t .  r e v i e w ,  D e y s  &  P o t t s  { 1 9 7 2 )  a d d r e s s  t h i s  c o n f d s i o n  
6 3  
i n  · u s e  d e s i g n a t i o n  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  i s s u e s  o f  i n v o l v e m e n t  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  
C o n s i d e r i n g  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  i t  w a s  n o t  a t  a l l  
s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t o  f i n d  t h a t  1 9  w o m e n  h a d  h a d  a n  u n p l a n n e d  
p r e g n a n c y ,  a n d  1 7  m e n  h a d  g o t t e n  a  w o m a n  p r e g n a n t  w h e n  t h e y  
h a d  n o t  m e a n t  t o .  
6 4  
I N T E R E S T  I N  C L A S S E S  
T h e  f i n a l  g r o u p i n g  o f  q u e s t i o n s  a t t e m p t e d  t o  e l i c i t  
a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  m a l e s  t o  
a t t e n d  c l a s s e s  o n  b i r t h  c o n t r o l  a n d  s e x u a l i t y  i f  s u c h  w e r e  
t o  b e  o f f e r e d  a t  t h e  c l i n i c .  T h e  m a l e s  w e r e  a s k e d  t o  r e s p o n d  
t o  t h e  q u e s t i o n s  d i r e c t l y  a n d  t h e  w o m e n  w e r e  a s k e d  t o  g i v e  : · .  
t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  p a r t n e r ' s  i n t e r e s t  a n d / o r  p o s s i b l e  
i n v o l v e m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  w o m e n  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  m e n  a t t e n d  s u c h .  
c l a s s e s .  
T h e  m a j o r i t y  o f  m e n  h a d  n e v e r  a t t e n d e d  c l a s s e s  o f  t h i s  
k i n d :  F i f t y - e i g h t  p e r c e n t  l 2 9 )  h a d  n e v e r  a t t e n d e d  c l a s s e s  
f o r  b i r t h  c o n t r o l ,  7 3 %  ( 3 6 )  a n d  8 3 %  ( 4 0 )  h a d  n e v e r  a t t e n d e d  
c l a s s e s  f o r  f e m a l e  a n d  m a l e  s e x u a l i t y  r e s p e c t i v e l y .  I n  a  
f o l l o w - u p  q u e s t i o n  f o r  m e n  o n l y ,  6 9 %  ( 3 4 )  s a i d  t h e y  w o u l d  
l i k e  t o  k n o w  m o r e  a b o u t  b i r t h  c o n t r o l .  O f  t h e s e  3 4  m e n ,  
a l l  b u t  o n e  i n d i c a t e d  a  w i l l i n g n e s s  t o  a t t e n d  a  c l a s s .  
F i f t y - t h r e e  p e r c e n t  ( 2 5 )  e x p r e s s e d  a  w i l l i n g n e s s  t o  a t t e n d  
a  c l a s s  o n  m a l e  s e x u a l i t y ,  a n d  a n  e v e n  g r e a t e r  n u m b e r ,  5 7 %  
( 2 8 )  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  a t t e n d  a  c l a s s  o n  f e m a l e  s e x u a l i t y .  
W o m e n ' s  a n s w e r s  i n d i c a t e d  a  g e n e r a l  l a c k  o f  k n o w l e d g e  
a b o u t  t h e i r  p a r t n e r ' s  p r e v i o u s  c l a s s  a t t e n d a n c e .  T h e  l a r g e  
n u m b e r  o f  " d o n ' t  k n o w "  a n s w e r s  s u g g e s t  a  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  
a b o u t  t h e  m e n ' s  f o r m a l  e d u c a t i o n  r e g a r d i n g  s e x u a l i t y .  T h e  
w o m e n ' s  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n  a s k i n g f o r  t h e i r  p e r c e p t i o n  
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o f  t h e i r  p a r t n e r ' s  w i l l i n g n e s s  t o  a t t e n d  s u c h  c l a s s e s ,  h o w e v e r ,  
w e r e  r e m a r k a b l y  c l o s e  t o  t h e  m e n ' s  s t a t e d  w i l l i n g n e s s  t o  
a t t e n d .  T h i s  c o n c u r r e n c e  i n d i c a t e s  a  v e r y  g o o d  p e r c e p t i o n  o f  
c u r r e n t  w i l l i n g n e s s  o f  t h e i r  m e n  t o  b e  i n v o l v e d  i n  s e x  
e d u c a t i o n  ( : s e _ e  T a b l e  X I V )  .  
W h e n  a s k e d  i f  t h e  m e n  w o u l d  p r e f e r  s u c h  c l a s s e s  o r  g r o u p  
s e s s i o n s  t o  b e  f o r  m e n  o n l y  o r  m e n  a n d  w o m e n  a t t e n d i n g  t o g e t h e r ,  
t h e  w o m e n ' s  g u e s s e s  o f  p a r t n e r  p r e f e r e n c e  w e r e  f a i r l y  c l o s e  
t o  t h e  m e n ' s  a c t u a l  c h o i c e s .  T h e  m a j o r i t y  o f  m e n ,  5 7 %  ( 2 8 )  
w a n t e d  m e n  a n d  w o m e n  t o  a t t e n d  t o g e t h e r ,  a n d  f o r  2 5 %  ( 1 2 )  i t  
w o u l d  n o t  m a k e  a  d i f f e r e n c e .  O n l y  6 %  o f  t h e  m e n  ( 3 )  t h o u g h t  
t h e  c l a s s e s  s h o u l d  b e  m a l e  o n l y ;  1 2 %  ( 6 )  s a i d  t h e y  w o u l d n ' t  
a t t e n d  s u c h  c l a s s e s  a n y w a y .  
W h e n  t h e  w o m e n  w e r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n d i c a t e  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w o u l d  l i k e  p a r t n e r  a t t e n d a n c e  a t  c l a s s e s ,  
m o r e  w o m e n  a n s w e r e d  " y e s "  t h a n  " n o " .  F o r t y - t h r e e  p e r c e n t  
( 2 2 )  w a n t e d  t h e i r  p a r t n e r s  ~o a t t e n d  a  c l a s s  o n  b i r t h  c o n t r o l ,  
3 7 %  ( 1 9 )  w a n t e d  t h e m  t o  h a v e  a  c l a s s  o n  m a l e  s e x u a l i t y  a n d  
4 9 %  ( 2 5 )  o n  f e m a l e  s e x u a l i t y  (  . .  s e e  T a b l e  X V )  .  T h e  l a r g e  
n u m b e r  o f  " d o n ' t  k n o w "  o r  " n o  a n s w e r s "  m a y  i n d i c a t e  a n  
u n c e r t a i n t y  o r  e v e n  a m b i v a l e n c e  a b o u t  i n c l u s i o n  o f  m a l e s  
a s  c l a s s e s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  c l a r i f i c a t i o n  i n  t h e  
q u e s t i o n  a b o u t  w h e t h e r  t h e  c l a s s e s  w o u l d  b e  c o - e d  o r  f o r  
m a l e s  o n l y  m i g h t  h a v e  a l t e r e d  t h e  r e s p o n s e s .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  
( 4 9 % )  w a n t e d  t h e i r  p a r t n e r s  t o  k n o w  m o r e  a b o u t  f e m a l e  
s e x u a l i t y .  
TABLE XIV 
CLASS ATTENDANCE 
MALE FEM/I.LE 
P~VIOOS PARINER'S I<Na~ OF 
CLASSES I CI.ASS PRE:VIOOS CLASS 
ATI'ENDANCE ~
Yes No Yes No 
Birth I 21 29 13 21 17 Control (42%) (58%) (26%) (4U) (33%) 
N=SO* N=51 
Male 
_ 13 I 36" 5 21 25 
Sexuality (27%) (7 3%) (10%) (41%) (49%) 
N=49* N=51 
Fe.male 8 40 4 21 26 
Sexuality (17%) ( 83%) ( 8%) ( 41%) ( 51%) 
N=48* N=Sl 
*N not equal to 51 due to non-responses 
MALE FEMALE 
WILLINCm:sS PERCEPTIOO OF PAR'INER Is 
ATI'END WIILINGIBSS 'ID 
CU\SSES ATI'END CIASSFS 
Yes No Yes No 
33 16 29 I (1~%) I 13 (67%) (33% (58%) (26%) 
· N=49* N=50* 
25 22 27 12 I 10 (53%) (47% (55%) (25%) (20%) 
N=49* NA=2 
28 1 21 I 26 I 12 I 11 (57%) {43% (53%) (25%) (22%) 
N=49* N=49* 
°' 
°' 
Classes 
Birth 
Control 
Male 
Sexuality 
Female 
Sexuality 
TABLE XV 
WOMEN'S PREFERENCE FOR PARTNER 
TO ATTEND OR NOT TO ATTEND CLASSES 
RESPONSES 
Yes No Don't Know 
22 16 9 
( 43%) (31%) (18%) 
19 15 Nrl 12 
(37%) (29%) (24%) 
25 12 Nrl 11 
( 49%) (24%) (22%) 
N=Sl 
I 
No Answer 
4 
(8%) 
5 
(10%) 
3 
( 6%) 
°' '1 
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A D D I T I O N A L  C O M M E N T S  
T h e  t w o  c o n c l u d i n g  q u e s t i o n s  w e r e  o p e n - e n d e d  t o  a l l o w  
a  f r e e  e x p r e s s i o n  o f  r e a c t i o n s  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  p r e v i o u s  
r e s p o n s e s .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  b e  a s  s p e c i f i c  a s  
p o s s i b l e  i n  g i v i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t  o f  s e r v i c e s  
f o r  m e n  a t  t h e  a g e n c y .  F i n a l l y ,  t h e y  w e r e  g i v e n  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a d d  a n y  c o m m e n t s  t h e y  w i s h e d  t o  m a k e .  
T h e  r e s p o n s e s  o f f e r e d  b y  2 9  m a l e s  a n d  2 6  f e m a l e s  f a l l  
i n t o  f o u r  b a s i c  c a t e g o r i e s :  
1 .  F a v o r a b l e  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  s e r v i c e s  
p r o v i d e d .  T h i r t e e n  m a l e s  a n d  1 3  f e m a l e s  o f f e r e d  
f a v o r a b l e  c o m m e n t s  a b o u t  t h e  c l i n i c .  
2 .  U n f a v o r a b l e  c o m m e n t s  a b o u t  s e r v i c e  d e l i v e r y .  T h r e e  
m e n  a n d  3  w o m e n  h a d  n e g a t i v e  r e a c t i o n s  t o  t h e  
s e r v i c e s .  T w o  o f  t h o s e  m e n  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  
l o n g  w a i t  o r  s c h e d u l i n g  p r o b l e m s ;  a n d  a n o t h e r  m a n  
s a i d  t h e  c l i n i c  n e e d s  m o r e  m a l e  h e l p .  O n e  w o m a n  
d i d  n o t  l i k e  t o  h a v e  t o  f i l l  o u t  t h e  g r e e n  f o r m  
a t  e a c h  v i s i t ;  a n o t h e r  o b s e r v e d  t h a t  m e n  f e e l  
u n c o m f o r t a b l e  b e c a u s e  t h e  c l i n i c  i s  " m o s t l y  f o r  
t h e  f e m a l e " ;  a n d  a  t h i r d  s t a t e d  t h a t  s h e  i s  m a d e  
t o  f e e l  s t u p i d  a n d  g u i l t y  f o r  h a v i n g  f e a r s  
i n s t e a d  o f  b e i n g  r e a s s u r e d .  
3 .  C o m m e n t s  r e l a t i n g  t o  m a l e  i n c l u s i o n  i n  t h e  c l i n i c  
s e r v i c e s .  E i g h t  m e n  a n d  1 3  w o m e n  f e l t  t h e r e  
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3  .  ( C o n t i n u e d )  
s h o u l d  b e  a n  a d d e d  e f f o r t  t o  i n c l u d e  m e n  i n  t h e  
w h o l e  c l i n i c ' s  p r o c e d u r e ,  e . g . ,  e x a m s ,  c l a s s e s ,  
a n d  d i a p h r a g m  i n s e r t i o n o  O n e  m a n  w a n t e d  m o r e  
m a l e  c l i n i c  p e r s o n n e l ,  a n d  a n o t h e r  s u g g e s t e d  m o r e  
m a l e  o r i e n t e d  l i t e r a t u r e  i n  t h e  w a i t i n g  r o o m .  
S e v e n  m e n  a n d  5  w o m e n  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  a w a r e  
o f  m a l e  s e r v i c e s  t o  b e  a b l e  t o  m a k e  a n  i n f o r m e d  
s t a t e m e n t .  
4 .  C o m m e n t s  r e l a t i n g  t o  m a l e  m e t h o d s  o f  b i r t h  c o n t r o l  
F o u r  m e n  a n d  6  w o m e n  w a n t e d  i m p r o v e d  m a l e  m e t h o d s  
a n d / o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m a l e  a l t e r n a t i v e s .  
T h r e e  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  f o r  a  m a l e  
b i r t h  c o n t r o l  p i l l ,  2  w a n t e d  a  r e v e r s i b l e  v a s e c t o m y  
a n d  2  m e n  a s k e d  f o r  b e t t e r  " r u b b e r s . "  O n e  w o m a n  
t h o u g h t  t h e  " f i e l d  o f  m a l e  c o n t r a c e p t i v e s  n e e d s  
t o  b e  b r o a d e n e d  s o  t h a t  i t  c a n  t a k e  s o m e  o f  t h e  
b u r d e n  o f f  o f  w o m e n . "  ( S e e  A p p e n d i c e s  C & D , .  f o r  
v e r b a t i m  r e s p o n s e s . )  
C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  e m p h a s i s  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  o n  m a l e  i n v o l v e m e n t  
i n  f a m i l y  p l a n n i n g .  W i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  b i r t h  c o n t r o l  
p i l l  a n d  t h e  I.U~D, t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o n t r a c e p t i o n  
w a s  d i r e c t e d  ~o t h e  w o m a n .  B o t h  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  s o m e  m e n  d e s i r e  m o r e  
i n v o l v e m e n t  a n d  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  
a n d  u s e  o f  c o n t r a c e p t i o n .  T h e  m a j o r i t y  o f  m a l e  r e s p o n d e n t s  
i n  t h i s  s t u d y  r e p o r t e d  f e e l i n g  t h a t  t h e y  s h o u l d  e q u a l l y  
s h a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  b i r t h  c o n t r o l ,  b u t  i n  g e n e r a l ,  
f a m i l y  p l a n n i n g  c l i n i c s  h a v e  b e e n  e x c l u d i n g  m e n  i n  t h e i r  
c l i n i c  p r o c e d u r e s  a n d  o u t r e a c h  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  p r e v a l e n t  
n o t i o n  t h a t  b i r t h  c o n t r o l  i s  a  f e m a l e  c o n c e r n .  T h e  
r e s e a r c h e r s ,  a s  w e l l  a s  m a n y  o f  t h e  a u t h o r s  o n  t h e  s u b j e c t ,  
m a i n t a i n  t h a t  i n c l u s i o n  o f  m a l e s  i n  b i r t h  c o n t r o l  d e c i s i o n -
m a k i n g  a n d  s e x u a l i t y  e d u c a t i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  r e d u c e  
u n p l a n n e d  p r e g n a n c i e s ,  a n d  i s  a l s o  t h e  r i g h t  o f  e v e r y  m a n  
i n v o l v e d .  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  h a v e  e v o l v e d  o u t  o f  t h i s  
r e s e a r c h  s t u d y  a r e  a i m e d  a t  r e v e r s i n g  t h e  t e n d e n c y  t o  v i e w  
b i r t h  c o n t r o l  a s  a  f e m a l e  d o m a i n ,  a n d  t o  s t r e s s  a  c l i m a t e  
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o f  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  b e t w e e n  s e x u a l  p a r t n e r s .  T h e  
o b j e c t i v e  o f  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  t o  s u g g e s t  c l i n i c  
c h a n g e s  f o r  i n c r e a s e d  i n v o l v e m e n t  o f  m e n  w h o  p r e s e n t l y  
i n d i c a t e  s u c h  a  d e s i r e ,  a n d  t o  a d v o c a t e  a c c e l e r a t e d  
e d u c a t i o n a l  o u t r e a c h  t o  s t i m u l a t e  p a r t n e r  a w a r e n e s s  o f  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  m a l e  i n v o l v e m e n t .  
E d u c a t i o n a l  e n d e a v o r s  a r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  i n  
a t t r a c t i n g  m a l e  i n t e r e s t .  C o n t e n t  a n d  p h r a s i n g  o f  m e s s a g e s  
i n  s p e e c h e s  a n d  m e d i a  r e l e a s e s  c a n  s t r e s s  p a r t n e r s h i p  
i n  c o n t r a c e p t i v e  u s e .  M a l e  m o d e l i n g  i s  i m p o r t a n t .  M a l e  
r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  a n n o u n c e r s  c a n  i n f o r m  t h e  p u b l i c  t h a t  
m e n  a r e  w e l c o m e  a t  t h e  c l i n i c  a n d  t h a t  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  
f o r  b o t h  m e n  a n d  w o m e n .  M o r e  m a l e  s p e a k e r s  m i g h t  b e  
r e c r u i t e d  ( p e r h a p s  f r o m  s u c h  g r o u p s  a s  t h e  M e n ' s  R e s o u r c e  
C e n t e r )  s o  t h a t  e d u c a t i o n a l  o u t r e a c h  c a n  b e  o f f e r e d  b y  m a l e /  
f e m a l e  t e a m s .  B i r t h  c o n t r o l - s e x u a l i t y  t a l k s  c a n  b e  o f f e r e d  
t o  a l l - m a l e  g r o u p s ,  s u c h  a s  t h e  B o y  S c o u t s ,  Y M C A ,  c o r r e c t i o n a l  
f a c i l i t i e s ,  f r a t e r n i t i e s ,  e t c .  
A  m a j o r  c h a l l e n g e  i s  t o  e l i m i n a t e ,  o r  a t  l e a s t  
s h o r t e n ,  t h e  l a g  b e t w e e n  o n s e t  o f  f i r s t  i n t e r c o u r s e  a n d  
f i r s t  u s e  o f  e f f e c t i v e  c o n t r a c e p t i o n .  T h e  d e g r e e  o f  t h i s  
c h a l l e n g e  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  s t u d y ' s  f i n d i n g s  t h a t  3 5 %  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  a n  u n p l a n n e d  p r e g n a n c y .  
M a l e s  b e g a n  e n g a g i n g  i n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  e a r l i e r  t h a n  
f e m a l e s ,  b u t  b e g a n  e m p l o y i n g  b i r t h  c o n t r o l  l a t e r .  O v e r  
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h a l f  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  n o t  u s e d  a n y  c o n t r a c e p t i v e  m e t h o d  
b e f o r e  c o m i n g  t o  P o r t l a n d  P l a n n e d  P a r e n t h o o d ;  b u t  o f  t h o s e  
w h o  d i d ,  t h e  d r u g s t o r e  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n  s o u r c e  o f  
o b t a i n m e n t  f o r  m a l e s ,  s u g g e s t i n g  t h e  c o n d o m  a s  t h e  m e t h o d  
o f  f i r s t  u s e  f o r  t h e m o  E v e n  t h o u g h  a l l  o f  o u r  r e s p o n d e n t s  
h a d  e n g a g e d  i n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  1 0  m a l e s  a n d  2  w o m e n  h a d  
n e v e r  u s e d  b i r t h  c o n t r o l .  T h e s e  f i n d i n g s ,  w h i c h  a r e  s i m i l a r  
t o  t h o s e  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  s t r o n g l y  s u g g e s t  a  n e e d  
f o r  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  o u t r e a c h  t o  y o u n g  m a l e s ,  a n d  a  n e e d  
f o r  c o n d o m  a d v o c a c y  f o r  t h i s  a g e  g r o u p .  ( i . e . ,  A m o n g  t h e  
v e r y  y o u n g ,  i f  c o n t r a c e p t i o n  i s  u s e d  i t  i s  a p t  t o  b e  a  
n o n - p e r s c r i p t i v e  o r  o v e r - t h e - c o u n t e r  m e t h o d ,  a n d  t o  b e  u s e d  
b y  t h e  m a l e . )  
T h e  m a j o r i t y  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  2 0  
t o  2 4  y e a r s  o f  a g e  a n d  w e r e  p a r t n e r s  i n  a  s t a b l e  r e l a t i o n -
s h i p .  M o s t  o f  t h e  m e n  s a i d  t h e y  c a m e  t o  t h e  c l i n i c  t o  
k e e p  t h e i r  p a r t n e r  c o m p a n y  o r  t o  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n .  
A  v e r y  s m a l l  p e r c e n t a g e  c a m e  i n  o r d e r  t o  g e t  m o r e  i n f o r m a t i o n  
o n  b i r t h  c o n t r o l .  F r o m  t h i s ,  a n d  c o m m e n t s  o f f e r e d  b y  
b o t h  s e x e s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  m e n  d o  n o t  k n o w  w h a t  
s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e m  a n d  t h e r e f o r e  d o  n o t  s e e  t h e  
c l i n i c  a s  a  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o r  s e r v i c e s  r e g a r d i n g  
t h e i r  o w n  s e x u a l  n e e d s .  A n  i n i t i a l  c l i n i c  o u t r e a c h ,  t h e n ,  
w o u l d  b e  a t  t h e  f i r s t  t e l e p h o n e  c o n t a c t .  T h e  a p p o i n t m e n t  
c l e r k  c o u l d  s t r e s s  t h a t  t h e  m a n  i s  w e l c o m e  a n d  c o u l d  i n v i t e  
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h i m  t o  j o i n  t h e  w o m a n  a t  t h e  c l a s s  a n d  i n t e r v i e w .  A  l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  m e n  s a m p l e d  e x p r e s s e d  a  w i l l i n g n e s s  t o  
a c c o m p a n y  t h e i r  p a r t n e r  t o  c o u n s e l i n g  ( 7 8 % )  a n d  c l a s s e s  ( 7 5 % )  .  
S e v e r a l  r e s p o n d e n t s  c o m m e n t e d  o n  a .  n e e d  f o r  a  m o r e  
m a l e - o r i e n t e d  a t m o s p h e r e  i n  t h e  r e c e p t i o n  a n d  w a i t i n g  a r e a s .  
E v e n  t h o u g h  m o s t  o f  t h e  m e n  i n  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  f e e l i n g  
c o m f o r t a b l e  t h e r e ,  s e v e r a l  respond~nts c o m m e n t e d  o n  a  n e e d  
f o r  m o r e  v i s i b l e  i n d i c a t i o n s  i n  t h e s e  a r e a s  t h a t  b i r t h  
c o n t r o l  i s  a l s o  a  m a n ' s  b u s i n e s s .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  m o r e  
m e n  n e e d  t o  w o r k  a t  t h e  f r o n t  d e s k .  E i t h e r  v o l u n t e e r s  o r  
p a i d  s t a f f  c o u l d  b e  u t i l i z e d  i n  t h i s  p o s i t i o n .  M a l e - o r i e n t e d  
p o s t e r s ,  a n d  i n f o r m a t i o n a l  l i t e r a t u r e ,  b r o c h u r e s ,  p a m p h l e t s ,  
b o o k s ,  a n d  m a g a z i n e s  c o u l d  f u r t h e r  i l l u s t r a t e  m a l e  
i n v o l v e m e n t .  
T h e  i n t a k e  f o r m  t h a t  i s  f i l l e d  o u t  w i t h  e v e r y  c l i n i c  
a p p o i n t m e n t  c o u l d  h a v e  a  q u e s t i o n  a s k i n g  w h e t h e r  t h e  c l i e n t  
w o u l d  l i k e  t o  h a v e  h e r  p a r t n e r  a c c o m p a n y  h e r  t o  t h e  i n t e r v i e w ,  
c l a s s  a n d  e x a m .  T h i s  w o u l d  n o t  o n l y  b e  e f f e c t i v e  i n  
s u g g e s t i n g  m a l e  i n c l u s i o n  t o  f e m a l e s  t h a t  h a d  n o t  b r o u g h t  
t h e i r  p a r t n e r s  w i t h  t h e m ,  b u t  a l s o  e m p h a s i z e  f e m a l e  c h o i c e  
i n  t h e  m a t t e r .  
T h e  s t u d y  f o u n d  a  w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  
m e n  a n d  w o m e n  f o r  m a l e  i n c l u s i o n  i n  c l i n i c  c l a s s e s .  
C o m m u n i c a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  o f  b i r t h  c o n t r o l  b e t w e e n  
p a r t n e r s  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d  a t  t h e  c l a s s e s .  T h e  s t u d y  
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r e v e a l e d  t h a t  a  h i g h  p e r c e n t a g e  ( 9 6 % )  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
h a d  d i s c u s s e d  t h e  i s s u e  o f  b i r t h  c o n t r o l .  T h e  c o n t e n t  
o f  t h o s e  d i s c u s s i o n s  o r  w h e t h e r  t h e r e  w a s  d i s a g r e e m e n t  
o v e r  m e t h o d  c h o i c e ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  k n o w n .  T h e r e f o r e ,  
h a v i n g  b o t h  p a r t n e r s  p r e s e n t  a t  t h e  c l a s s  a n s  s u b s e q u e n t  
i n t e r v i e w  p r o v i d e s  a n  a d d e d  a s s u r a n c e  t h a t  q u e s t i o n s  c a n  b e  
f u l l y  a n s w e r e d  r e g a r d i n g  m e t h o d  u s e ,  a n d  t h e  d a n g e r s  a n d  
r e l i a b i l i t y  a s s i g n e d  t o  e a c h  m e t h o d .  P a r t n e r  i n v o l v e m e n t  
i n  d e c i s i o n - m a k i n g  c a n  m a x i m i z e  c o o p e r a t i o n ,  i n c r e a s i n g  
u s e  e f f e c t i v e n e s s  a n d  c o n t i n u a t i o n  r a t e .  R e s p o n d e n t s  
t e n d e d  t o  v i e w  t h e  c o n d o m  a s  a n  u n r e l i a b l e  m e t h o d  a n d  t o o  
m u c h  h a s s l e  t o  u s e .  T h i s  c o n c e p t  c a n  b e  a l t e r e d  b y  
s t r e s s i n g  i t s  u s e  w i t h  f o a m ,  a n d  m a k i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  b o t h  m e t h o d s  a  p a r t  o f  e r o t i c  l o v e - m a k i n g .  T h e  c o n d o m  
c a n  t h e n  b e  s e e n  a s  a  m o r e  p l e a s u r a b l e  ( a n d  r e l i a b l e )  
e x p e r i e n c e ,  a n d  e n a b l e s  t h e  m a n  t o  p a r t i c i p a t e  e x p e r i e n t i a l l y  
i n  c o n t r a c e p t i o n .  E v e n  t h o u g h  m a n y  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  
a  d i s t a s t e  f o r  c o n d o m  u s e ,  t h e y  r a n k e d  i t  a s  t h e  t h i r d  
m o s t  a c c e p t a b l e  m e t h o d ,  p r e c e d e d  o n l y  b y  t h e  p i l l  a n d  t h e  
d i a p h r a g m .  T h i s  c o n t r a d i c t i o n  w a s  a l s o  r e p o r t e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e ,  s u g g e s t i n g  a  w i l l i n g n e s s  t o  f o r e g o  s o m e  p l e a s u r e  
a n d  c o n v e n i e n c e  f o r  a n  a s s u r a n c e  o f  s a f e  s e x .  
T h e  c l a s s e s  c o u l d  b e  v i d e o - t a p e d  t o  i n s u r e  r e l i a b i l i t y  
a n d  s t a n d a r i z a t i o n ,  w i t h  a  m a l e / f e m a l e  t e a m  p r e s e n t i n g  
i n f o r m a t i o n  g e r m a n e  t o  b o t h  s e x e s .  T h e  m e n  i n  c l a s s e s  
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c o u l d  b e  t a u g h t  t o  d o  b r e a s t  e x a m s  f o r  t h e i r  p a r t n e r s ,  a g a i n  
e m p h a s i z i n g  c o u p l e  s h a r i n g  a n d  a  f u s i o n  o f  n e e d  a n d  
p l e a s u r e .  
A t  t h e  s u b s e q u e n t  i n t e r v i e w  t h e  c o u p l e  c a n  a s k  a n y  
q u e s t i o n s  t h a t  m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  a n s w e r e d  i n  c l a s s  o r  
t h o s e  t h a t  r e l a t e  t o  t h e m  p e r s o n a l l y .  T h e y  c o u l d  b e  r e f e r r e d  
t o  a  c o u n s e l o r  f o r  d i s c u s s i o n  r e l a t i n g  t o  s e x u a l i t y  a n d / o r  
s e x  r o l e s  i f  t h e  c o u p l e  s o  d e s i r e .  P r e g n a n c y  c o u n s e l o r s  
s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  i n c l u d e  t h e  w o m a n ' s  p a r t n e r  w h e n  
p r o v i d i n g  t h e  p a t i e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  h e r  t e s t ,  a n d  t o  
c o n s i d e r  t h e m  b o t h  a s  t a r g e t s  o f  c o n c e r n .  T h e  m a n  i s  
o f t e n  l e f t  s i t t i n g  i n  t h e  w a i t i n g  r o o m .  ( H e  m a y  b e  j u s t  
a s  w o r r i e d  o r  e x c i t e d  a b o u t  t h e  r e s u l t s  a s  s h e  i s . )  T h e  
l i t e r a t u r e  d i s c u s s e s  t h e  c o n c e p t  t h a t  b o t h  p a r t n e r s  " g e t  
p r e g n a n t , "  n o t  j u s t  t h e  w o m a n .  T h e  r e s p o n s i b i l i t y  m u s t  b e  
s h a r e d .  
M a n y  o f  t h e  m e n  i n  t h e  s t u d y  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  
b e  p r e s e n t  d u r i n g  t h e i r  p a r t n e r ' s  e x a m .  I m p l e m e n t i n g  m a l e  
i n c l u s i o n  w o u l d  h e l p  t o  e r a s e  t h e  s e n s e  o f  m y s t e r y  m a n y  
m e n  f e e l  r e g a r d i n g  a  " p e l v i c  a n d  p a p . "  M e n  c o u l d .  b e  
t a u g h t  t o  i n s e r t  t h e  d i a p h r a g m  a n d  c h e c k  i t s  p o s i t i o n  t o  
i n s u r e  r e l i a b i l i t y .  T h e y  w o u l d  t h e n  b e  a b l e  t o  t a k e  a  
m o r e  a c t i v e  p a r t  a n d  p r o v i d e  a d d e d  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  
d i a p h r a g m  d o e s  n o t  g e t  l e f t  i n  t h e  d r e s s e r  d r a w e r  d u r i n g  
i n t e r c o u r s e .  M a l e  c o o p e r a t i o n  h a s  a l s o  b e e n  s h o w n  t o  
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f a v o r a b l y  a f f e c t  c o r r e c t  a n d  c o n t i n u e d  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  
u s e .  
A  l a r g e  n u m b e r  o f  m e n  r e p o r t e d  a  d e s i r e  t o  a t t e n d  
g r o u p  s e s s i o n s  r e l a t i n g  t o  b i r t h  c o n t r o l  ( 6 7 % )  ,  m a l e  
s e x u a l i t y  ( 5 3 % ) ,  a n d  f e m a l e  s e x u a l i t y  ( 5 7 % ) ,  w i t h  t h e  
l a t t e r  r e c e i v i n g  t h e  m o s t  i n t e r e s t .  T h e  s t u d y  s h o w s  t h a t  
w o m e n  t h o u g h t  m e n  k n e w  m o r e  a b o u t  b i r t h  c o n t r o l  a n d  
s e x u a l i t y  t h a n  t h e  m e n  p e r c e i v e d  t h e m s e v l e s  a s  k n o w i n g .  
S o c i e t y  h a s  c a s t  t h e  m a l e  a s  t h e  m o r e  k n o w l e d g e a b l e  i n  t h e  
w o r l d  o f  s e x ,  y e t  f e w  o p p o r t u n i t i e s  a r e  a f f o r d e d  h i m  t o  
o b t a i n  a c c u r a t e ,  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e x u a l i t y ,  
p a r t i c u l a r l y  f e m a l e  s e x u a l i t y .  S o c i e t y  h a s  a l s o  p r e s s u r e d  
t h e  m a l e  t o  a s s u m e  t h e  r o l e  a s  p r i m a r y  s e x u a l  i n i t i a t o r ,  
a s  r e f l e c t e d  b y  t h e  f i n d i n g s .  A s  t h e  d o u b l e  s t a n d a r d  
d i m i n i s h e s ,  a n d  s e x - r o l e  e x p e c t a t i o n s  s h i f t  t o  a  m o r e  
e g a l i t a r i a n  b a l a n c e ,  t h e  n e e d  f o r  c o m m u n i c a t i o n  s h a r p l y  
i n c r e a s e s .  W h i l e  w o m e n  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  w i s h  t o  s h i f t  
c o n t r o l  o v e r  d e c i s i o n - m a k i n g  t o  m e n ,  t h e y  a r e  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e y  w a n t  i n c r e a s e d  i n v o l v e m e n t  b y  t h e i r  s e x  
p a r t n e r s .  C o m m e n t s  b y  f e m a l e  r e s p o n d e n t s  c a l l e d  f o r  a  
s h a r i n g  o f  r e s p o n s i b l e  c o n t r a c e p t i o n ;  t h e y  r e s e n t  c a r r y i n g  
t h e  b u l k  o f  t h e  b u r d e n .  
D i s c u s s i o n  g r o u p s  c a n  s e r v e  t o  p r o m o t e  a  r e a s s e s s m e n t  
o f  a t t i t u d e s ,  f o r  b o t h  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  b e t w e e n  p a r t n e r s .  
S u c h  s h a r i n g  c a n  a l s o  i n c r e a s e  a t t e n d e e s  a w a r e n e s s  o f  p e e r  
p r a c t i c e s ,  w h i c h  c a n  i n f l u e n c e  b e h a v i o r  s h i f t s .  T h i s  i s  
e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  t e e n a g e r s ;  a n d  t e e n s  t h e m s e l v e s  
c a n  b e  e f f e c t i v e  p e e r  e d u c a t o r s .  A g a i n ,  m e m b e r s  o f  t h e  
M e n ' s  R e s o u r c e  C e n t e r  m i g h t  b e  a  v a l u a b l e  s o u r c e  o f  
v o l u n t e e r s  t o  h e l p  g u i d e  r a p  g r o u p s .  
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M o r e  m e n  m i g h t  f i n d  i t  p o s s i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
c l i n i c  p r o c e d u r e s  i f  t h e  s c h e d u l e  w e r e  a d j u s t e d  t o  i n c l u d e  
s o m e  e v e n i n g  a n d  S a t u r d a y  m o r n i n g  h o u r s .  
M o s t  o f  t h e  a b o v e  r e c o m m e n d a t i o n s  c o u l d  b e  
i m p l e m e n t e d  i n  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e .  T w o  l o n g  r a n g e  
g o a l s  t h a t  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  a r e :  1 )  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  m a l e  V o D .  s c r e e n i n g  s e r v i c e ,  a n d  2 )  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  a  r o v i n g  b i r t h  c o n t r o l  a n d  i n f o r m a t i o n  c l i n i c  t h a t  
i n c r e a s e s  a c c e s s  b y  t a k i n g  t h e  s e r v i c e  t o  t h e  m e n  i n  t h e i r  
o w n  l o c a l e  o r  p l a c e s  w h e r e  t h e y  c o n g r e g a t e .  
T h e  r e s e a r c h e r s  c o n c l u d e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  m e n  n e e d  
t o  b e  s o c i a l i z e d  t o  a n  i n c r e a s i n g  a c c e p t a n c e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
s o  t h a t  s e x u a l  p a r t n e r s  c a n  a s s u m e  s h a r e d  r o l e s  i n  s e x u a l  
a n d  c o n t r a c e p t i v e  b e h a v i o r .  F a m i l y  p l a n n i n g  c l i n i c s  c a n  
p l a y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h i s . p r o c e s s .  
R E F E R E N C E  L I S T  
A k p o m ,  C . A . ,  A k p o m ,  K . L . ,  &  D a v i s ,  M .  P r i o r  s e x u a l  b e h a v i o r  
o f  t e e n - a g e r s  a t t e n d i n g  r a p  s e s s i o n s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
F a m i l y  P l a n n i n g  P e r s p e c t i v e s ,  1 9 7 6 ,  ~ ( 4 } ,  2 0 3 - 2 0 6 .  
A r n o l d ,  C . B .  T h e  s e x u a l  b e h a v i o r  o f  i n n e r  c i t y  a d o l e s c e n t  
c o n d o m  u s e r s .  T h e  J o u r n a l  o f  S e x  R e s e a r c h ,  1 9 7 2 ,  8  
( 4 } ,  2 9 8 - 3 0 9 .  -
A r n o l d ,  C . B .  A  c o n d o m  d i s t r i b u t i o n  p r o g r a m  f o r  a d o l e s c e n t  
m a l e s .  I n  D .  v .  M c c a l i s t e r ,  v .  T h i e s s e n ,  &  M .  
M c D e r m o t t  ( E d s . ) ,  R e a d i n g s  i n  f a m i l y  p l a n n i n g  - A  
c h a l l e n g e  t o  t h e  h e a l t h  p r o f e s s i o n s .  S t  L o u i s :  T h e  
c .  V .  M o s b y  C o . ,  1 9 7 3 .  
A r n o l d ,  C . B . ,  &  C o g s w e l l ,  B . E .  A  c o n d o m  d i s t r i b u t i o n  p r o g r a m  
f o r  a d o l e s c e n t s :  T h e  f i n d i n g s  o f  a  f e a s i b i l i t y  s t u d y .  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a l t h ,  1 9 7 1 ,  6 1 ,  7 3 9 - 7 5 0 .  
B a l s w i c k ,  J .  O .  A t t i t u d e s  o f  l o w e r  c l a s s  m a l e s  t o w a r d  
t a k i n g  a  m a l e  b i r t h  c o n t r o l  p i l l .  T h e  F a m i l y  C o o r d i n a t o r ,  
1 9 7 2 ,  2 1 ,  1 9 5 - 2 0 1 .  
B a r b e r ,  D .  U n m a r r i e d  f a t h e r s .  L o n d o n :  H u t c h i n s o n  o f  L o n d o n ,  
1 9 7 5 .  
B r e m n e r ,  W .  J . ,  &  d e K r e t s e r ,  D . M .  T h e  p r o s p e c t s  f o r  n e w  
r e v e r s i b l e  m a l e  c o n t r a c e p t i v e s .  T h e  N e w  E n g l a n d  J o u r n a l  
o f  M e d i c i n e ,  1 9 7 6 ,  2 9 5  { 2 0 ) ,  1 1 1 1 - 1 1 1 7 .  
B y r n e ,  D .  A  p r e g n a n t  p a u s e  i n  t h e  s e x u a l  r e v o l u t i o n .  
P s y c h o l o g y  T o d a y ,  J u l y  1 9 7 7 ,  p p .  6 7 - 6 8 .  
C a r t w r i g h t ,  A .  P a r e n t s  a n d  f a m i l y  p l a n n i n g  s e r v i c e s .  N e w  
Y o r k :  A t h e r t o n  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
D a r r o w  W .  W .  A t t i t u d e s  t o w a r d  c o n d o m  u s e  a n d  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  p r o p h y l a c t i c s .  I n  M .  H .  R e d f o r d ,  
G .  W .  D u n c a n ,  &  D .  J .  P r a g e r  ( E d s . ) ,  T h e  condom~ 
I n c r e a s i n g  u t i l i z a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S a n  
F r a n c i s c o  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 7 4 .  
D e y s ,  C .  M . ,  &  P o t t s ,  D .  M .  C o n d o m s  a n d  t h i n g s .  I n  G .  
R a s p e  ( E d . ) ,  A d v a n c e s  i n  t h e  b i o s c i e n c e s :  S c h e r i n g  
w o r k s h o p  o n  c o n t r a c e p t i o n :  T h e  m a s c u l i n e  g e n d e r .  
V i e w e g :  P e r g a m o n  P r e s s ,  1 9 7 2 .  
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R E F E R E N C E  L I S T  
( c o n t i n u e d )  
D e y s ,  C . M . ,  &  P o t t s ,  M .  F a c t o r s  a f f e c t i n g  p a t i e n t  m o t i v a t i o n .  
I n  J .  J .  S c i a r r a ,  c .  M a r k l a n d ,  &  J .  J .  S p e i d e l  ( E d s . ) ,  
C o n t r o l  o f  M a l e  f e r t i l i t y .  H a g e r s t o w n ,  M a r y l a n d :  
H a r p e r  &  R o w ,  1 9 7 5 .  
F i n k e l ,  M .  L .  &  F i n k e l ,  D .  J .  S e x u a l  a n d  c o n t r a c e p t i v e  
k n o w l e d g e ,  a t t i t u d e s ,  a n d  b e h a v i o r  o f  m a l e  a d o l e s c e n t s .  
F a m i l y  P l a n n i n g  P e r s p e c t i v e s ,  1 9 7 5 ,  l  ( 6 ) ,  2 5 6 - 2 6 0 .  
F r e e ,  M .  J . ,  &  A l e x a n d e r ,  N .  J .  M a l e  c o n t r a c e p t i o n  w i t h o u t  
p r e s c r i p t i o n .  P u b l i c  H e a l t h  R e p : > r t s _ ,  1 9 7 6 ,  9 1  ( 5 ) ,  
4 3 7 - 4 4 5 .  ~ 
F r e e d m a n ,  R . ,  W h e l p t o n ,  P .  K .  &  C a m p b e l l ,  A .  A .  
p l a n n i n g ,  s t e r i l i t y  a n d  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  
M c G r a w - H i l l ,  1 9 5 9 .  
F a m i l y  
N e w  Y o r k :  
F u j i t a ,  B .  N . ,  W a g n e r ,  N .  N . ,  &  P i o n ,  R .  J .  C o n t r a c e p t i v e  
u s e  a m o n g  s i n g l e  c o l l e g e  s t u d e n t s .  I n  D .  V .  M c c a l i s t e r ,  
V .  T h i e s s e n ,  &  M .  M c D e r m o t t  (Eds.~ R e a d i n g s  i n  f a m i l y  
p l a n n i n g  - A  c h a l l e n g e  t o  t h e  h e a l t h  p r o f e s s i o n s .  
S t .  L o u i s :  T h e  c .  v .  M o s b y  C o . ,  1 9 7 3 .  
F u r s t e n b e r g ,  F . ,  J r . ,  G o r d i s ,  L . ,  &  M a r k o w i t z ,  M .  B i r t h  
c o n t r o l  k n o w l e d g e  a n d  a t t i t u d e s  a m o n g  u n m a r r i e d  
p r e g n a n t  a d o l e s c e n t s :  A  p r e l i m i n a r y  r e p o r t .  J o u r n a l  
o f  M a r r i a g e  a n d  t h e  F a m i l y , .  1 9 6 9 ,  3 1 ,  3 4 - 4 2 .  
G i l b e r t ,  R . ,  &  M a t h e w s ,  v .  G .  Y o u n g  m a l e s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  
c o n d o m  u s e .  I n  M .  H .  R e d f o r d ,  G .  W .  D u n c a n ,  &  D .  J .  
P r a g e r  ( E d s . ) ,  T h e  c o n d o m :  I n c r e a s i n g  u t i l i z a t i o n  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S a n  F r a n c i s c o :  T h e  S a n  F r a n c i s c o  
P r e s s ,  I n c . ,  1 9 7 4 .  
G u t t m a c h e r ,  A .  F . ,  B e s t ,  W . ,  &  J a f f e ,  F .  S .  B i r t h  c o n t r o l  
a n d  l o v e :  T h e  c o m p l e t e  g u i d e  t o  c o n t r a c e p t i o n  a n d  
f e r t i l i t y  ( 2 n d  r e v .  ed.~ L o n d o n :  T h e  M a c m i l l a n  C o . ,  
C o l l i e r - M a c m i l l a n  L t d . ,  1 9 6 9 .  
H a r v e y ,  P .  D .  C o n d o m s  i n  A m e r i c a .  I n  M .  H .  R e d f o r d ,  G .  W .  
D u n c a n ,  &  D .  J .  P r a g e r  ( E d s . ) ,  T h e  c o n d o m :  I n c r e a s i n g  
u t i l i z a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S a n  F r a n c i s c o :  T h e  
S a n  F r a n c i s c o  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 7 4 .  
H i m e s ,  N .  E .  M e d i c a l  h i s t o r y  o f  c o n t r a c e p t i o n .  N e w  Y o r k :  
G a m u t  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 6 3 .  
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R E F E R E N C E  L I S T  
( c o n t i n u e d )  
H o u s e ,  E .  A . ,  &  G o l d s m i t h ,  S .  
f o r  t h e  y o u n g  t e e n a g e r .  
1 9 7 2 ,  !  ( 2 ) ,  2 7 - 3 1 .  
P l a n n e d  p a r e n t h o o d  s e r v i c e s  
F a m i l y  P l a n n i n g  P e r s p e c t i v e s ,  
K a n t n e r ,  J .  F . ,  &  Z e l n i k ,  M .  C o n t r a c e p t i o n  a n d  p r e g n a n c y :  
E x p e r i e n c e  o f  y o u n g  u n m a r r i e d  w o m e n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  F a m i l y  P l a n n i n g  P e r s p e c t i v e s ,  1 9 7 3 ,  5  ( 1 ) ,  
21-35~ 
' K i r k e n d a l l ,  L .  A .  P r e m a r i t a l  i n t e r c o u r s e  a n d  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s .  N e w  Y o r k :  T h e  J u l i a n  P r e s s ,  I n c o ,  1 9 6 1 .  
L a n e ,  M .  E .  C o n t r a c e p t i o n  f o r  a d o l e s c e n t s .  F a m i l y  P l a n n i n g  
P e r s p e c t i v e s ,  1 9 7 3 ,  ~ t l ) ,  1 9 - 2 0 .  
L e w y ,  R .  M a l e  c o n t r a c e p t i o n .  A m e r i c a n  F a m i l y  P h y s i c i a n ,  
1 9 7 7 ,  1 5  ( 6 )  ,  1 0 7 - 1 0 9 .  
L i n d e m a n ,  C .  B i r t h  c o n t r o l  a n d  u n m a r r i e d  y o u n g  wo~en. 
N e w  Y o r k :  S p r i n g e r  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 4 0  
L u k e r  K .  T a k i n g  c h a n c e s :  A b o r t i o n  a n d  t h e  d e c i s i o n  n o t  
t o  c o n t r a c e p t .  B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
P r e s s ,  1 9 7 5 .  
M c P h e e ,  c .  B . ,  Z u s m a n ,  J .  &  J o s s ,  R . H .  M e a s u r e m e n t  o f  
p a t i e n t  s a t i s f a c t i o n :  A  s u r v e y  o f  p r a c t i c e s  i n  
c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r s .  C o m p r e h e n s i v e  
P s y c h i a t r y ,  1 9 7 5 ,  1 6 r  3 9 9 - 4 0 4 .  
M u l l e n ,  P . ,  R e y n o l d s ,  R . ,  C i g n e t t i ,  P .  &  D o r n a n ,  D .  A  
v a s e c t o m y  e d u c a t i o n  p r o g r a m :  I m p l i c a t i o n s  f r o m  s u r v e y  
d a t a .  T h e  F a m i l y  C o o r d i n a t o r ,  1 9 7 3 ,  2 2  ( 3 ) ,  3 3 1 - 3 3 8 .  
F l o p p e r ,  S . ,  V a r n e r ,  s . ,  &  W a g m a n ,  E .  ( E d s . )  T h e  m a l e  r o l e  
i n  f a m i l y  p l a n n i n g .  L o s  A n g e l e s - S a n  F r a n c i s c o :  
C a l i f o r n i a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h / P l a n n e d  P a r e n t h o o d ,  
A l a m e d a - S a n  F r a n c i s c o ,  S a c r a m e n t o ,  J u n e ,  1 9 7 5 .  
R a i n w a t e r ,  L .  A n d  t h e  p o o r  g e t  c h i l d r e n .  C h i c a g o :  
Q u a d r a n g l e  B o o k s ,  1 9 6 0 .  
R e i c h e l t ,  P . A . ,  &  W e r l e y ,  H .  H .  C o n t r a c e p t i o n ,  a b o r t i o n  
a n d  v e n e r e a l  d i s e a s e :  T e e n a g e r s '  k n o w l e d g e  a n d  t h e  
e f f e c t  o f  e d u c a t i o n .  F a m i l y  P l a n n i n g  P e r s p e c t i v e s ,  
1 9 7 5 ,  7  ( 2 )  ,  8 3 - 8 8 .  
)  '  
R E F E R E N C E  L I S T  ( c o n t i n u e d )  
R o b e r t o ,  E o L .  V a s e c t o m y  responses~ F a m i l y  P l a n n i n g  
P e r s p e c t i v e s ,  1 9 7 3 ,  ~ ( 1 ) ,  5 - 6 .  
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S c a l e s ,  P .  M a l e s  a n d  m o r a l s :  
a m i d  t h e  d o u b l e  s t a n d a r d .  
2  6  '  ( _ 3  )  '  2 1 1 - 2  2  2  •  
T e e n a g e  c o n t r a c e p t i v e  b e h a v i o r  
T h e  F a m i l y  C o o r d i n a t o r ,  1 9 7 7 ,  
S c h o f i e l d ,  M .  T h e  s e x u a l  b e h a v i o r  o f  y o u n g  a d u l t s .  B o s t o n :  
L i t t l e ,  B r o w n ,  a n d  C o . ,  1 9 7 3 .  
S e t t l a g e ,  D . S . F . ,  B a r o f f ,  s . >  &  C o o p e r ,  D .  S e x u a l  e x p e r i e n c e  
o f  y o u n g e r  t e e n a g e  g i r l s  s e e k i n g  c o n t r a c e p t i v e  
a s s i s t a n c e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  F a m i l y  P l a n n i n g  
P e r s p e c t i v e s ,  1 9 7 3 ,  ~ ( 4 ) ,  2 2 3 - 2 2 6 .  
S o r e n s e n ,  R .  c .  A d o l e s c e n t  s e x u a l i t y  i n  c o n t e m p o r a r y  
A m e r i c a .  N e w  Y o r k :  W o r l d  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 3 .  
S p i l l a n e ,  W . ,  &  R y s e r ,  P . E .  M a l e  f e r t i l i t y  s u r v e y :  
F e r t i l i t y  k n o w l e d g e ,  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  
m a r r i e d  m e n .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  B a l l i n g e r  P u b l i s h i n g  
C o .  ,  1 9 7  5 .  
T h e  A l a n  G u t t : n r a b h e r . I n s t u t u t e .  O r g a n i z e d  f a m i l y  p l a n n i n g  
s e r v i c e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  F Y  1 9 7 5 .  F a m i l y  
P l a n n i n g  P e r s p e c t i v e s ,  1 9 7 6 ,  ~ ( 6 ) ,  2 6 9 - 2 7 4 .  
T h e  p s y c h o l o g y  o f  m a l e  ( n o n )  i n v o l v e m e n t .  T h e  F a m i l y  
P l a n n e r ,  1 9 7 7 ,  ~ ( 2 / 3 ) ,  9 - 1 1 .  
U .  S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  F e r t i l i t y  i n d i c a t o r s :  1 9 7 0 .  
C u r r e n t  P o p u l a t i o n  R e p o r t s  < - s e r i e s  p . - 2 3 ,  N o .  3 6 ) .  
W a s h i n g t o n  D . C . :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  
1 9 7 1 .  
V e e r h u s e n  P . G .  T h e  r o l e  o f  t h e  c o n d o m  i n  p l a n n e d  
p a r e n t h o o d  p r o g r a m s .  I n  M .  H .  R e d f o r d ,  G .  W .  D u n c a n ,  
&  D .  J .  P r a g e r  ( E d s . ) ,  T h e  c o n d o m :  I n c r e a s i n g  
u t i l i z a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S a n  F r a n c i s c o :  T h e  
S a n  F r a n c i s c o  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 7 4 .  
W e s t o f f ,  c .  F . ,  &  J o n e s ,  E .  F .  C o n t r a c e p t i o n  a n d  s t e r i l i z a t i o n  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 6 5 - 1 9 7 5 .  F a m i l y  P l a n n i n g  
P e r s p e c t i v e s ,  1 9 7 7 ,  9  ( 4 ) ,  1 5 3 - 1 5 7 .  
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W e s t o ! f ,  c .  F . ,  &  R y d e r ,  N B B .  U n i t e d  S t a t e s :  M e t h o d s  o f  
~ertility c o n t r o l ,  1 9 5 5 ,  1 9 6 0 ,  &  1 9 6 5 .  I n  D .  v .  
M c c a l i s t e r ,  v .  T h i e s s e n ,  &  M .  M c D e r m o t t  ( E d s . ) ;  
R e a d i n g s  i n  f a m i l y  p l a n n i n g :  A  c h a l l e n g e  t o  t h e  h e a l t h  
p r o f e s s i o n s .  S t  L o u i s :  T h e  c .  V .  M o s b y  C o . ,  1 9 7 3 .  
W o m e n ' s  H e a l t h  C a r e  C o l l e c t i v e .  O u r  b o d i e s ,  o u r s e l v e s ,  a  
b o o k  b y  a n d  f o r  w o m e n  t 2 n d  e d . )  N e w  Y o r k :  S i m o n  &  
S c h u s t e r ,  1 9 7 6 .  
Z e l n i k ,  M o ,  &  K a n t n e r  J .  F .  S e x u a l  a n d  c o n t r a c e p t i v e  
e x p e r i e n c e  o f  y o u n g  u n m a r r i e d  w o m e n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  1 9 7 6  a n d  1 9 7 1 .  F a m i l y  P l a n n i n g  P e r s p e c t i v e s ,  
1 9 7 7 '  ~ ( 2 ) ,  5 5 - 7 1 .  
Z i l b e r g e l d ,  B .  M e n ' s  v i e w s  o f  f a m i l y  p l a n n i n g .  I n  S .  
P l o p p e r ,  S .  V a r n e r ,  &  E .  W a g m a n  { , E d s . )  T h e  m a l e  r o l e  
i n  f a m i l y  p l a n n i n g .  L o s  A n g e l e s - S a n  F r a n c i s c o :  
C a l i f o r n i a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h / P l a n n e d  P a r e n t h o o d  
A l a m e d a - S a n  F r a n c i s c o ,  S a c r a m e n t o ,  J u n e ,  1 9 7 5 .  
R E F E R E N C E  N O T E S  
1 .  H a l e ,  D . ,  V a d i e s T  E . ,  &  F r y e r ,  M . A .  A t t i t u d e s  o f  
a d o l e s c e n t  m a l e s  t o w a r d  a b o r t i o n ,  c o n t r a c e p t i o n  a n d  
s e x u a l i t y .  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  A s s o c i a t i o n / C h i c a g o  
A r e a ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  m i m e o g r a p h ,  u n d a t e d ,  ( 1 9 7 7 ) .  
2 .  I m p r o v i n g  f a m i l y  p l a n n i n g  s e r v i c e s  f o r  t e e n a g e r s .  
F i n a l  r e p o r t .  S u b m i t t e d  b y  U r b a n  a n d  R u r a l  S y s t e m s  
A s s o c i a t e s ,  P i e r  l - l / 2 v  S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a  
9 4 1 1 1 ,  t o  O f f i c e  o f  t h e  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  f o r  
P l a n n i n g  a n d  E d u c a t i o n / H e a l t h ,  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  
E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e ,  C o n t r a c t  H E W - 0 5 - 7 4 - 3 0 4 ,  J u n e ,  
1 9 7 6 .  
3 .  F a c t  s h e e t .  M e n ' s  R e p r o d u c t i v e  H e a l t h  C l i n i c ,  F a m i l y  
P l a n n i n g  P r o g r a m ,  H e a l t h  C e n t e r  4 ,  C i t y  a n d  C o u n t y  
o f  S a n  F r a n c i s c o ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h ,  1 0 1  
G r o v e  S t r e e t ,  S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a  9 4 1 0 2 ,  1 9 7 7 .  
4 .  S i x  h i n t s  f o r  d e v e l o p i n g  y o u r  m a l e  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  
P l a n n e d  P a r e n t h o o d  - C h i c a g o ' s  M a l e  M o t i v a t i o n /  
E d u c a t i o n  P r o g r a m ,  5 5  E a s t  J a c k s o n  B l v d . ,  2 0 t h  F l o o r ,  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  6 0 6 0 4 ,  p a m p h l e t ,  u n d a t e d .  
B I B L I O G R A P H Y  
A D D I T I O N A L  S U G G E S T E D  R E A D I N G S  
B e d n a r i k ,  K a r l o  T h e  M a l e  i n  C r i s i s .  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  
K n o p f ,  1 9 7 0 .  
d e  K r e t s e r ,  D .  M .  " T o w a r d s  a  P i l l  f o r  M e n . "  P r o c e e d i n g s  o f  
t h e  R o y a l  S o c i e t y  o f  L o n d o n  1 9 5 ,  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 7 6 ) :  
1 6 1 - 1 7 4 .  .  
H a r v e y ,  P h i l i p  D .  " C o n d o m s  - A  N e w  L o o k . "  F a m i l y  
P l a n n i n g E e r s p e c t i v e s  4  ( O c t o b e r  1 9 7 2 ) :  2 7 - 3 0 .  
K i n s e y ,  A l f r e d  c . ,  P o m e r o y ,  W a r d e l l  B . ,  a n d  M a r t i n ,  C l y d e  
E .  S e x u a l  B e h a v i o r  i n  t h e  H u m a n  M a l e .  P h i l a d e l p h i a :  
W .  B .  S a u n d e r s  C o . ,  1 9 4 8 .  
N e e d l e ,  R .  H .  " F a c t o r s  A f f e c t i n g  C o n t r a c e p t i v e  P r a c t i c e s  
o f  H i g h  S c h o o l  a n d  C o l l e g e - A g e  S t u d e n t s . "  J o u r n a l  o f  
S c h o o l  H e a l t h  4 7  ( 6 )  ( 1 9 7 7 ) :  3 4 0 - 3 4 5 .  
O k a d a ,  L .  M . ,  a n d  G i l l e s p i e ,  D . G .  " T h e  I m p a c t  o f  F a m i l y  
P l a n n i n g  P r o g r a m s  o n  U n p l a n n e d  P r e n a n c i e s . "  F a m i l f  
P l a n n i n g  P e r s p e c t i v e s  9  ( J u l y / A u g u s t  1 9 7 7 ) :  1 7 3 - 1  6 .  
P a n n o r ,  R e u b e n .  " T h e  F o r g o t t e n  M a n . "  N u r s i n g  O u t l o o k  1 8  
( . N o v e m b e r  1 9 7 0 )  :  3 6 - 3 7 .  
R o s e n f e l d ,  A l b e r t .  " C o n t r o l s  o n  M a l e  F e r t i l i t y  N o w  S e e m  
W i t h i n  O u r  R e a c h . "  S m i t h s o n i a n  M a g a z i n e ,  J u l y  1 9 7 7 :  
3 7 - 4 2 .  
S a n d b e r g ,  E u g e n e  c . ,  a n d  J a c o b s ,  R a l p h  I .  " R e j e c t i o n  o f  
C o n t r a c e p t i o n . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s  a n d  
G y n e c o l o g y  1 1 0  ( 1 9 7 1 ) :  2 2 7 - 2 4 2 .  
S c a l e s ,  P e t e r ,  E t e l i s ,  R o b y n ,  a n d  L e v i t z ,  N o r m a n .  
I n v o l v e m e n t  i n  C o n t r a c e p t i v e  D e c i s i o n  M a k i n g :  
R o l e  o f  B i r t h  C o n t r o l  c o u n s e l o r s . "  J o u r n a l  o f  
C o m m u n i t y  H e a l t h  3  ( F a l l  1 9 7 7 ) :  5 4 - 6 0 .  
S h a h ,  F a r i d a ,  Z e l n i k ,  M e l v i n ,  a n d  K a n t n e r ,  J o h n  F .  
" M a l e  
T h e  
" U n p r o t e c t e d  I n t e r c o u r s e  A m o n g  U n w e d  T e e n a g e r s . "  
F a m i l y  P l a n n i n g  P e r s p e c t i v e s  7  ( J a n u a r y / F e b r u a r y  1 9 7 5 )  :  
3 9 - 4 4 .  
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B i b l i o g r a p h y  ( c o n t i n u e d )  
U d r y ,  J .  ' R i c h a r d .  
T h e  S o c i a l  C o n t e x t  o f  M a r r i a g e .  
P h i l a d e l p h i a :  
J .  B .  L i p p i n c o t t  C o . ,  1 9 7 4 .  
W a g n e r ,  N a t h a n i e l  N . , F u j i t a ,  B y r o n  N . ,  a n d  P i o n ,  R o n a l d .  
" S e x u a l  B e h a v i o r  i n  H i g h  S c h o o l :  D a t a  o n  a  S m a l l  
S a m p l e . "  J o u r n a l  o f  S e x  R e s e a r c h  9  ( M a y  1 9 7 3 ) :  1 5 0 -
1 5 5 .  
Z o r a b e d i a n ,  T o m .  T h e  V i e w  F r o m  O u r  S i d e :  
C o n t r o l  f o r  M e n .  A t l a n t a ,  G e o r g i a :  
F a m i l y  P l a n n i n g  P r o g r a m ,  1 9 7 5 .  
S e x  a n d  B i r t h  
E m o r y  U n i v e r s i t y  
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· A P P E N D I X  A  
C H I  S Q U A R E  T A B L E S  
T A B L E  X V I  
B i r t h  C o n t r o l  d e c i s i o n - m a k i n g  c o r r e l a t e d  w i t h  f e l t  
r e s p o n s i b i l i t y ,  m a l e s  o n l y .  
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TABLE XVIII 
INITIATOR OF VISIT TO PPP, BY SEX 
Male Responses 
Mine My Partner's Joint idea 
Mine 0 *13 8 
My Partner's 0 0 3 
Joint Idea 1 7 *14 
Other 0 1 1 
*Note: These couples (total= 27,53%) were in agreement 
N=Sl 
TABLE XIX 
FELT INVOLVEMENT IN DECISION-MAKING 
Male .Responses 
Not Equal with I make 
~+- !:ll 11 ~rmP -;-- . rrllf 1 _1u-r J)pri c::.;rmc:: 
Not at all 0 1 0 0 
Some 0 0 1 
Equal with partner 0 6 *33 
I make decision 0 1 5 
Partner's responsibility 0 0 0 
*Note: These couples (65%) were in agreement 
N=Sl 
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TABLE XX 
RESPONSIBILITY FOR BIRTH CONTROL 
Male Responses 
Mostly women's resp. 
Entirely women's resp. 
Equal 
~bstly Entirely- F.qual 
Women's Women's 
o- -~-~-----u-~ -- --- -- ----4 
0 0 1 
6 3 *35 
*Note: These couples (69%) were in agreement 
N=Sl 
TABLE XXI 
RATING OF PRESENT KNOWLEDGE 
Male Responses 
Excellent 
Good 
Fair 
Poor 
Excellent 
*15 
5 
0 
0 
*Note: These couples (total 
N=Sl 
Good 
10 
*12 
1 
1 
Fair Poor 
4 -u 
2 0 
0 0 
0 0 
= 27,53%) were in agreement 
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TABLE XXII 
INITIATOR OF SEXUAL INTERCOURSE, BY SEX 
You 
Your Partner 
Either 
You 
0 
*9 
13 
Male Responses 
Your Partner 
*2 
1 
0 
Either 
1 
7 
*18 
*Note: These couples (total = 29,57%) were in agreement 
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A P P E N D I X  C  
M e n ' s  C o m m e n t s  
S u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  s e r v i c e s  f o r  m e n  a t  P l a n n e d  
P a r e n t h o o d .  
A  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  s e s s i o n  f o r  p a r t n e r s  a n d  s o m e b o d y  
i n  t h e  k n o w  ( d o c t o r )  ~ 
T h e r e  a r e  s o m e  n e w  a n d  v e r y  i n t e r e s t i n g  b i r t h  c o n t r o l  
m e t h o d s  f o r  m e n .  T h e  " C o l d  V a l v e "  w h i c h  i s  t u r n e d  o n  
a n d  o f f  b y  a  p h y s i c i a n .  T h e r e  s h o u l d  b e  s i g n s  a n d  
i n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  b r o c h u r e s  e s p e c i a l l y  f o r  m e n .  A n d  
p o s s i b l y  s o m e o n e  w h o  r e a l l y  k n o w n  t h e i r  s h i t .  
N o t  r e c e i v e d  a n y .  
I  d o n ' t  k n o w  e n o u g h  a b o u t  t h e  a g e n c y  t o  t e l l  r i g h t  n o w .  
G e t  a  l o t  b e t t e r  r u b b e r s .  O n e s  t h a t  f e e l  g o o d  i n s t e a d  
o f  f e e l i n g  l i k e  t a k i n g  a  b a t h  w i t h  y o u r  s o c k s  o n .  
S e e m s  o k  t o  m e .  
I  w a s  n o t  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a d  s e r v i c e s  f o r  
m e n  h e r e .  
M a y b e  s o m e  m o r e  m e n  w o r k i n g  a t  t h e  d e s k .  
H a v e  . m o r e  m a l e  h e l p .  
D o i n g  a  f i n e  j o b .  
I  d o  n o t  k n o w  w h a t  s e r v i c e s  t h e r e  a r e .  
P l e a s e  c o n t i n u e  t o  h e l p  e d u c a t e  a l l  w h o ' d  l i s t e n  o r  
a s k  f o r  y o u r  s e r v i c e s .  
E x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  b e h i n d  t h e  u s e  o f  m i s u s e  
o f  t h e  a v a i l a b l e  m e t h o d s  o f  b i r t h  c o n t r o l .  
I  t h i n k  t h a t  t h e y  s h o u l d  l e t  t h e  m a n  b e c o m e  m o r e  
i n v o l v e d  i n  t h e  w a y  o f  c l a s s e s  a n d  c o u n s e l i n g .  
I  d o n ' t  k n o w  e n o u g h  a b o u t  e x i s t i n g  s e r v i c e s  h e r e .  
I  h a v e n ' t  h a d  a  c h a n c e  t o  s e e  h o w  t h e y  w o r k  w i t h  m e n .  
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M e n ' s  C o m m e n t s  { c o n t i n u e d )  
S i n c e  I  h a v e  n o t  u s e d  t h e  s e r v i c e s  a t  P P  a n d  a m  a w a r e  
o f  m y  a l t e r n a t i v e s  i n  t e r m s  o f  b i r t h  c o n t r o l ,  I  f e e l  
t h a t  s e r v i c e s  a r e  a d e q u a t e .  
I  h a v e  n e v e r  r e a l l y  h a d  a  p e r s o n a l  p r o b l e m  o f  m y  o w n  
s o  I  c o u l d  n o t  r e a l l y  s a y .  M y  p a r t n e r  i s  t h e  o n e  I  
c a m e  h e r e  f o r .  
M e n  d o n ' t  r e a l i z e  t h e r e  a r e  a n y  s e r v i c e s  f o r  m e n .  
S o m e h o w  m a l e  i n v o l v e m e n t  i s  n e e d e d ,  s t a r t i n g  w i t h  
g o i n g  t o  m e e t i n g  g r o u p s  a n d  t e l l i n g  p e o p l e  ( m e n )  .  
M i x e d  m a l e · a n d  f e m a l e  g r o u p s  t o  s t a r t  w i t h .  
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M e n ' s  C o n u n e n t s  
C o n c l u d i n g  c o m m e n t s ,  g r i p e s ,  f e e l i n g s  o r  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  
r e s e a r c h e r s  a n d / o r  t h e  c l i n i c .  
Y o u  a r e  d o i n g  a  g o o d  j o b .  
I  c a n ' t  t h i n k  o f  a n y t h i n g  r i g h t  n o w .  
I  t h i n k  t h a t  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  d o e s  a  v e r y  g o o d  j o b  
a n d  t h e y  k e e p  t h i n g s  c o n f i d e n t .  
I  a p p r e c i a t e  t h e  a n o n y m i t y  e a c h  a n d  e v e r y  p e r s o n  i s  
t r e a t e d  w i t h .  E v e n  t h e  m a g a z i n e  s e l e c t i o n  i s  g o o d  f o r  
u s  m a l e  s t a n d e r - b y e r s .  
D e v e l o p  a  r e v e r s i b l e  v a s e c t o m y  a n d  y o u ' v e  g o t  i t  m a d e .  
T r y  t o  k e e p  c l o s e r  t o  s c h e d u l e d  a p p o i n t m e n t  t i m e s .  
I t  w o u l d  b e  n i c e  t o  l e a r n  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s a f e  
b i r t h  c o n t r o l  m e t h o d s  o t h e r  t h a n  t h e  p i l l .  I  h a v e  
h e a r d  o f  d a n g e r s  o f  p r o l o n g e d  u s e ,  a n d  w o u l d  p r e f e r  
m y  p a r t n e r  t o  t a k e  a  b r e a k  f r o m  t h e  p i l l .  
P l a n n e d  P a r e n t h o o d  p r o v i d e s  a  v a l u a b l e  r e s o u r c e  t o  t h e  
c o n u n u n i t y .  
I t ' s  a  v e r y  f i n e  p r o g r a m .  Y o u  m a k e  b i r t h  c o n t r o l  
a v a i l a b l e  t o  a n y o n e  w h o  w a n t s  i t .  I f  p e o p l e  a r e n ' t  
u s i n g  y o u r  s e r v i c e s  t h a t ' s  t h e i r  p r o b l e m .  
I  t h i n k · t h a t  t h e y  a r e  d o i n g  a  s p l e n d i d  j o b .  
W h y  d o s e n ' t  s o m e o n e  m a k e  a  b i r t h  c o n t r o l  p i l l  f o r  t h e  
m a l e .  
I  a m  s t e r i l e .  
T a k e s  t o o  l o n g  b e f o r e  y o u  g e t  t o  s e e  a  d o c t o r .  
I  w o u l d  l i k e  t o  a c c o m p a n y  m y  w i f e  t h r o u g h  t h e  e n t i r e  
p r o c e d u r e  s o  a s  t o  m a k e  i t  e m o t i o n a l l y  e a s i e r  f o r  h e r  
a l o n g  w i t h  i n c r e a s i n g  m y  k n o w l e d g e  a t  t h e  l a t e s t  
b i r t h  c o n t r o l  m e t h o d s - - a n d  t h e  w a y  t h i s  o r g a n i z a t i o n  
h a n d l e s  t h i s  e v e r  s o  i m p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t y .  I n  
r e l a t i o n  t o  g i v i n g  p h y s i c a l  b i r t h  c o n t r o l  t o  v e r y  
y o u n g  g i r l s  w h o  r e a l i z e  i t  i s  n e c e s s a r y  b u t  I  a l s o  
b e l i e v e  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e m  t o  h a v e  a d d e d  
c o u n s e l i n g  s o  a s  t o  h e l p  t h e m  h a n d l e  t h i s  a c t  i n  a  
p o s i t i v e  w a y  a n d  n o t  a s  a n  e s c a p e  a s  s o  m a n y  i n v o l v e d  
y o u n g s t e r s  d o .  
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M e n ' s  C o m m e n t s  ( c o n t i n u e d )  
D o  y o u  t h i n k  y o u  c o u l d  p r o g a n d i z e  y o u n g  t e e n s  t o  u s e  
b i r t h  c o n t r o l  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  b e f o r e  e v e n  t h e  
f i r s t  s e x u a l  c o n t a c t  i s  e x p e c t e d ?  I f  y o u  w e r e n ' t  r u n  
o u t  o f  t o w n ,  i t  m i g h t  d o  a  l i t t l e  g o o d .  
T h e  r u b b e r s  a t  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  a r e  r e a l l y  s c r e w e d .  
A l m o s t  a l l  r u b b e r s  a r e  r e a l l y  f u c k e d  b e c a u s e  t h e y  c u t  
d o w n  t o o  m u c h  s e n s a t i o n .  A l s o ,  t h e  g o o d  o n e s  a r e  t o o  
d a m n  e x p e n s i v e .  
C o u n s e l i n g  a t  n o  c o s t - - g o o d  i d e a .  W e  s t a r t e d  g o i n g  t o  
p r i v a t e  d o c t o r  b u t  t h e  c o s t s  w e r e  t o o  g r e a t  f o r  u s  a t  
t h i s  t i m e .  
I t  s e e m s  t o  m e  t o  b e  a  g o o d  c o m m u n i t y  s e r v i c e .  B u t  I  
d o n ' t  t e l l  t h e  p e o p l e  w h o  n e e d  i t  t h e  m o s t  a r e  g e t t i n g  
i t  e a s i l y  ( t h e  p o o r  a n d  i l l i t e r a t e ) .  
S o m e o n e  o n e  a d o p t e d  m e  w h e n  I  w a s  1 3  m o n t h s .  
Y o u ' r e  d o i n g  a  g o o d  j o b ,  a l l  I  c a n  s a y  i s  m a y b e  m o r e  
e d u c a t i o n  a t  t h e  g r a d e  a n d  h i g h  s c h o o l  l e v e l  a n d  n o t  
j u s t  o n  b i r t h  c o n t r o l  b u t  a l s o  s e x u a l i t y .  
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S u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  s e r v i c e s  f o r  m e n  a t  P l a n n e d  
P a r e n t h o o d .  
A  p o o l  t a b l e .  
I  d o n ' t  k n o w  w h a t  t h e s e  s e r v i c e s  w o u l d  b e .  H a v e  n o t  
s e e n  t o o  m a n y  m e n  a r o u n d  P P .  I  b e l i e v e  s e m i n a r s  
( l e c t u r e s )  a r e  v a l u a b l e  i n  i n f o r m i n g  m e n  a b o u t  t h e  
f e m a l e  c o n t r a c e p t i v e s  a s  m o s t  a r e  p i t i f u l l y  u n a w a r e  o f  
t h e  p r o b l e m s  t h a t  o c c a s i o n a l l y  i n c u r  u p o n  t h e  u s e r .  
M a k e  t h e m  u n d e r s t a n d  t h a t  w o m e n  h a v e  p r o b l e m s  w i t h  
s e x u a l  t h i n g s  t h a t  a r e  c a u s e d  b y  m e n t a l  p r o b l e m s .  
O n l y  i f  y o u  c a m e  u p  w i t h  a  m a l e  p i l l  o r  a  d e f i n i t e l y  
r e v e r s i b l e  v a s e c t o m y  ( u n t i l  w e ' v e  b e e n  m a r r i e d  a w h i l e  
l o n g e r  a n d  a r e  S U R E  w e  w a n t  n o  c h i l d r e n )  .  
I  f e e l  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  m e t h o d s  o f  b i r t h  c o n t r o l  
f o r  m e n  a s  w e l l  a s  w o m e n .  
I  t h i n k  s e r v i c e  i s  g r e a t .  
I  t h i n k  m e n  f e e l  u n c o m f o r t a b l e  h e r e  b e c a u s e  i t ' s  
m o s t l y  f o r  t h e  f e m a l e .  
I  d o n ' t  k n o w  e n o u g h  a b o u t  y o u r  p r e s e n t  s e r v i c e s  t o  
m a k e  a  c o m m e n t .  
D o n ' t  e v e n  k n o w  w h a t  t h e  s e r v i c e s  f o r  m e n  a r e .  
C l a s s e s  f o r  t h e m  o n  b i r t h  c o n t r o l .  
I  a m  n o t  a w a r e  o f  w h a t  s e r v i c e s  a r e  o f f e r e d  n o w .  
I  t h i n k  t h e  h u s b a n d  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  g o  w i t h  y o u  
t o  t h e  e x a m i n i n g  r o o m ,  a t  l e a s t  w h i l e  y o u ' r e  t a l k i n g  
t o  t h e  d o c t o r  s o  h e  c a n  k n o w  w h a t ' s  g o i n g  o n .  
Y e s ,  h a v e  y o u r  p a r t n e r  w i t h  y o u  a t  a l l  t i m e s ;  i n s e r t i n g  
a n d  I U D ,  f i t t i n g  a  d i a p h r a m .  
N o - - s i n c e  P P  h a s  a l w a y s  b e e n  s e r v i c e i n g  m e  w i t h o u t  h i s  
c o m p a n y  e x c e p t  f o r  t o d a y . .  I ' m  n o t  a w a r e  o f  s e r v i c e s  m e n  
f e e l  t h e y  a r e  n o t  r e c e i v i n g .  
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I f  w e  c a n  f l y  a  m a n  t o  t h e  m o o n  w e  c a n  c e r t a i n l y  f i n d  
m o r e  m e t h o d s  o f  b i r t h  c o n t r o l  f o r  a  m a n .  P l a n n e d  
P a r e n t h o o d  i s  g r e a t .  
I  h a v e  h e a r d  r u m o r s  a b o u t  b i r t h  c o n t r o l  p i l l s  f o r  m e n  
t h a t  a r e  n o t  i n  u s e  b e c a u s e  m e n  w a n t  t o  l e a v e  b i r t h  
c o n t r o l  u p  t o  w o m e n .  I f  t h e r e  i s  s u c h  a  t h i n g  I  w o u l d  
l i k e  t o  h a v e  i n f o r m a t i o n  f r o m  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  s o  I  
c a n  f i n d  o u t  f a c t  f r o m  f a l l a c y .  
A  p u b l i c a t i o n  o r  c l a s s  i n  f e m a l e  s e x u a l i t y  a n d / o r  b i r t h  
c o n t r o l .  V e r y  f e w  m e n  u n d e r s t a n d  h o w  a  b a b y  i s  m a d e  a n d  
m a n y  m e n  n e e d  t o  b e  s e n s i t i v e  t o  w o m e n . ' s  s e x u a l  n e e d s .  
I  t h i n k  t h a t  i f  a  w o m a n  c o m e s  i n  w i t h  h e r  p a r t n e r  t o  
g e t  s o m e  s o r t  o f  b i r t h  c o n t r o l  t h a t  t h e  p a r t n e r  s h o u l d  
h a v e  t o  g o  t o  t h a t  c l a s s  t h a t  w e  d o  · t h e  v e r y  f i r s t  t i m e  
w e  c o m e  t o  P l a n n e d  P a r e n t h o o d .  
N o .  I  t h i n k  t h e y  a r e  d o i n g  j u s t  f i n e .  N o w  i f  t h e y  c o u l d  
o n l y  g e t  m o r e  m e n  t o  c o m e .  
I  t h i n k  P P  s h o u l d  t r y  t o  i n v o l v e  m e n  m o r e  i n  b i r t h  
c o n t r o l  m e t h o d s .  T h e  m e n  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  g e t  
e x a m s .  I t  w o u l d  b e  n i c e  t o  h o l d  a n  o c c a s i o n a l  c l a s s  
d i r e c t e d  a t  m a l e  s e x u a l i t y .  
O n l y  t h a t  a n y  i n f o r m a t i o n  o n  n e w e r  m a l e  c o n t r a c e p t i v e s  
( i f  a n y )  s h o u l d  b e  g i v e n .  
W e l l  d o n e .  
I  t h i n k  t h e y  s h o u l d  b e  w i t h  u s  t h r o u g h  t h e  m e e t i n g s  a n d  
e v e r y t h i n g  t o  h e l p  m a k e  d e c i s i o n s  a n d  s e e  w h a t  w e  g o  
t h r o u g h .  B u t  I  t e l l  m y  b o y f r i e n d  e v e r y t h i n g  a n y w a y s  s o  
i t s  a l l r i g h t .  
I  a m  u n s u r e  o f  w h a t  p r o g r a m s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  m e n  
b u t  w o u l d  s u g g e s t  d i s c u s s i o n  g r o u p s  m i g h t  b e  a  g o o d  w a y  
o f  m a k i n g  m e n  m o r e  a w a r e  o f  a  n e e d  f o r  b i r t h  c o n t r o l .  
N o t  r e a l l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s e r v i c e s  f o r  m e n .  
I n c l u d e  p a r t n e r s  m o r e  i n  c a s e s  w h e r e  h e r p e s  o r  s u c h  
v i r u s e s  o c c u r  - - t h e y  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f e m a l e ' s  
d i s c o m f o r t .  
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C o n c l u d i n g  c o m m e n t s ,  g r i p e s ,  f e e l i n g s  o r  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  
r e s e a r c h e r s  a n d / o r  t h e  c l i n i c .  
V e r y  g o o d  s e r v i c e .  S o m e t i m e s  a  l o n g  w a i t  b u t  t h i s  i s  
u n d e r s t a n d a b l e o  V e r y  p l e s a n t  s t a f f  a n d  w e l l  q u a l i f i e d  
d o c t o r s .  
I  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  p e o p l e  h e r e  a r e  a l w a y s  f r i e n d l y  
a n d  c o u r t e o u s .  I  v e r y  m u c h  l i k e  a n d  a p p r e c i a t e  P l a n n e d  
P a r e n t h o o d .  
E v e r y t h i n g  i s  f i n e ,  e v e r y o n e  i s  p l e a s a n t  a n d  v e r y  h e l p f u l .  
T h e  f i e l d  o f  m a l e  c o n t r a c e p t i v e s  n e e d s  t o  b e  b r o a d e n e d  
s o  t h a t  i t  c a n  t a k e  s o m e  o f  t h e  b u r d e n  o f f  w o m e n .  
I  t h i n k  t h e  d o c t o r s  t h a t  e x a m i n e  m e  a r e  v e r y  g o o d .  T h e y  
a l w a y s  t e l l  m e  e x a c t l y  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g  a n d  s e e m  t o  
b e  p a t i e n t .  L o t s  o f  p e o p l e  n e e d  t o  k n o w  P l a n n e d  P a r e n t -
h o o d  e x i s t s .  
T r y  t o  g e t  m o r e  m e n  t o  r e a l i z e  t h a t  b i r t h  c o n t r o l  i s n ' t  
o n l y  a  w o m a n ' s  w o r r i e s .  
M y  o n l y  g r i p e  i s  t h a t  I  h a v e  u s e d  t h e  I U D  c o n t i n u o u s l y  
f o r  l~ y e a r s  a n d  h a v e  h a d  t w o  u n p l a n n e d  p r e g n a n c i e s  
d u r i n g  t h a t  t i m e .  
I  r e a l l y  c a n ' t  t h i n k  o f  a n y .  H a v e  b e e n  q u i t e  p l e a s e d  
w i t h  P l a n n e d  P a r e n t h o o d .  
Y o u  m a k e  m e  f e e l  s t u p i d  a n d  g u i l t y  f o r  h a v i n g  f e a r s  
i n s t e a d  o f  r e a s s u r i n g .  
A l l  d o c t o r s  s h o u l d  b e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  a d d i t i o n a l  
b i r t h  c o n t r o l  n e e d s  w h e n  u s i n g  t h e  I U D  a t  f i r s t .  
G l a d  t o  k n o w  s o m e o n e ' s  h e r e .  
I  l i k e  i t .  I t ' s  f r e e .  
G e t  m o r e  i n f o r m a t i o n  o u t  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a b o u t  V D .  
W e  u s e d  t h e  p i l l  f o r  a p p r o x i m a t e l y  6  y e a r s ,  b u t  a f t e r  
s t o p p i n g  f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  d e c i d e d  t h e y  w e r e  t o o  
d a n g e r o u s  t o  g o  b a c k  t o .  
P l a n n e d  P a r e n t h o o d  i s  e x c e l l e n t .  
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I  h a v e  h a d  t r a i n i n g  i n  q u e s t i o n n a i r e  c o n s t r u c t i o n  a n d  
w a n t  t o  c o m m e n t  o n  t h e  q u a l i t y  o f  y o u r  q u e s t i o n n a i r e  
( g o o d ) .  I t  h a s  a  f e w  b i a s e s  t h a t  I  c a n  s e e ,  e x c e p t  t h a t  
i t  s e e m s  a s  t h o u g h  q u e s t i o n  2 1  i s  d i r e c t e d  a t  a  w o m a n .  
Q u e s t i o n s  1 6  a n d  1 7  a r e  h a r d  t o  a n s w e r .  H e  u n d e r s t a n d s  
p r e g a n n c y  a n d  b i r t h  c o n t r o l  b u t  w h a t  d o  y o u  m e a n  b y  
s e x u a l i t y ?  I t s  r e l a t i o n  t o  o r  h i s  k n o w l e d g e  o f  t e c h n i q u e ?  
W e  w e r e  b o t h  v i r g i n s  b e f o r e  t h a t  n i g h t  a n d  b o t h  u n k n o w -
l e d g e a b l e .  W e  h a v e  u s e d  c o n d o m s .  H e  d o e s  n o t  l i k e  
t h e m .  W e  h a v e  u s e d  w i t h d r a w a l  b u t  w o u l d  n o t  n o w  t h a t  
I ' m  o n  t h e  p i l l .  I  w o u l d  c o n s e n t  t o  i n t e r c o u r s e  w i t h  m y  
h u s b a n d  w i t h o u t  B C  i f  n e e d  b e  a g a i n ,  b u t  I  d o n ' t  n e e d  
t o .  
S i n c e  I  h a v e  b e e n  w i t h  m y  p a r t n e r  I  h a v e  h a d  j u s t  o n e  
p r o b l e m  a f t e r  a n o t h e r  e i t h e r  b i r t h  c o n t r o l  o r  m e n t a l  
t h i n g s .  H e  f i n d s  i t  h a r d  t o  u n d e r s t a n d  m e n t a l .  I  u s e  
t h e  d i a p h r a g m  b u t  i t ' s  r e a l l y  a  h a s s l e .  
I  r e s p e c t  t h e  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  a n d  f u l l y  s u p p o r t  a n d  
r e c o m m e n d  i t  t o  f r i e n d s  i n  n e e d .  A l w a y s  a n  e x c e l l e n t  
s t a f f .  P S :  a n  i n c r e d i b l e  a m o u n t  o f  p a p e r  m u s t  g o  t o  
w a s t e  w i t h  t h o s e  p e r s i s t i n g  g r e e n  f o r m s  t o  b e  f i l l e d  
o u t  e a c h  v i s i t .  
M o r e  i n f o r m a t i o n  i n v o l v i n g  a l t e r n a t i v e  B C  m e t h o d s  f o r  
m e n .  
I  I D E A S  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
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I N V O L V I N G  M E N  I N  F A M I L Y  P L A N N I N G  *  
I n v o l v e  m e n  i n  c l i n i c  d i s c u s s i o n ,  i n t e r v i e w s ,  
c o u n s e l i n g ,  f o l l o w - u p s .  
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I n v i t e  w o m e n  t o  b r i n g  p a r t n e r s  ( e . g . ,  i n  p h o n e  
i n t e r v i e w )  .  
I n c l u d e  m e n  i n  e x a m i n a t i o n s .  
S t a f f  e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g ,  a w a r e n e s s .  
E x p a n d  o u t r e a c h  a n d  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  i n  c l i n i c ,  
c o m m u n i t y ,  s c h o o l s .  
6 .  M o r e  m e n  o n  s t a f f  a n d  v o l u n t e e r i n g :  l e a d ,  c o - l e a d  r a p s .  
7 .  M o r e  m a l e  i n v o l v e m e n t  i n  p r e g n a n c y  c o u n s e l i n g ,  s t a f f  
a n d  c l i e n t .  
8 .  N e w  e d u c a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  p r o g r a m s  f o r  m e n  ( e . g . ,  
s e x u a l  g r o u p s ,  p r o g r a m s  f o r  u n w e d  f a t h e r s ) .  
9 .  E x a m i n e  o w n  a t t i t u d e s ,  s k i l l s .  
1 0 .  C o m m u n i c a t e  i m p o r t a n c e  o f  m a l e  i n v o l v e m e n t  t o  a g e n c y  
a d m i n i s t r a t i o n .  
I I  C O M M O N  B A R R I E R S  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e s e  p l a n s  
i n c l u d e d :  
1 .  S t a f f  a t t i t u d e s ,  s t a f f  r e s i s t a n c e ,  s e x i s m ,  f a m i l y  
p l a n n i n g  a s  f e m a l e  d o m a i n .  
2 .  L a c k  o f  t i m e  a n d  s t a f f  t o  i n c l u d e  m e n  i n  c l i n i c  
p r o g r a m s .  
3 .  F u n d i n g .  
4 .  A d m i n i s t r a t i v e  o p p o s i t i o n ;  a g e n c y  p h i l o s o p h y ,  
b u r e a u c r a c y ,  s t r u c t u r e ,  pr~6rities. 
5 .  F i n d i n g  w i l l i n g ,  q u a l i f i e d  m e n  a s  s t a f f  a n d  
v o l u n t e e r s .  
*  O b t a i n e d  f r o m  S e a t t l e  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  
A u t h o r  u n k n o w n .  
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6 .  M a l e  r e s i s t a n c e ,  l a c k  o f  m o t i v a t i o n ,  a p p r e h e n s i o n ;  
m a c h o  r o l e s .  
7 .  L a c k  o f  s p a c e ;  s m a l l  e x a m  r o o m s .  
8 .  O b j e c t i o n s  o f  f e m a l e  p a t i e n t s .  
9 .  C o m m u n i t y  a t t i t u d e s ;  c u l t u r a l ,  r e l i g i o u s ,  l a n g u a g e  
b a r r i e r s .  
1 0 .  R e s i s t a n c e  f r o m  c o n s e r v a t i v e  c o m m u n i t i e s  a n d / o r  
s c h o o l s .  
S t e p s  l i s t e d  b y  p a r t i c i p a n t s  t o  r e d u c e  o r  e l i m i n a t e  t h e s e  
b a r r i e r s  i n c l u d e d :  
I I I  H O W  T O  D E A L ' W I T H  B A R R I E R S  
1 .  S t a f f  s c r e e n i n g ,  t r a i n i n g ,  e d u c a t i o n .  
2 .  A p p r o a c h  a d m i n i s t r a t i o n ;  a s k  f o r  t r i a l  a n d  
e v a l u a t i o n .  
3 .  C o m m u n i t y  a n d  c l i e n t  e d u c a t i o n .  
4 .  W o r k  o n  o w n  a t t i t u d e s ;  s e l f - e d u c a t i o n .  
5 .  W o r k  m o r e  c l o s e l y  w i t h  s c h o o l s  a n d  t e a c h e r s ,  
e s p e c i a l l y  m a l e  t e a c h e r s .  
6 .  E x p a n d  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s ;  c h a n g e ,  e x p a n d  c l i n i c  
h o u r s .  
7 .  A f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m  f o r  h i r i n g  m e n .  
8 .  A d v e r t i s e ;  d e v e l o p  b r o c h u r e  f o r  m e n ,  i n v i t i n g  
t h e m  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s e r v i c e s .  
A P P E N D I X  F  
M a l e  ' - s  Q u e s t i o n n a i r e  
T h e  a t t a c h e d  q u e s t i o n n a i r e  i s  p a r t  o f  a  r e s e a r c h  s t u d y  b e i n g  
c a r r i e d  o u t  b y  a  t e a m  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s  f r o m  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  W e  w a n t  t o  k n o w  i f  m e n ' s  n e e d s  
f o r  b i r t h  c o n t r o l  i n f o r m a t i o n  a n d  s e r v i c e s  a r e  b e i n g  a d e q u a t e l y  m e t .  
E v e n  t h o u g h  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  m a y  s e e m  r a t h e r  p e r s o n a l ,  t h e y  
h a v e  b e e n  d e s i g n e d  t o  o b t a i n  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n .  Y o u r  w i l l i n g n e s s  t o  
a n s w e r  t h e m  o p e n l y  a n d  f u l l y  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n 9  o f  t h e  
s e x u a l  n e e d s  o f  y o u n g  p e o p l e  a n d  w i l l  h e l p  u s  i m p r o v e  o u r  s e r v i c e s  t o  
o t h e r s .  
W e  e n c o u r a g e  y o u  t o  f i l l  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  b u t  y o u  a r e  u n d e r  n o  
o b l i g a t i o n  t o  d o  s o .  I f  y o u  c h o o s e  n o t  t o  p a r t i c i p a t e ,  s i m p l y  r e t u r n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  t o  t h e  r e c e p t i o n i s t .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  t i m e  a n d  i n t e r e s t .  
'  \  
Oj~(v~ i [ :  ~'r_t(l? 
J e a : e e  F o s t e r  l i n g .  J  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
P l a n n e d  P a r e n t h o o d  A s s n . ,  I n c .  
I N S T R U C T I O N S  
l .  P l e a s e  d o  n o t  g i v e  y o u r  n a m e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  b e  c o m p l e t e l y  
c o n f i d e n t i & l .  T o  p r o t e c t  y o u r  p r i v a c y ,  o n l y  t h e  r e s e a r c h e r s  w i l l  s e e  
t h e  q u e s t i o n n a i r e s  •  
2 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  i n s t r u c t e d ,  p l e a s e  t r y  t o  a n s w e r  a l l  t h e  q u e s t i o n s  a s  
b e s t  y o u  c a n  b y  c h e c k i n q  t h e  o n e  c h o i c e  y o u  f e e l  b e s t  d e s c r i b e s  y o u r  
o p i n i o n  o r  s i t u a t i o n .  
3 .  W h e n  y o u  h a v e  f i n i s h e d ,  p l e a s e  s e a l  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  a t t a c h e d  
e n v e l o p e  a n d  r e t u r n  i t  t o  t h e  r e c e p t i o n i s t .  
4 .  P l e a s e  d o  n o t  d i s c u s s  t h e s e  q u e s t i o n s  w i t h  y o u r  p a r t n e r  w h i l e  f i l l i n g  
o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  b e  a n s w e r e d  i n d e p e n d e n t l y .  
1 0 0  
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F I R S T ,  W E  W O U L D  L I K E  S O M E  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  A B O U T  Y O U .  
1 )  W h a t  i s  y o u r  a g e ?  _ _  _  
. 1  
2 )  W h a t  i s  y o u r  p r e s e n t  m a r i t a l  s i t u a t i o n ?  
_ _  m a r r i e d  
n e v e r  m a r r i e d  
- - -
s e p a r a t e d  
- - - d i v o r c e d  
3 )  A r e  y o u  p r e s e n t l y  l i v i n g  w i t h  y o u r  s e x u a l  p a r t n e r ?  Y e s _ N o  _ _  
4 )  P l e a s e  c i r c l e  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  y o u  h a v e  c o m p l e t e d  i n  s c h o o l .  
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5 )  H o w  f a r  i n  s c h o o l  d o  y o u  p l a n  t o  g o ?  
_ _  f i n i s h  g r a d e  s c h o o l  
s o m e  h i g h  s c h o o l  
f i n i s h  h i g h  s c h o o l  
s o m e  c o l l e g e  
f i n i s h  c o l l e g e  
_ _ J > O s t - g r a q u a t e  w o r k  
_ _  s o m e  t e c h n i c a l  o r  s p e c i a l  t r a i n i n g .  P l e a s e  i n d i c a t e  w h a t  k i n d : .  
( s e e  r e v e r s e  s i d e )  
1 0 1  
6 )  W h o s e  i d e a  w a s  i t  t o  c o m e  t o  P l a n n e d  P a r e n t h o o d ?  
_ _ _  m o s t l y  m i n e  
_ _  m o s t l y  m y  p a r t n e r ' s  
_ _ _ j o i n t  d e c i s i o n  
- 3 -
_ _ _  o t h e r .  P l e a s e  e x p l a i n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
7 }  W h e r e  d i d  y o u  9 0  t o  o b t a i n  b i r t h  c o n t r o l  b e f o r e  c o m i n g  t o  P l a n n e d  P a r e n t h o o d ?  
_ _ _  f r i e n d  _ _ _  d r u c ; i  s t o r e  
_ _ _  v e n d i n g  m a c h i n e  _ b r o t h e r  o r  s i s t e r  
_ _ p a r e n t s  _ _ _ J > r i v a t e  d o c t o r  
1 0 2  
_ _ _  d i d n ' t  o b t a i n  _ _ _  o t h e r .  P l e a s e  e x p l a i n . . . _  _ _ _ _  _  
8 )  W h y  d i d  y o u  c o m e  t o  P l a n n e d  P a r e n t h o o d ?  ( y o u  m a y  a n s w e r  m o r e  t h a n  o n e . )  
_ _ _  t o  k e e p  p a r t n e r  c o m p a n y  _ _ _  t o  m a k e  s u r e  p a r t n e r  c a m e  
_ t o  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n  _ _ p a r t n e r  m a d e  m e  c o m e  
_ _ _  b e c a u s e  I  w a s  c u r i o u s  
_ _ _  t o  g e t  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  b i r t h  c o n t r o l  
q )  O n c e  y o u  a r r i v e d  h o w  c o m f o r t a b l e  w e r e  y o u  i n  t h e  w a i t i n g  r o o m ?  
_ _ _  v e r y  c o m f o r t a b l e  _ _ _  v e r y  u n c o m f o r t a b l e  
_ _ _  c o m f o r t a b l e  C o m m e n t s - :  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
_ _ _  u n c o m f o r t a b l e  
1 0 )  H a v e  y o u  a n d  y o u r  p a r t n e r  d i s c u s s e d  t h e  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l ?  
_ _ _ _  y e s  
_ _ _ _ _ _  n o  
I f  " n o "  d i d  y o u  a s s u m e  y o u r  p a r t n e r  w a s  u s i n g  a  m e t h o d  o f  b i r t h  c o n t r o l ?  
_ _ _ _  v e s  
_ _ _ _  n o  
1 1 )  H o w  i n v o l v e d  d o  y o u  f e e l  a b o u t  m a k i n 9  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  a  
b i r t h  c o n t r o l  m e t h o d  ?  
_ n o t  a t  a l l  _ _  s o m e  
_ e q u a l  w i t h  m y  p a r t n e r  _ _ _  I  m a k e  t h e  d e c i s i o n s  
_ _  i t  i s  m y  p a r t n e r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  m a k e  t h e  d e c i s i o n s  
1 2 )  W o u l d  y o u  l i k e  t o  b e  m o r e  i n v o l v e d  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  o f  
o h o o s i n g  a  b i r t h  c o n t r o l  m e t h o d ?  
_ _ _  y e s  
_ _ _ _  n o  
1 3 )  W h o s e  r e s p o n s i b i l i t y  d o  y o u  t h i n k  i t  o u q h t  t o  b e  t o  u s e  b i r t h  c o n t r o l  t o  
p r e v e n t  p r e g n a n c y ?  
_ _  m o s t l y  t h e  m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
_ _  e n t i r e l y  t h e  m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
_ _  m o s t l y  t h e  w o m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
_ _  en~irely t h e  w o m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
_ _  e q u a l l y  t h e  m a n ' s  a n d  w o m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
( c o n t i n u e d )  
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1 4 )  T h e  s e r v i c e s  o f f e r e d  t o  y o u r  p a r t n e r  a t  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  i n c l u d e  c o u n s e l i n g ,  
c . l a s s e s  a n d  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s .  
•  . r . ;  
I f  i t  w e r e  p o s s i b l e  a n d  y o u r  p a r t n e r  a g r e e d ,  w o u l d  y o u  l i k e  t o  a c c o m p a n y  
h e r  t o  a n y  o r  a l l  o f  t h e s e  s e r v i c e s  ?  
c o u n s e l i n g  
c l a s s e s  
p h y s i c a l  e x a m  
y e s  
_ _ _  y e s  
_ _ _ _ _ y e s  
_ _ _ _  n o  
--~·no 
_ _ _  n o  
1 5 )  P l e a s e  c h e c k  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e t h o d s  o f  b i r t h  c o n t r o l  y o u  w o u l d  l i Q f '  
b e  w i l l i n g  t o  u s e  o r  h a v e  y o u r  p a r t n e r  u s e :  
f o a m  
- - c o n d o m ( r u b b e r )  
f o a m  w i t h  c o n d o m  
_ _  d i a p h r a g m  
m a l e  s t e r i l i z a t i o n  
- - - ~vasectomy) 
_ _  r h y t h m  ( s a f e  t i m e )  
_ _  w i t h d r a w a l ( p u l l i n g  o u t )  
_ p i l l s  
I U D  ( I n t r a  U t e r i n e  D e v i c e )  
f e m a l e  s t e r i l i z a t i o n ( t u b a l  l i q a t i o n )  
1 6 )  P l e a s e  c h e c k  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e t h o d s  o f  b i r t h  c o n t r o l  y o u  t h i n k  y o u r  
p a r t n e r  w o u l d  b e  u n w i l l i n g  t o  u s e  o r  h a v e  y o u  u s e :  
f o a m  
- c o n d o m ( r u b b e r )  
- f o a m  w i t h  c o n d o m  
_ _ _  d i a p h r a g m  
m a l e  s t e r i l i z a t i o n  
- ( v a s e c t o m y )  
r h y t h m ( s a f e  t i m e )  
- - W i t h d r a w a l  ( p u l l i n g  o u t )  
- - p i l l s  
- - I U D  ( I n t r a  U t e r i n e  D e v i c e )  
f e m a l e  s t e r U i z a t i o n ( t u b a l  l i q e t i o n )  
1 7 )  I f  y o u  a n s w e r e d  " c o n d o m "  t o  t h e  a b o v e  q u e s t i o n  w h y  w o u l d n ' t  y o u  u s e  a  
c o n d o m ?  
_ _ _  r e d u c e s  s e x u a l  p l e a s u r e  
_ _  t o o  m u c h  h a s s l e  
_ _ _  d o  n o t  f e e l  i t  i s  a  s u c c e s . s f u l  m e t h o d  o f  b i r t h  c o n t r o l  
_ I  w o u l d  b e  e m b a r r e  s  s e d  
_ m y  p a r t n e r  d i d  n o t  w a n t  t o  
1 0 3  
_ _  o t h e r .  P l e a s e  e x p l a i n .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
1 8 )  I f  c o n d o m s  w e r e  l e s s  e x p e n s i v e ,  d o  y o u  t h i n k  y o u :  
_ _ _  w o u l d  b e g i n  t o  u s e  t h e m  
_ _ _  w o u l d  u s e  t h e m  m o r e  o f t e n  t h a n  n o w  
_ w o u l d n ' t  u s e  t h e m  a n y w a y  
( s e e  r e v e r s e  s i d e )  
- 5 -
I t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  s e x u a l  a t t i t u d e s  r e l a t e  t o  b i r t h  c o n t r o l  u s e .  A n s w e r s  t o  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w i l l  h e l p  u s  i n  p l a n n i n g  o u r  e d u c a t i o n a l  a n d  o u 1 r e a c h  p r o g r a m .  
1 1 )  H o w  o l d  w e r e  y o u  w h e n  y o u  f i r s t  h a d  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ?  y e a r s  o f  a g e  
- - - - ' I  h a v e  n o t  y e t  h a d  i n t e r c o u r s e .  
2 0 )  A t  t t i e  t i m e  o f  y o u r  f i r s t  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  w i t h  y o u r  c u r r e n t  p a r t n e r ,  w o u l d  
1 0 4  
y o u i  s a y  t h a t  y o u r  k n o w l e d g e  o . f  f a c t s  a b o u t  s e x ,  p r e g n a n c y ,  a n d  b i r t h  c o n t r o l  w a s :  
_ _ _  e x c e l l e n t  o r  v e r y  g o o d  _ _ _ y o o r  
g o o d  n o t  a p p l i c a b l e ( w e  h a v e  n o t  h a d  
f a i r  - - - - - i n t e r c o u r s e )  
2 1 )  H o w  w o u l d  y o u  r a t e  y o u r  p r e s e n t  k n o w l e d g e  o f  f a c t s  a b o u t  s e x u a l i t y ,  
p r e q n a n c y  a n d  b i r t h  c o n t r o l  ?  
_ e x c e l l e n t  o r  v e r y  g o o d  
_ _  g o o d  
- - - ' f a i r  
_ P o o r  
2 2 )  H o w  o l d  w e r e  y o u  w h e n  y o u  f i r s t  u s e d  b i r t h  c o n t r o l ?  _ y e a r s  o f  a g e  
_ _ _ _  I  a m  n o t  y e t  u s i n g  b i r t h  c o n t r o l  
2 3 )  H a v e  y o u  e v e r  g o t t e n  a  w o m a n  p r e g n a n t  w h e n  y o u  d i d n ' t  m e a n  t o ?  
_ _ _ _  y e s  
_ _ _  n o  
2 4 )  W h o  g e n e r a l l y  t a k e s  t h e  l e a d  i n  h a v i n g  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ?  
_ _ _  _ . y o u  ·  _ y o u r  p a r t n e r  _ _ _  b o t h  t o g e t h e r  
2  5 }  W o u l d  y o u  c o n s e n t  t o  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  W i t h  y o u r  p a r t n e r  e v e n  i f  y o u  o r  s h e  
w e r e  n o t  u s i n q  b i r t h  c o n t r o l ?  
_ _ _  y e s  
s o m e t i m e s  
- - -
_ _ _ _  n o  
2 6 )  A b o u t  h o w  . m a n y  o f  y o u r  m a l e  f r i e n d s  d o  y o u  t h i n k  a r e  h a v i n g  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  
w i t h o u t  u s i n g  b i r t h  c o n t r o l ?  
_ _ _  .  u s t  a  f e w  _ _  s o m e  _ .  _ _  q u i t e  a  l o t  
T H E R E  A R E  O N L Y  A  F F : W  M O R E i  !  O N  T H E  F O L L O W I N G  Q U E S T I O N S ,  Y O U  M A Y  C H E C K  
M O R E  T H A . N  O N E  C H O I C E .  .  
2 7 )  H a v e  y o u  e v e r  a t t e n d e d  a  c l a s s  a b o u t :  
b i r t h  c o n t r o l  ?  _ _  y e s  
m a l e  s e x u a l i t y ?  _ _ _  y e s  
f e m a l e  s e x u a l i t y ?  _ _ _  y e s  
2 8 )  W o u l d  y o u  l i k e  t o  k n o w  m o r e  a b o u t  b i r t h  c o n t r o l ?  
_ _ _ y e s  
n o  
- - -
_ _ _  n o  
-~ _ _  . n o  
· - - - - ' n o  
2  l )  W o u l d  y o u  a t t e n d  a  s p e c i a l  g r o u p  s e s s i o n  r e l a t i n g  t o :  
b i r t h  c o n t r o l  ?  
m a l e  s e x u a l i t y ?  
f e m a l e  s e x u a l i t y ?  
_ _ _ _ y e s  
_ _ y e s  
_ _ y e s  
_ _ _  n o  
_ _ _ _  n o  
_ n o  
( c o n t i n u e d )  
·  A P P E N D I X  G  
F e m a l e ' s  Q u e s t i o n n a i r e  
- 2 -
F I R S T ,  W E  W O U L D  L I K E  S O M E  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  A B O U T  Y O U .  
1 )  w h a t  i s  y o u r  e q e ?  
- - -
2 )  W h a t  i s  y o u r  p r e s e n t  m a r i t a l  s i t u a t i o n ?  
m a r r i e d  
- n e v e r  m a r r i e d  
_ _ _  s e p a r a t e d  
_ _ _  d i v o r c e d  
3 )  A r e  y o u  p r e s e n t l y  l i v i n g  w i t h  y o u r  s e x u a l  p a r t n e r ?  Y e s  _ _  N o _  
4 )  P l e a s e  c i r c l e  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  y o u  hll,~e c o m p l e t e d  i n  s c h o o l .  
l  2  3  4  5  6  1  8  9  1 0  l l  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  
5 )  H o w  f a r  i n  s c h o o l  d o  y o u  ' I a n  t o  g o  ?  
_ f i n i s h  g r a d e  s c h o o l  
som~ h i g h  s c h o o l  
- f i n i s h  h i g h  s c h o o l  
- s o m e  c o l l e g e  
- f i n i s h  c o l l e g e  
_ _ p o s t - g r a q u a t e  w o r k  
_ _  s o m e  t e c h n i c a l  o r  s p e c i a l  t r a i n i n g .  P l e a s e  i n d i c a t e  w h a t  k i n d : .  
( s e e  r e v e r s e  s i d e )  
1 0 5  
. . . .  )  W h o s e  i d e a  w a s  i t  t o  c o m e  t o  P l a n n e d  P a r e n t h o o d ?  
_ _ _  m o s t l y  m i n e  
_ _  m o s t l y  m y  p a r t n e r ' s  
_ _ _  j o i n t  d e c i s i o n  
- 3 -
-~-other. P l e a s e  e x p l a i n . . _ _  _ _ _ _ _ _ _  ~--~~~-------~~~~--~~~ 
' ,  Wh~n~ d i d  y o u  g o  t o  o b t a i n  b i r t h  c o n t r o l  b e f o r e  c o m i n g  t o  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  ' r '  
_ _  f r i e n d  
_ _  d r u ;  s t o r e  
_ _  v e n d i n g  m a c h i n e  
_ _ _  b r o t h e r  o r  s i s t e r  
_ _  p a r e n t s  
_ _ p r i v a t e  d o c t o r  
d i d n • t  o b t a i n  
- - - - - - o t h e r .  P l e a s e  explain.~------~~--~~--~~~~~~--~-~ 
< - \  H a v e  y o u  a n d  y o u r  p a r t n e r  d i s c u s s e d  t h e  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l ?  
_ _ _ _ _  Y e s  ~~-No 
9 )  H o w  i n v o l v e d  d o  y o u  f e e l  a b o u t  m a k i n g  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  a  
b i r t h  c o n t r o l  m e t h o d  ?  ·  "  ·  ·  ·  
_ _  n o t  a t  a l l  
_ _  s o m e  
_ _  e q u a l  w i t h  m y  p a r t n e r  
_ _  I  m a k e  t n e  d e c i s i o n s  
_ _  i t  i s  m y  p a r t n e r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  m a k e  t~e d e c i s i o n s  
J  6 )  ~Se r e s p o n s i b i l i t y  d o  y o u  t h i n k  i t  O U Q h t  t o  b e  t o  u s e  b i r t h  c o n t r o l  t o  
p r e v e n t  p r e o n a n c y ?  
_ _  m o s t l y  t h e  m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
_ _  e n t i r e l y  t h e  m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
_ _  m o s t l y  t h e  w o m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
_ _  e n t i r e l y  t h e  w o m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
_ _  e q u a l l y  t h e  m a n • s  a n d  w o m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
1 1 )  P l e a s e  c h e c k  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e t h o d s  o f  b i r t h  c o n t r o l  y o u  w o u l d  
N O T  b e  w i l l i n g  t o  u s e  o r  h a v e  y o u r  p a r t n e r  u s e :  
f o a m  r h y t h m  ( s a f e  t i m e )  
- c o n d o m ( r u b b e r )  w i t h d r a w a l  ( p u l l i n g  o u t )  
_ _  f o a m  w i t h  c o n d o m  _ P i l l s  
d i a p h r a g m  I U D ( l n t r a  U t e r i n e  D e v i c e )  
m a l e  s t e r i l i z a t i o n ( v a s e c t o m y )  f e m a l e  s t e r i l i z a t i o n  
( t u b a l  l i g a t i o n )  
( c o n t i n u e d )  
1 0 6  
. •  l )  
1 2 )  P l e a s e  c h e c k  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e t h o d s  o f  b i r t h  c o n t r o l  y o u  t l " i l n k  y o u r  
p a r t n e r  w o u l d  b e  U ' N W I L L I N G  t o  u s e  o r  h a v e  y o u  u s e :  
f o a m  
- c o n d o m ( r u b b e r )  
_ _ _  f o a m  w i t h  c o n d o m  
d i a p h r a g m  
r h y t h m ( s a f e  t i m e )  
w i t h d r a w a  l ( p u l l i n g  o u t )  
p i l l s  
- - - I U D  ( I n t r a  U t e r i n e  D e v i c e )  
·  m a l e  s t e r i l i z a t i o n ( v a s e c t o m y )  
- - - f e m a l e  s t e n l i z a t i o n  
- - ( t u b a l  l i g a t i o n )  
1 3 )  D o  y o u  a n d  y o u r  p a r t n e r  e v e r  u s e  c o n d o m s ?  _ _ y e s  
I f  " n o " ,  w h y  n o t ?  
_ _ _  m y  p a r t n e r  d i d  n o t  w a n t  t o  
_ _ _  r e d u c e s  s e x u a l  p l e a s u r e  
_ _ _  d o  n o t  f e e l  i t  i s  s u c c e s s f u l  m e t h o d  o f  b i r t h  c o n t r o l  
t o o  m u c h  h a s s l e  
1  w o u l d  b e  e m b a r r a s s e d  
-~ . n o  
-~-other. Explain_~--~--~-~-~-~---~---~-~ 
1 4 )  l f  c o n d o m s  w e r e  l e s s  e x p e n s i v e ,  d o  y o u  t h i n k  y o u r  p a r t n e r :  
_ _ _  w o u l d  b e g i n  t o  u s e  t h e m  
_ _ _  w o u l d  u s e  t h e m  m o r e  o f t e n  t h a n  n o w  
_ _  w o u l d n ' t  u s e  t h e m  a n y w a y  
I t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  s e x u a l  a t t i t u d e s  r e l a t e  t o  b i r t h  c o n t r o l  u s e o  A n s w e r s  t o  
t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w i l l  h e l p  u s  i n  p l a n n i n g  o u r  e d u c a t i o n a l  a n d  o u t r e a c h  
p r o g r a m .  
1 5 )  H o w  o l d  w e r e  y o u  w h e n  y o u  f i r s t  h a d  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ?  y e a r s  o f  a g e  
_ _ _  I  h a v e  n o t  y e t  h a d  i n t e r c o u r s e  
1 6 )  A t  t h e  t i m e  o f  y o u r  f i r s t  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  w i t h  y o u r  c u r r e n t  p a r t n e r ,  w o u l d  
y o u  s a y  t h a t  h i s  k n o w l e d g e  o f  f a c t s  a b o u t  s e x ,  p r e g n a n c y ,  a n d  b i r t h  c o n t r o l  w a s :  
_ _ _  e x c e l l e n t  o r  v e r y  g o o d  _ _ _ P o o r  
g o o d  n o t  a p p l i c a b l e { w e  h a v e  n o t  
f a i r  - - - h a d  i n t e r c o u r s e )  
1 7 )  H o w  w o u l d  y o u  r a t e  y o u r  p a r t n e r ' s  p r e s e n t  k n o w l e d g e  o f  f a c t s  a b o u t  s e x u a l i t y ,  
p r e g n a n c y  ,  a n d  b i r t h  c o n t r o l ?  
_ _ _  e x c e l l e n t  o r  v e r y  g o o d  _ _ _  f a i r  
_ _  g o o d  _ _  P o o r  
1 8 )  H o w  o l d  w e r e  y o u  w h e n  y o u  f i r s t  u s e d  b i r t h  c o n t r o l ?  y e a r s  o f  a g e  
_ _ _  I  a m  n o t  y e t  u s i n g  b i r t h  c o n t r o l  
1 9 )  H a v e  y o u  e v e r  h a d  a n  u n p l a n n e d  p r e g n a n c y ?  _ _ y e s  
n o  
- - -
( s e e  r e v e r s e  s i d e )  
1 0 7  
- , ) -
2 0 )  W h o  g e n e r a l l y  t a k e s  t h e  l e a d  i n  h a v i n g  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ' ?  
_ _ _ _ _  y o u  _ _ _  y o u r  p a r t n e r  _ _ _  b o t h  t o q e t h e r  
Z  )  W  • u l d  y o u  c o n s e n t  t o  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  w i t h  y o u r  p a r t n e r  e v e n  i f  y o u  o r  
h e  w e r e  n o t  u s i n g  b i r t h  c o n t r o l ?  
_  _ _ y e s  n o  s o m e t i m e s  
2 2 )  A b o u t  h v  . .  •  • •  · . : - " ' V  o f  y o u r  f e m a l e  f r i e n d s  d o  y o u  t h i n k  a r e  h a v i n g  s e x u a l  
i n t e r c o u r s e  W l  L:~...-.·.~ · :  e t n g  b i r t h  C O n t r O l ?  
2 3 )  
_ _  _ _ , , · u s t  a  f e w  _ _ _ _  s o m e  , . , . , = : .  : : : .  l r t  
T H E R E  A R E  O N L Y  A  F E W  M O R E ! !  01~ T R t : :  r ' 0 L L O W I N G  Q U E S T I O N S ,  Y O U  
M A Y  C H E C K  M O R E  T H A N  O N E  C H O I C E .  
H a s  y o u r  p a r t n e r  e v e r  a t t e n d e d  a  c l a s s  a b o u t :  
b i r t h  c o n t r o l  ?  
y e s  
n o  
- - -
d o n •  t  k n o · . v  
m a l e  s e x u a l i t y ?  
y e s  
n o  
J . U l 1 '  L  . t - . . n i . l W  
f e m a l e  s e x u a l i t y ?  
y e s  
n o  
' o n • t  k n o w  
2 4 )  D o  y o u  t h i n k  y o u r  p a r t n e r  w o u l d  a t t e n d  a  s p e c i a l  g r o u p  s e s s i o n  r e l a t i n g  t o :  
b i r t h  c o n t r o l ?  y e s  n o  d o n ' t  k n o w  
m a l e  s e x u a l i t y ?  y e s  n o  d o n ' t  k n o w  
f e m a l e  s e x u a l i t y ?  y e s  _ _ _  n o  _ _ _  d o n ' t  k n o w  
2  5 )  W o u l d  y o u  l i k e  y r . : . " . . . ' , ·  p a r t n e r  t o  a t t e n d  a  s  p e c i a  1  g r o u p  s e s s i o n  r e l  a:-~· 
b i r t h  c o n t r o l  _ _ _  y e s  _ _ _  n o  :  : .  ·  
m a l e  s e x u a l i t y  
f e m a l e  s e x u a l i t y  
y e s  
_ _ _ _  y ' - · .  
_ _ _ _  n v  
_ _ _ n o  
. . . .  ;·~ K . n o w  
_ _ _  d o n ' t  k n o w  
2 6 )  D o  y o u  t h i n k  y o u r  p a r t n e r  w o u l d  p r e f e r  s u c h  a  g r < J U t - ·  " " .  h e  f o r :  
_ _ _  m e n  o n l y  
_ _ _  m e n  a n d  w o m e n  a t t e n d i n g  t o g e t h e r  
_ _ _  I  d o  n o t  t h i n k  1  t  w o u l d  m a k e  a  d i f f e r e n c e  
_ _ _  I  d o  n o t  t h i n k  h e  w o u l d  a t t e n d  a n y  g r o u p  s e s s i o n  
_ _ _  l d o  n o t  k n o w  
2  7 )  D o  y o u  h a v e  a n y  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  s e r v i c e s  f o r  m e n  a t  
P l a n n e d  P a r e n t h o o d ?  P l e a s e  b e  s p e c i f i c  a s  p o s s i b l e .  _ _ _ _ _ _ _  _  
2 8 )  A n d  f i n a l l y ,  p l e a s e  a d d  a n y  c o m m e n t s ,  g r i p e s ,  feelin~ s  ,  i n f o r m a • i o r : .  y r : : :  :  
w o u l d  l i k e  u s  t o  h a v e ,  e t c .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T H A T ' S  A L L !  I  P L E A S E  S E A L  T H E  Q U E S T I O N N A I R E  I N  T H E  E N V E L O P E  P R O V I D E D  A N D  
R E T U R N  I T  T O  T H E  R E C E P T I O N I S T  B E F O R E  L E A V I N G .  T H A N K  Y O U  V E R Y  M U C H  F O R  
Y O U R  P A T I E N C E  A N D  F O R  Y O U R  A S S I S T A N C E  I N  T H I S  S T U D Y .  
1 0 8  
